


























PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
AMIDAMENTS Data: 08/05/12 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 01  DESVIACIÓ COL·LECTORS ENTRADA
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desviament tub entrada arqueta
recepció impulsió
8,000 4,000 0,350 11,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,200
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desviament tub entrada arqueta
recepció impulsió
8,000 4,000 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
3 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desviament tub entrada arqueta
recepció impulsió
8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desviament tub entrada arqueta
recepció impulsió
8,000 4,000 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desviament tub entrada arqueta
recepció impulsió
8,000 4,000 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#
2 Sorra -8,000 4,000 0,500 -16,000 C#*D#*E#*F#
3 Tub -8,000 3,142 0,250 0,250 -1,571 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 46,429
Obra 01 PRESSUPOST 02
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PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
AMIDAMENTS Data: 08/05/12 Pàg.: 2
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 01  DESVIACIÓ COL·LECTORS ENTRADA
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Colzes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 G214U02C m Enderroc de canonada de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, PEAD, PVC, PRFV, fosa, acer, etc.
inclòs tall, abraçaderes, suports, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




3 GFD1R350 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 500 mm,
PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




4 OF41M211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 20'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Entrada a arqueta receptora 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
5 G214U02T m2 Enderroc de paviment de tràmex de qualsevol tipus inclòs tall, abraçaderes, suports, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desviament tub entrada arqueta
recepció impulsió
1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,250
6 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Colzes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 08/05/12 Pàg.: 3
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col.locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Desviament tub entrada arqueta
recepció impulsió
1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,250
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 02  PRETRACTAMENT
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona ampliació (amb taluds) 7,000 5,650 0,350 13,843 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,843
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Calaix entrada 2,550 4,450 3,100 35,177 C#*D#*E#*F#
2 Talús 1 2,550 2,550 4,450 14,468 (C#*D#*E#)/2
3 Talús 2 2,550 2,550 3,100 10,079 (C#*D#*E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 59,724
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Talús 1 2,550 2,550 4,450 14,468 (C#*D#*E#)/2
2 Talús 2 2,550 2,550 3,100 10,079 (C#*D#*E#)/2
3 Planta 2,500 4,450 1,000 11,125 C#*D#*E#
4 2,500 2,100 1,000 5,250 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 40,922
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fons calaix entrada canonada desviada 2,100 3,450 7,245 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 08/05/12 Pàg.: 4
TOTAL AMIDAMENT 7,245
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 02  PRETRACTAMENT
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona vàlvula de comporta 1,300 0,500 0,300 0,195 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,195
2 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona vàlvula de comporta 2,000 1,300 0,300 0,780 C#*D#*E#*F#
2 0,500 0,300 0,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,930
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mur calaix 5,350 2,100 0,300 3,371 C#*D#*E#*F#
2 5,350 2,100 0,300 3,371 C#*D#*E#*F#
3 5,350 2,850 0,300 4,574 C#*D#*E#*F#
4 5,350 2,850 0,300 4,574 C#*D#*E#*F#
6 Solera 2,850 1,500 0,300 1,283 C#*D#*E#*F#
8 Murs aïllament 1,000 1,550 0,200 0,310 C#*D#*E#*F#
9 0,500 1,550 0,200 0,155 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,638
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs 0,888 5,320 25,000 2,000 236,208 C#*D#*E#*F#
2 0,888 3,650 34,000 2,000 220,402 C#*D#*E#*F#
3 0,888 0,810 25,000 2,000 35,964 C#*D#*E#*F#
4 0,888 5,320 14,000 2,000 132,276 C#*D#*E#*F#
5 0,888 2,000 34,000 60,384 C#*D#*E#*F#
6 0,888 0,810 14,000 2,000 20,140 C#*D#*E#*F#
7 1,578 3,650 4,000 23,039 C#*D#*E#*F#
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8 1,578 2,000 4,000 12,624 C#*D#*E#*F#
9 0,616 2,000 34,000 41,888 C#*D#*E#*F#
10 C#*D#*E#*F#
11 Llosa fonamentació 1,578 2,700 3,000 12,782 C#*D#*E#*F#
12 1,578 4,350 3,000 20,593 C#*D#*E#*F#
13 0,394 1,180 11,000 5,114 C#*D#*E#*F#
14 0,394 1,180 18,000 8,369 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 829,783
5 K4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Connexió amb murs existents 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
6 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs 1,000 2,100 5,050 10,605 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,450 5,050 17,423 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 5,050 15,150 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,850 5,050 28,785 C#*D#*E#*F#
6 Mur aïllament 2,000 1,550 1,000 3,100 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,550 0,500 1,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,613
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera 3,450 2,100 7,245 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,245
8 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia
preparació del parament de formigó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Entre el mur i la solera 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Juntes verticals 4,000 5,050 20,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,200
9 G21B100P m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana metàl·lica, inclòs part proporcional de
suports. Inclou talls a baranes existents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 08/05/12 Pàg.: 6
1 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,450
10 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
2 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,500
11 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20
i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Reblert entrada pretractament 0,500 3,250 1,300 2,113 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,113
12 OF43D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 02  PRETRACTAMENT
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OG2A1006 u Subministre i col·locació comporta de canal manual amb volant, amb 0,5 m d'amplada, 1,3 m d'alçada de canal,
estanqueïtat a 3 costats, amb marc, tauler i fus d'acer inoxidable AISI-316L. Marca COUTEX o equivalent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 03  ARQUETA REPARTIMENT AIREACIÓ
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta arqueta i talussos 9,440 10,000 0,350 33,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,040
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta 6,000 6,600 1,470 58,212 C#*D#*E#*F#
2 Talussos laterals 1,470 1,470 6,000 12,965 C#*D#*E#*F#
3 Talussos frontals 1,470 1,470 6,600 14,262 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,439
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Talussos laterals 1,470 1,470 6,000 12,965 C#*D#*E#*F#
2 Talussos frontals 1,470 1,470 6,600 14,262 C#*D#*E#*F#
3 Planta 1,470 6,000 2,000 17,640 C#*D#*E#*F#
4 1,470 4,600 2,000 13,524 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,391
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fons arqueta 4,000 4,600 18,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,400
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 03  ARQUETA REPARTIMENT AIREACIÓ
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta 4,700 2,800 0,150 1,974 C#*D#*E#*F#
2 1,300 1,600 0,150 0,312 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,286
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
2 1,300 1,600 2,080 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,240
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alçats 2,000 4,100 2,970 0,250 6,089 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,750 2,970 0,250 4,084 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,250 2,970 0,250 1,856 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,250 2,970 0,250 1,856 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 2,970 0,250 0,743 C#*D#*E#*F#
6 3,000 1,200 1,810 0,250 1,629 C#*D#*E#*F#
8 Llosa inferior 4,600 2,750 0,300 3,795 C#*D#*E#*F#
9 1,250 1,500 0,300 0,563 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,615
4 G450A306 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 3,200 1,000 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#
2 Graons 11,000 0,150 0,250 1,200 0,495 C#*D#*E#*F#
3 Llosa 2,550 1,200 0,250 0,765 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,900
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa superior 42,000 1,500 0,620 39,060 C#*D#*E#*F#
2 22,000 3,000 0,620 40,920 C#*D#*E#*F#
4 Pòrtic 1 6,000 2,200 1,580 20,856 C#*D#*E#*F#
5 16,000 0,850 0,220 2,992 C#*D#*E#*F#
7 Pòrtic 2 6,000 3,750 1,580 35,550 C#*D#*E#*F#
8 24,000 0,850 0,220 4,488 C#*D#*E#*F#
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10 Pòrtic 3 6,000 2,000 1,580 18,960 C#*D#*E#*F#
11 12,000 0,850 0,220 2,244 C#*D#*E#*F#
13 Pòrtic 4 6,000 2,200 1,580 20,856 C#*D#*E#*F#
14 16,000 0,850 0,220 2,992 C#*D#*E#*F#
16 Alçats 128,000 3,500 0,620 277,760 C#*D#*E#*F#
17 64,000 3,500 0,620 138,880 C#*D#*E#*F#
18 44,000 2,000 0,620 54,560 C#*D#*E#*F#
19 40,000 3,500 0,620 86,800 C#*D#*E#*F#
20 16,000 3,500 0,620 34,720 C#*D#*E#*F#
22 Llosa inferior 30,000 4,900 0,890 130,830 C#*D#*E#*F#
23 14,000 1,700 0,890 21,182 C#*D#*E#*F#
24 48,000 2,900 0,890 123,888 C#*D#*E#*F#
25 18,000 0,175 0,890 2,804 C#*D#*E#*F#
27 Pòrtic 1 3,000 2,400 1,580 11,376 C#*D#*E#*F#
28 4,000 1,700 0,890 6,052 C#*D#*E#*F#
29 16,000 0,930 0,400 5,952 C#*D#*E#*F#
30 6,000 4,900 0,890 26,166 C#*D#*E#*F#
31 26,000 0,980 0,400 10,192 C#*D#*E#*F#
33 Pòrtic 2 6,000 5,100 0,890 27,234 C#*D#*E#*F#
34 27,000 0,780 0,400 8,424 C#*D#*E#*F#
36 Pòrtic 3 6,000 5,100 0,890 27,234 C#*D#*E#*F#
37 27,000 0,980 0,400 10,584 C#*D#*E#*F#
39 Pòrtics 4, 7 i 8 18,000 1,900 0,890 30,438 C#*D#*E#*F#
40 27,000 0,980 0,400 10,584 C#*D#*E#*F#
42 Pòrtics 5 i 10 12,000 3,250 0,890 34,710 C#*D#*E#*F#
43 32,000 0,980 0,400 12,544 C#*D#*E#*F#
45 Pòrtics 6 i 9 12,000 1,900 0,890 20,292 C#*D#*E#*F#
46 18,000 0,780 0,400 5,616 C#*D#*E#*F#
48 Escala 7,000 4,720 0,400 13,216 C#*D#*E#*F#
49 7,000 1,520 0,620 6,597 C#*D#*E#*F#
50 7,000 4,110 0,620 17,837 C#*D#*E#*F#
51 7,000 0,770 0,400 2,156 C#*D#*E#*F#
52 7,000 0,820 0,620 3,559 C#*D#*E#*F#
53 23,000 1,440 0,400 13,248 C#*D#*E#*F#
54 23,000 1,440 0,400 13,248 C#*D#*E#*F#
56 Forats murs 10,000 1,200 1,580 18,960 C#*D#*E#*F#
57 32,000 1,200 1,580 60,672 C#*D#*E#*F#
59 Sepradors 70,000 1,000 0,890 62,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.519,533
6 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 4,100 2,970 24,354 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,600 2,970 27,324 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,750 2,970 16,335 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,250 2,970 13,365 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,500 2,970 17,820 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,250 2,970 1,485 C#*D#*E#*F#
7 6,000 1,200 2,970 21,384 C#*D#*E#*F#
9 Llosa escala 3,200 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
10 2,000 3,200 0,200 1,280 C#*D#*E#*F#
11 Graons 12,000 1,000 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#
12 Llosa 1,250 0,200 0,250 C#*D#*E#*F#
13 2,550 0,200 0,510 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 129,107
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa 2,550 1,200 3,060 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,060
8 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat amb manilla de poliuretà
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
9 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
2 Llosa 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#
4 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
5 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
6 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
7 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
8 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,650
10 OF43K211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 16'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
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AMIDAMENTS Data: 08/05/12 Pàg.: 11
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 400mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
12 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col.locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,250 1,200 4,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,600
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 03  ARQUETA REPARTIMENT AIREACIÓ
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OG3A01 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o
equivalent, model CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada d'accionament; 2,97m.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 04  RECINTE AIREACIÓ
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta reactor + talussos 30,570 30,570 0,350 327,084 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 327,084
2 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses parts proporcionals de roca, per mitjà de
martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclòs esgotament del nivell freàtic.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta reactor 238,880 6,200 1.481,056 C#*D#*E#*F#
2 Talussos 6,200 6,200 54,800 1.053,256 (C#*D#*E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 2.534,312
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Talussos 6,200 6,200 54,800 1.053,256 (C#*D#*E#)/2
2 Planta 51,650 1,000 6,200 320,230 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 1.373,486
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fons reactor 3,146 7,720 7,720 187,497 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 187,497
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 04  RECINTE AIREACIÓ
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,142 7,900 7,900 0,150 29,414 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,414
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,142 7,900 7,900 196,092 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 196,092
3 G3K54225 M2 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO I 22 CM DE
GRUIX, COL.LOCAT EN 2 PASSADES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alçat 2,000 3,142 7,600 7,500 358,188 C#*D#*E#*F#
2 Esquena d'ase solera - mur 2,000 3,142 7,600 0,250 11,940 C#*D#*E#*F#
3 Solera 3,142 7,720 7,720 187,258 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 557,386
4 G450A358 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida 2,000 0,500 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,630 0,450 0,150 0,355 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,420 0,450 0,150 0,057 C#*D#*E#*F#
4 2,780 1,100 0,150 0,459 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,570 0,150 0,171 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,192
5 G32BDP10 M2 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS DE 150X150 D.10 MM, PER A L'ARMADURA DE MURS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera 2,000 3,142 7,900 7,900 392,184 C#*D#*E#*F#
2 Alçats 2,000 3,142 7,850 7,500 369,971 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,142 7,550 7,500 355,832 C#*D#*E#*F#
5 Detall 1 2,000 3,200 1,100 7,040 C#*D#*E#*F#
6 4,000 0,450 0,500 0,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.125,927
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllaç solera - alçat 2,000 54,000 6,000 0,620 401,760 C#*D#*E#*F#
2 54,000 2,300 0,620 77,004 C#*D#*E#*F#
5 Coronació 54,000 2,310 0,400 49,896 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,142 7,850 0,400 19,732 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,142 7,550 0,400 18,978 C#*D#*E#*F#
9 Separadors 552,000 1,000 0,890 491,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.058,650
7 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDO D'ACER Y1860 57 PER A TESAR DE 0,6', CORDO NO
ADHERENT, PLASTIFICAT I GREIXAT. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alçat 14,000 2,000 3,142 7,680 675,656 C#*D#*E#*F#
2 Portes 28,000 1,500 42,000 C#*D#*E#*F#
4 Separadors 384,000 1,000 0,890 341,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.059,416
8 R1100008 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER FOS PER A TENDONS DE 0,6'', INCLÒS
TIBAT, TOTALMENT ACABAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
9 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa escala 2,690 1,000 2,690 C#*D#*E#*F#
2 2,690 0,200 0,538 C#*D#*E#*F#
3 Graons 8,000 1,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
4 Llosa superior 2,370 0,200 0,474 C#*D#*E#*F#
5 3,370 0,200 0,674 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
8 Sortida 2,000 0,450 2,780 2,502 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,600 2,780 3,336 C#*D#*E#*F#
10 2,000 0,450 0,420 0,378 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,600 0,570 0,684 C#*D#*E#*F#
12 0,800 2,630 2,104 C#*D#*E#*F#
13 1,700 0,420 0,714 C#*D#*E#*F#
14 1,100 2,780 3,058 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,570 1,140 C#*D#*E#*F#
17 Pouet buidat 4,000 0,950 0,500 1,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,792
10 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa superior escala 3,370 1,000 3,370 C#*D#*E#*F#
3 Obra de sortida 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,090
11 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paret exterior 2,000 3,142 7,720 7,750 375,972 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 375,972
12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tanc aireació 3,142 7,720 7,720 187,258 C#*D#*E#*F#
2 48,500 7,500 363,750 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 551,008
13 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 400mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 R6210020 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PINTURA ANTI-CARBONATACIO, DUES MANS. TOT
INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 3,142 7,720 1,400 67,917 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 67,917
15 OF43H211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
16 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 2,500 1,000 0,200 0,500 C#*D#*E#
2 Graons 2,000 0,200 1,000 0,200 (C#*D#*E#)/2
3 Llosa 3,190 1,000 0,200 0,638 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,338
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 04  RECINTE AIREACIÓ
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 O10U010 U Subministre i muntatge de graella amb difusors de membrana dissenyats per a funcionar en continu i en
intermitent, marca ECOTEC o equivalent. Rang de cabal entre 0 i 20 Nm3/h, essent el cabal recomanat entre
4.2 i 8.3 Nm3/h. Fabricats en PP, i la membrana en EPDM. Muntats en trams de canonada de PVC de 90 mm
diàmetre. Graella formada per espina central i ramals amb un total de 220 difusors de membrana AIRFLEX
model AFD350 12'' amb connexió a procés R3/4''NPT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OV03A u Subministrament i col·locació d'un agitador submergible FLYGHT SR 4410,011o equivalent de 2 pales de
diàmetre 1,6 m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 OK1V2VP02 u Subministre i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 250. PN
10. Amb actuador elèctric, Trifàsic, tot o res, amb 2 finals de carrera, 2 limitadors de PAR, indicador mecànic de
posició i volant de maniobra d'emergència. Amb transmissor electrònic de posició senyal de sortida 4-20 mA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 XPA800R pa Partida alçada a justificar per a la instal·lació de difusors testimoni
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 05  ARQUETA REPARTIMENT DECANTACIÓ
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta arqueta + talussos 8,500 7,300 0,350 21,718 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21,718
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta arqueta 6,000 4,750 1,500 42,750 C#*D#*E#*F#
2 Talussos laterals 1,500 1,500 4,750 10,688 C#*D#*E#*F#
3 Talussos frontals 1,500 1,500 4,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 62,438
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Talussos laterals 1,500 1,500 4,750 10,688 C#*D#*E#*F#
2 Talussos frontals 1,500 1,500 4,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Planta 4,750 1,500 1,000 2,000 14,250 C#*D#*E#*F#
4 4,000 1,500 1,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 45,938
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fons reactor 4,000 2,750 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 05  ARQUETA REPARTIMENT DECANTACIÓ
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 2,750 0,150 1,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,650
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 2,750 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera 2,750 4,000 0,250 2,750 C#*D#*E#*F#
2 Murs 2,000 4,000 2,300 18,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,250 2,300 10,350 C#*D#*E#*F#
5 Murs interiors 2,000 1,250 2,300 0,250 1,438 C#*D#*E#*F#
6 3,000 1,000 1,370 0,250 1,028 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,966
4 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa escala 2,510 1,000 0,250 0,628 C#*D#*E#*F#
2 Graons 8,000 1,000 0,150 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#
3 Llosa superior 1,000 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,178
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs
3 M1 i M3 4,000 1,580 4,200 2,000 53,088 C#*D#*E#*F#
4 20,000 0,890 2,490 4,000 177,288 C#*D#*E#*F#
5 13,000 0,890 4,200 4,000 194,376 C#*D#*E#*F#
6 20,000 0,890 0,760 4,000 54,112 C#*D#*E#*F#
8 M2 i M4 4,000 1,580 4,200 2,000 53,088 C#*D#*E#*F#
9 14,000 0,890 2,490 4,000 124,102 C#*D#*E#*F#
10 13,000 0,890 2,650 4,000 122,642 C#*D#*E#*F#
11 14,000 0,890 0,760 4,000 37,878 C#*D#*E#*F#
13 M5 i M6 4,000 1,580 4,200 2,000 53,088 C#*D#*E#*F#
14 7,000 0,890 2,490 4,000 62,051 C#*D#*E#*F#
15 13,000 0,890 1,400 4,000 64,792 C#*D#*E#*F#
16 20,000 0,890 0,760 4,000 54,112 C#*D#*E#*F#
18 M7 4,000 1,580 4,200 1,000 26,544 C#*D#*E#*F#
19 20,000 0,890 1,720 2,000 61,232 C#*D#*E#*F#
20 7,000 0,890 4,200 2,000 52,332 C#*D#*E#*F#
21 20,000 0,890 0,760 2,000 27,056 C#*D#*E#*F#
23 LLosa superior
25 Pòrtic 1 6,000 1,580 2,200 20,856 C#*D#*E#*F#
26 16,000 0,220 0,850 2,992 C#*D#*E#*F#
28 Pòrtic 2 6,000 1,580 3,750 35,550 C#*D#*E#*F#
29 24,000 0,220 0,850 4,488 C#*D#*E#*F#
31 Pòrtic 3 6,000 1,580 2,000 18,960 C#*D#*E#*F#
32 12,000 0,220 0,850 2,244 C#*D#*E#*F#
33 LLosa de fons
35 Pòrtic 1 i 3 6,000 0,890 4,300 2,000 45,924 C#*D#*E#*F#
36 21,000 0,400 1,000 2,000 16,800 C#*D#*E#*F#
38 Pòrtic 2 6,000 0,890 4,300 22,962 C#*D#*E#*F#
39 21,000 0,400 1,000 8,400 C#*D#*E#*F#
41 Pòrtic 4 i 5 6,000 0,890 3,050 2,000 32,574 C#*D#*E#*F#
42 14,000 0,400 1,000 2,000 11,200 C#*D#*E#*F#
44 Pòrtic 6 i 7 6,000 0,890 1,800 2,000 19,224 C#*D#*E#*F#
45 7,000 0,400 1,000 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#
47 Reforç forats a murs 2,000 1,590 2,200 6,996 C#*D#*E#*F#
48 8,000 1,580 1,200 15,168 C#*D#*E#*F#
49 8,000 1,580 1,600 20,224 C#*D#*E#*F#
51 Escala 7,000 0,400 1,400 2,000 7,840 C#*D#*E#*F#
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52 46,000 0,400 1,440 26,496 C#*D#*E#*F#
53 7,000 0,400 0,770 2,156 C#*D#*E#*F#
54 7,000 0,620 0,820 3,559 C#*D#*E#*F#
55 7,000 0,400 3,730 10,444 C#*D#*E#*F#
56 7,000 0,620 3,510 15,233 C#*D#*E#*F#
57 7,000 0,620 1,130 4,904 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.578,575
6 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Murs 2,000 4,000 2,550 20,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,500 2,300 16,100 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,750 2,550 14,025 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,250 2,300 10,350 C#*D#*E#*F#
6 Murs interiors 4,000 1,250 2,300 11,500 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,250 0,250 0,625 C#*D#*E#*F#
8 6,000 1,000 1,370 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
10 Llosa escala 2,510 1,000 2,510 C#*D#*E#*F#
11 Llosa superior 2,000 1,000 0,250 0,500 C#*D#*E#*F#
12 Graons 8,000 1,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 77,210
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa superior 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 400mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
9 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat amb manilla de poliuretà
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 3,900 7,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,400
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10 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Escala 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 Llosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
4 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#
5 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
6 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,200
11 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col.locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 1,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 05  ARQUETA REPARTIMENT DECANTACIÓ
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OG3A02 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o
equivalent, model CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada d'accionament; 2,3m.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 06  RECINTE DECANTADOR
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 31,000 31,000 0,350 336,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 336,350
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2 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses parts proporcionals de roca, per mitjà de
martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclòs esgotament del nivell freàtic.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 394,080 4,150 1.635,432 C#*D#*E#*F#
2 Talús 4,150 4,150 70,000 602,788 (C#*D#*E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 2.238,220
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Talús 4,150 4,150 70,000 602,788 (C#*D#*E#)/2
2 Planta 67,200 1,000 4,150 278,880 (C#*D#*E#)
TOTAL AMIDAMENT 881,668
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fons decantador 3,146 10,200 10,200 327,310 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 327,310
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 06  RECINTE DECANTADOR
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,142 10,400 10,400 0,150 50,976 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 50,976
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,142 10,400 10,400 339,839 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 339,839
3 G3K54226 M2 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO I 20 CM DE
GRUIX, COL.LOCAT EN 2 PASSADES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alçat 2,000 3,142 10,200 5,150 330,099 C#*D#*E#*F#
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2 Solera 3,142 10,400 10,400 339,839 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 669,938
4 G450A358 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Torreta central 3,142 0,400 0,400 5,800 2,916 C#*D#*E#*F#
3 -3,142 0,200 0,200 5,800 -0,729 C#*D#*E#*F#
5 Detall 1 3,142 10,000 10,000 0,150 47,130 C#*D#*E#*F#
6 -3,142 9,550 9,550 0,150 -42,984 C#*D#*E#*F#
7 3,142 9,700 9,700 0,295 87,211 C#*D#*E#*F#
8 -3,142 9,550 9,550 0,295 -84,535 C#*D#*E#*F#
11 Detall 2 1,300 0,450 0,150 0,088 C#*D#*E#*F#
12 1,300 1,470 0,150 0,287 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,384
5 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,142 10,000 10,000 314,200 C#*D#*E#*F#
2 -3,142 1,300 1,300 -5,310 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 308,890
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Detall 3 4,000 6,280 1,150 0,220 6,355 C#*D#*E#*F#
2 4,000 6,280 0,850 0,220 4,697 C#*D#*E#*F#
3 153,000 1,000 0,400 61,200 C#*D#*E#*F#
4 51,000 2,000 0,400 40,800 C#*D#*E#*F#
6 Enllaç solera - alçat 437,000 0,850 0,400 148,580 C#*D#*E#*F#
7 437,000 1,850 0,400 323,380 C#*D#*E#*F#
8 437,000 1,850 0,400 323,380 C#*D#*E#*F#
10 Coronació 437,000 0,650 0,400 113,620 C#*D#*E#*F#
11 2,000 3,142 10,350 0,400 26,016 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,142 10,050 0,400 25,262 C#*D#*E#*F#
14 Sobreeixidor 437,000 0,900 0,220 86,526 C#*D#*E#*F#
15 437,000 0,900 0,220 86,526 C#*D#*E#*F#
16 8,000 6,280 10,000 0,220 110,528 C#*D#*E#*F#
17 437,000 1,200 0,220 115,368 C#*D#*E#*F#
18 2,000 6,280 9,950 0,220 27,494 C#*D#*E#*F#
19 2,000 6,280 9,850 0,220 27,218 C#*D#*E#*F#
21 Separadors 670,000 1,000 0,890 596,300 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.123,250
7 G32BDPV0 M2 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS DE 150X150 D.8 MM, PER A L'ARMADURA DE MURS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera 2,000 3,142 10,400 10,400 679,677 C#*D#*E#*F#
2 -2,000 3,142 1,200 1,200 -9,049 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,142 1,500 1,500 14,139 C#*D#*E#*F#
5 Alçats 2,000 3,142 10,050 5,100 322,086 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,142 10,350 5,100 331,701 C#*D#*E#*F#
8 Torreta central 2,000 3,142 0,450 5,800 16,401 C#*D#*E#*F#
9 2,000 3,142 0,550 5,800 20,046 C#*D#*E#*F#
11 Detall 2 2,000 1,470 1,300 3,822 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.378,823
8 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDO D'ACER Y1860 57 PER A TESAR DE 0,6', CORDO NO
ADHERENT, PLASTIFICAT I GREIXAT. TOT INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alçat 9,000 2,000 3,142 10,370 586,486 C#*D#*E#*F#
2 Portes 18,000 1,500 27,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 613,486
9 R1100008 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER FOS PER A TENDONS DE 0,6'', INCLÒS
TIBAT, TOTALMENT ACABAT.
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
10 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Detall 2 2,000 1,620 0,450 1,458 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,470 0,300 0,882 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,340
11 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Detall 1 2,000 3,142 10,000 62,840 C#*D#*E#*F#
2 -2,000 3,142 9,550 -60,012 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,828
12 G4D0U021 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cara interior tub central 2,000 3,142 0,200 5,800 7,289 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,289
13 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cara exterior tub central 2,000 3,142 0,400 5,800 14,579 C#*D#*E#*F#
3 Cara exterior decantador 2,000 3,142 10,200 5,550 355,737 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 370,316
14 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tanc decantador 3,142 10,200 10,200 326,894 C#*D#*E#*F#
2 64,080 5,350 342,828 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 669,722
15 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 400mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
16 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 150mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 R6210020 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PINTURA ANTI-CARBONATACIO, DUES MANS. TOT
INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 3,142 10,200 1,200 76,916 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,916
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 06  RECINTE DECANTADOR
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OJ1S010 u Subministre i col·locació de pont giratori radial per a recollida de llots i flotants en decantador circular. Marca
DAGA model MR06B o equivalent. Amb 20 m de diàmetre de rodadura. Pasarel·la construida en acer laminat
S-235 JR amb barana a ambdós costats en acer al carboni. Motor eléctric asincrono trifàsic amb rotor de gabia
de esquirol. Potencia 0.37kW. Campana central en acer inoxidable S-235 JR amb suport per a fixació pasarel·la,
de 2,8 m x 1,5 m. Deflector central perimetral per a fixació al decantador H= 1,5m, diàmetre 3 m. Tolva de
flotants formada per arqueta en aer inoxidable AISI-316, amplada de la tolva 800 mm.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 07  ARQUETA RECIRCULACIÓ I PURGA
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta + talussos 15,740 13,000 0,350 71,617 C#*D#*E#*F#
2 Caseta compressor 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 83,617
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 4,000 8,000 2,020 64,640 C#*D#*E#*F#
2 6,700 8,000 5,190 278,184 C#*D#*E#*F#
3 Talus laterals 2,020 2,020 13,000 26,523 (C#*D#*E#)/2
4 2,500 5,190 13,000 84,338 (C#*D#*E#)/2
5 Talús frontals 2,500 5,190 15,740 204,227 C#*D#*E#
6 -1,500 3,170 6,500 -30,908 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 627,004
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 8,000 1,000 2,020 16,160 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,000 5,190 41,520 C#*D#*E#*F#
3 10,740 1,000 5,190 2,000 111,481 C#*D#*E#*F#
4 -4,000 1,000 3,170 2,000 -25,360 C#*D#*E#*F#
5 Talus laterals 2,020 2,020 13,000 26,523 (C#*D#*E#)/2
6 2,500 5,190 13,000 84,338 (C#*D#*E#)/2
7 Talús frontals 2,500 5,190 15,740 204,227 C#*D#*E#
8 -1,500 3,170 6,500 -30,908 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 427,981
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4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta 5,450 8,740 47,633 C#*D#*E#*F#
2 3,250 1,250 4,063 C#*D#*E#*F#
3 caseta compressor 2,100 1,400 2,940 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 54,636
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 07  ARQUETA RECIRCULACIÓ I PURGA
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,450 8,740 0,150 7,145 C#*D#*E#*F#
2 3,250 1,250 0,150 0,609 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,754
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,450 8,740 47,633 C#*D#*E#*F#
2 3,250 1,250 4,063 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 51,696
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera 5,850 5,450 0,300 9,565 C#*D#*E#*F#
2 2,890 5,450 0,300 4,725 C#*D#*E#*F#
4 Llosa escala 1,250 1,250 0,250 0,391 C#*D#*E#*F#
5 1,250 2,710 0,250 0,847 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Graons 8,000 1,000 0,150 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#
9 Murs 2,000 5,450 5,620 0,250 15,315 C#*D#*E#*F#
10 2,000 5,450 5,620 0,250 15,315 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,890 2,450 0,250 3,540 C#*D#*E#*F#
12 6,700 2,450 0,250 4,104 C#*D#*E#*F#
13 3,250 2,450 0,250 1,991 C#*D#*E#*F#
14 4,950 5,120 0,100 2,534 C#*D#*E#*F#
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17 Tapa 8,740 5,450 0,250 11,908 C#*D#*E#*F#
18 Tràmex -2,100 5,450 0,250 -2,861 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 5,450 0,250 -1,363 C#*D#*E#*F#
20 -2,000 5,450 0,250 -2,725 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,586
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Caseta compressor
3 blocs 26,000 0,220 1,400 8,008 C#*D#*E#*F#
4 sostre 14,000 0,220 1,400 4,312 C#*D#*E#*F#
5 10,000 0,220 2,100 4,620 C#*D#*E#*F#
6 Llosa 17,000 0,220 2,000 2,000 14,960 C#*D#*E#*F#
7 12,000 0,220 2,700 2,000 14,256 C#*D#*E#*F#
9 Arqueta
11 escala 6,000 0,400 3,310 7,944 C#*D#*E#*F#
12 6,000 0,400 3,320 7,968 C#*D#*E#*F#
13 13,000 0,400 1,090 5,668 C#*D#*E#*F#
14 14,000 0,400 1,090 6,104 C#*D#*E#*F#
15 reforç buits 64,000 1,580 0,600 60,672 C#*D#*E#*F#
16 llosa superior 6,000 0,890 1,680 8,971 C#*D#*E#*F#
17 12,000 0,220 0,650 1,716 C#*D#*E#*F#
18 6,000 0,890 5,670 30,278 C#*D#*E#*F#
19 46,000 0,220 0,650 6,578 C#*D#*E#*F#
20 murs
21 M1 i M3 4,000 1,580 5,750 2,000 72,680 C#*D#*E#*F#
22 58,000 0,890 5,780 2,000 596,727 C#*D#*E#*F#
23 74,000 0,890 5,750 2,000 757,390 C#*D#*E#*F#
24 58,000 0,890 0,760 2,000 78,462 C#*D#*E#*F#
25 M2 4,000 1,580 5,390 34,065 C#*D#*E#*F#
26 54,000 0,890 5,890 283,073 C#*D#*E#*F#
27 76,000 0,890 5,390 364,580 C#*D#*E#*F#
28 54,000 0,890 0,760 36,526 C#*D#*E#*F#
29 M4 4,000 1,580 5,390 34,065 C#*D#*E#*F#
30 54,000 0,890 5,780 277,787 C#*D#*E#*F#
31 74,000 0,890 5,390 354,985 C#*D#*E#*F#
32 54,000 0,890 0,760 36,526 C#*D#*E#*F#
33 M5 54,000 0,400 5,790 125,064 C#*D#*E#*F#
34 57,000 0,400 5,390 122,892 C#*D#*E#*F#
35 54,000 0,400 0,660 14,256 C#*D#*E#*F#
36 M6 4,000 1,580 5,390 34,065 C#*D#*E#*F#
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37 54,000 0,890 5,780 277,787 C#*D#*E#*F#
38 74,000 0,890 5,390 354,985 C#*D#*E#*F#
39 54,000 0,890 0,820 39,409 C#*D#*E#*F#
40 M11 4,000 1,580 3,050 19,276 C#*D#*E#*F#
41 32,000 0,890 2,610 74,333 C#*D#*E#*F#
42 24,000 0,890 3,050 65,148 C#*D#*E#*F#
43 32,000 0,890 0,760 21,645 C#*D#*E#*F#
44 M12 4,000 1,580 1,700 10,744 C#*D#*E#*F#
45 16,000 0,890 1,900 27,056 C#*D#*E#*F#
46 16,000 0,890 1,700 24,208 C#*D#*E#*F#
47 16,000 0,890 0,760 10,822 C#*D#*E#*F#
48 M13 4,000 1,580 3,050 19,276 C#*D#*E#*F#
49 32,000 0,890 2,610 74,333 C#*D#*E#*F#
50 24,000 0,890 3,050 65,148 C#*D#*E#*F#
51 32,000 0,890 0,760 21,645 C#*D#*E#*F#
52 M14 4,000 1,580 6,640 41,965 C#*D#*E#*F#
53 68,000 0,890 2,610 157,957 C#*D#*E#*F#
54 24,000 0,890 6,640 141,830 C#*D#*E#*F#
55 68,000 0,890 0,760 45,995 C#*D#*E#*F#
56 M15 4,000 1,580 3,050 19,276 C#*D#*E#*F#
57 32,000 0,890 2,720 77,466 C#*D#*E#*F#
58 26,000 0,890 3,050 70,577 C#*D#*E#*F#
59 32,000 0,890 0,760 21,645 C#*D#*E#*F#
60 llosa fonamentació
61 pòrtic 1 i 2 6,000 1,580 6,350 2,000 120,396 C#*D#*E#*F#
62 36,000 0,400 0,850 2,000 24,480 C#*D#*E#*F#
63 pòrtic 3,4 i 5 6,000 1,580 5,990 3,000 170,356 C#*D#*E#*F#
64 33,000 0,400 0,850 3,000 33,660 C#*D#*E#*F#
65 pòrtic 4 6,000 0,890 5,990 31,987 C#*D#*E#*F#
66 33,000 0,400 0,800 10,560 C#*D#*E#*F#
67 pòrtic 11,12 i 13 6,000 1,580 3,650 3,000 103,806 C#*D#*E#*F#
68 20,000 0,400 0,850 3,000 20,400 C#*D#*E#*F#
69 pòrtic 15 2,000 0,890 4,000 7,120 C#*D#*E#*F#
70 6,000 0,890 7,240 38,662 C#*D#*E#*F#
71 41,000 0,400 0,850 13,940 C#*D#*E#*F#
72 pòrtic 14 6,000 1,580 7,240 68,635 C#*D#*E#*F#
73 41,000 0,400 0,850 13,940 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.745,666
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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2 Llosa escala 1,250 2,710 3,388 C#*D#*E#*F#
4 Graons 8,000 1,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
6 Murs 2,000 4,740 5,370 50,908 C#*D#*E#*F#
7 4,740 5,620 26,639 C#*D#*E#*F#
8 4,740 1,730 8,200 C#*D#*E#*F#
9 2,000 7,740 5,370 83,128 C#*D#*E#*F#
10 2,000 3,600 5,620 40,464 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,890 2,700 7,803 C#*D#*E#*F#
12 3,000 2,640 2,200 17,424 C#*D#*E#*F#
13 6,700 2,450 16,415 C#*D#*E#*F#
14 6,200 2,200 13,640 C#*D#*E#*F#
15 3,250 2,450 7,963 C#*D#*E#*F#
16 3,000 2,450 7,350 C#*D#*E#*F#
17 0,250 2,450 0,613 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 285,135
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Muret separador pou 4,740 0,100 0,474 C#*D#*E#*F#
2 Tapa 2,640 2,200 5,808 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,282
7 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat amb manilla de poliuretà
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 5,100 20,400 C#*D#*E#*F#
3 4,000 5,750 23,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,200
8 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria dimensionada segons DIN 2448, embridada o soldada amb
un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una qualificació de les soldadures
1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o
EPDM, cargols, femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus
molycote 7439 de Kraft o equivalent, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de Hempadur 15130 o
equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc
primer 15360 o equivalent (50 micres) i dues capes intermitges Hempadur 45150 o equivalent (375 micres)
inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament instal.lada i
provada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DN100 0,300 3,142 0,003 7.850,000 22,198 C#*D#*E#*F#
2 -0,300 3,142 0,002 7.850,000 -14,799 C#*D#*E#*F#
3 0,300 3,142 0,003 7.850,000 22,198 C#*D#*E#*F#
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4 -0,300 3,142 0,002 7.850,000 -14,799 C#*D#*E#*F#
5 4,500 3,142 0,003 7.850,000 332,973 C#*D#*E#*F#
6 -4,500 3,142 0,002 7.850,000 -221,982 C#*D#*E#*F#
8 DN150 0,400 3,142 0,006 7.850,000 59,195 C#*D#*E#*F#
9 -0,400 3,142 0,005 7.850,000 -49,329 C#*D#*E#*F#
10 0,400 3,142 0,006 7.850,000 59,195 C#*D#*E#*F#
11 -0,400 3,142 0,005 7.850,000 -49,329 C#*D#*E#*F#
13 DN250 0,400 3,142 0,017 7.850,000 167,720 C#*D#*E#*F#
14 -0,400 3,142 0,015 7.850,000 -147,988 C#*D#*E#*F#
15 0,400 3,142 0,017 7.850,000 167,720 C#*D#*E#*F#
16 -0,400 3,142 0,015 7.850,000 -147,988 C#*D#*E#*F#
17 4,500 3,142 0,017 7.850,000 1.886,850 C#*D#*E#*F#
18 -4,500 3,142 0,015 7.850,000 -1.664,867 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 406,968
9 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 400mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 G21YD30X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 300mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 150mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 G21YD28Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 110mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col.locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,100 4,740 9,954 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,740 4,740 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,740 9,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,174
15 G9L0100 m Escala metàl.lica formada per perfils laminats i esglaons de xapa estriada, inclosos ancoratges, imprimació de
mini i dues mans d'esmalt sintètic, colocat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
16 GABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 70x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
17 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa fonamentació caseta compressor 2,500 1,800 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#
2 sostre caseta compressor 1,400 2,100 0,150 0,441 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,341
18 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Parets caseta compressor 2,100 1,200 2,000 5,040 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,240
19 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arribada canonada purga i flotants 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
20 G21YD27X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 65mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 07  ARQUETA RECIRCULACIÓ I PURGA
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Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 OK1AV115 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió nominal
16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 OK1V4RE05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 150. PN 16. Pes 35 Kg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 OK1V1VC08 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 110 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 OK1AV125 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 200mm, pressió nominal
16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 OK1V4RE07 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 200. PN 16. Pes 105 Kg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 OI12R029 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals, marca FLYGT o equivalent, model NP 3127.181 MT,
5,9kW, cabal 208 m3/h, 1450 r.p.m. i 7,5 m.c.a. Sòcol 140/DN 150
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
8 OI12R028 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals i fecals (recirculació) , marca FLYGT o equivalent, model
NP 3153.181 LT, 13,5 kW, cabal 416 m3/h, 1450 r.p.m. i 8.5 m.c.a.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
9 OK1V1VC02 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. Marca AVK o
similar. Revestiment ceràmic interior i eix d'acer inoxidable AISI 316 L. GGG-50. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
10 OK1V4RE01 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. Marca AVK o similar. Unió mitjançant
brides. DIN 3202/1. Seient elàstic amb eix dret, GGG-50 . PN 16. DN 60-65.  Pes 13.7 Kg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
11 OK1AV106 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm fabricat amb virolller
d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
12 OI12R008 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals i fecals (purga), marca FLYGT o equivalent, model DP
3068.180 MT, 1,5 kW, cabal 14 m3/h i 6 m.c.a. Sòcol 80/DN 80 segons a 1092-2 taula 9 (PN 16)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 OK1V2VP06 u Subministre i col·locació de vàlvula de maneguet de deformació el·làstica sèrie ''PIC'' fundició/alumini i PVC de
DN 300, PN 16 i obertura d'entrada del fluid de Rp 3/4''
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
14 OG3A04 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o
equivalent per DN 200 en acer inoxidable.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
15 G10VH005 u Sub i col ventilador helicoidal de 5.200 m3/h, 1420 rpm. Potència 0.325 kW, pes aprox 10.6 kg. Marc suport en
xapa d'acer. Carcassa tubular rebordonada, en xapa d'acer laminada. (HEPT) Caixa de connexió en l'exterior
protecció IP-65. (HEPT) Suport motor amb reixeta de protecció contra contactes, segons normes DIN 24167 i
UNEIX 20-359-74. Hèlix en poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre; conjunt equilibrat dinàmicament segons la
norma ISO 1940. Acabat anticorrosiu en resina de poliéster, polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge,
fosfatació i pasivat. Caixa de connexió inclosa. (HEP) Motor: Motors asíncrons, amb rotor de gàbia
d'esquirol.Amb motor trifàsic 220-240V/380-415V, 50 Hz o monofásico 220-240 V, 50 Hz. Aïllament classe F i
protecció IP-65. Poden funcionar a temperatures compreses entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8 pols, i -25º C+
45º C motors de 2 pols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 OM2POL1 u Sub i col polipast manual de 1.000 kg i 5 m de recurregut de ganxo
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
17 OV0901 u Compressor de pistó amb transmissió per corretges de la marca COMPAIR o equivalent, model CLC103BD.
Tensió 400/3/50 (V/F/HZ), cabal de 233 l/min, pressió de 8 bars
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Aire vàlvules pic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 08  ARQUETA DE SORTIDA I CABALÍMETRE
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó cabalímetre 6,220 6,040 0,350 13,149 C#*D#*E#*F#
2 Pericó trencament 6,600 7,000 0,350 16,170 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,319
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó cabalímetre
2 planta 4,220 4,040 1,250 21,311 C#*D#*E#*F#
3 talús laterals 1,250 1,250 4,040 6,313 C#*D#*E#*F#
4 talús frontals 1,250 1,250 2,220 3,469 C#*D#*E#*F#
6 Pericó trencament
7 planta 3,400 3,800 1,650 21,318 C#*D#*E#*F#
8 talús laterals 1,650 1,650 3,400 9,257 C#*D#*E#*F#
9 talús frontals 1,650 1,650 1,800 4,901 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,569
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó cabalímetre
2 planta lateral 1,250 1,000 4,040 2,000 10,100 C#*D#*E#*F#
3 planta frontal 1,250 1,000 2,220 2,000 5,550 C#*D#*E#*F#
4 talús laterals 1,250 1,250 4,040 6,313 C#*D#*E#*F#
5 talús frontals 1,250 1,250 2,220 3,469 C#*D#*E#*F#
7 Pericó trencament C#*D#*E#*F#
8 planta lateral 1,650 1,000 3,400 2,000 11,220 C#*D#*E#*F#
9 planta frontal 1,650 1,000 1,800 2,000 5,940 C#*D#*E#*F#
10 talús laterals 1,650 1,650 3,400 9,257 C#*D#*E#*F#
11 talús frontals 1,650 1,650 1,800 4,901 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 56,750
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta cabalímetre 2,220 2,040 4,529 C#*D#*E#*F#
2 Pericó trencament 1,800 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,049
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 08  ARQUETA DE SORTIDA I CABALÍMETRE
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Pericó cabalímetre 2,220 2,040 0,150 0,679 C#*D#*E#*F#
2 Pericó trencament 1,800 1,400 0,150 0,378 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,057
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó cabalímetre 2,220 2,040 4,529 C#*D#*E#*F#
2 Pericó trencament 1,800 1,400 2,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,049
3 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó cabalímetre
2 Solera 2,220 2,040 0,200 0,906 C#*D#*E#*F#
4 Pericó trencament
5 Solera 1,800 1,400 0,200 0,504 C#*D#*E#*F#
6 Murs 2,000 1,800 1,700 0,200 1,224 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,000 1,700 0,200 0,680 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,850 0,200 0,170 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,484
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó cabalímetre
3 Solera 22,000 0,890 2,100 41,118 C#*D#*E#*F#
4 22,000 0,890 2,300 45,034 C#*D#*E#*F#
5 Pericó trencament
7 LLosa C#*D#*E#*F#
8 Pòrtic 1 i 3 6,000 0,890 2,000 2,000 21,360 C#*D#*E#*F#
9 10,000 0,400 0,850 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
10 Pòrtic 2 i 4 6,000 0,890 2,000 2,000 21,360 C#*D#*E#*F#
11 10,000 0,400 0,850 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
12 Pòrtic 5 6,000 0,890 1,600 8,544 C#*D#*E#*F#
13 8,000 0,400 0,650 2,080 C#*D#*E#*F#
15 Murs
16 M1 i M3 20,000 0,890 2,150 2,000 76,540 C#*D#*E#*F#
17 20,000 0,890 2,000 2,000 71,200 C#*D#*E#*F#
18 20,000 0,890 0,640 2,000 22,784 C#*D#*E#*F#
19 M2 i M4 16,000 0,890 2,150 2,000 61,232 C#*D#*E#*F#
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20 20,000 0,890 1,600 2,000 56,960 C#*D#*E#*F#
21 16,000 0,890 0,640 2,000 18,227 C#*D#*E#*F#
22 M5 16,000 0,890 1,300 18,512 C#*D#*E#*F#
23 20,000 0,890 1,600 28,480 C#*D#*E#*F#
24 16,000 0,890 0,640 9,114 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 516,145
5 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de ciment per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó cabalímetre 2,220 1,650 2,000 7,326 C#*D#*E#*F#
2 1,640 1,650 2,000 5,412 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,738
6 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó cabalímetre
2 Solera 2,000 2,220 0,200 0,888 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,040 0,200 0,816 C#*D#*E#*F#
4 Pericó trencament C#*D#*E#*F#
5 Solera 2,000 1,800 0,200 0,720 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,400 0,200 0,560 C#*D#*E#*F#
7 Murs 2,000 1,800 1,700 6,120 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,400 1,700 4,760 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,400 1,700 4,760 C#*D#*E#*F#
10 2,000 1,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,000 0,850 1,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,724
7 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 400mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pou cabalímetre 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
9 E8E3UPPS UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO D'ESCALA METAL.LICA GALVANITZADA EN CALENT D'1 M.
D'ALÇADA, ANCORADA AL SOSTRE CORRESPONENT, PER ARRENCADA DE L'ESCALA D'ACCÉS, TOT
INCLOS I ACABAT.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 R61006SS m2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE TRAPA DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA, GOFRADA I PLEGADA
DE 3 MM AMB SOLAPA PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA DE PLUJA, INCLOU BASTIMENT, PUNY,
AGAFADORS, CARGOLERIA, PASSADOR DE SEGURETAT I TANCA, TOTALMENT ACABADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cabalímetre 1,920 1,740 3,341 C#*D#*E#*F#
2 Trencament 1,500 1,100 1,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,991
11 OFA1U110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub drenatge 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
2 Tubs ventilació pericó cabalímetre 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
3 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
4 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
5 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
6 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,850
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 08  ARQUETA DE SORTIDA I CABALÍMETRE
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 O1CEDA16 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 300 12'' de la marca ENDRESS + HAUSER o
equivalent, Promag 50W3H. Inclou materials necessaris per a instal·lació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OK1AV130 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 300mm fabricat amb virolller
d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 09  ESPESSIDOR
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
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1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta + talussos 15,000 15,000 0,350 78,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 78,750
2 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses parts proporcionals de roca, per mitjà de
martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclòs esgotament del nivell freàtic.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 5,400 5,400 3,146 2,110 193,566 C#*D#*E#*F#
2 Talús 2,110 2,110 34,000 75,686 (C#*D#*E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 269,252
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 1,000 2,110 34,000 71,740 C#*D#*E#*F#
2 Talús 2,110 2,110 34,000 75,686 (C#*D#*E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 147,426
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,400 4,400 3,146 60,907 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,907
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 09  ESPESSIDOR
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,142 4,400 4,400 0,150 9,124 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,124
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 3,142 4,400 4,400 60,829 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,829
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alçat 3,142 4,400 4,400 5,000 304,146 C#*D#*E#*F#
2 -3,142 4,000 4,000 5,000 -251,360 C#*D#*E#*F#
3 Detall 2 3,142 4,000 4,000 0,150 7,541 C#*D#*E#*F#
4 -3,142 3,550 3,550 0,150 -5,940 C#*D#*E#*F#
5 3,142 3,700 3,700 0,325 13,980 C#*D#*E#*F#
6 -3,142 3,550 3,550 0,325 -12,869 C#*D#*E#*F#
7 Llosa inferior 3,142 4,400 4,400 0,400 24,332 C#*D#*E#*F#
8 -3,142 1,000 1,000 0,400 -1,257 C#*D#*E#*F#
9 Detall 1 3,142 0,900 0,900 0,400 1,018 C#*D#*E#*F#
10 3,142 0,900 0,900 0,300 0,764 C#*D#*E#*F#
11 -3,142 0,500 0,500 0,300 -0,236 C#*D#*E#*F#
12 Passera 8,800 3,300 0,250 7,260 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 87,379
4 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passera 8,800 1,500 0,250 3,300 C#*D#*E#*F#
2 2,000 8,800 0,900 0,250 3,960 C#*D#*E#*F#
4 Escala 4,200 1,000 0,200 0,840 C#*D#*E#*F#
5 Llosa superior 1,350 1,000 0,200 0,270 C#*D#*E#*F#
6 Graons 16,000 1,000 0,150 0,250 0,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,970
5 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,142 4,000 4,000 0,500 25,136 C#*D#*E#*F#
2 -3,142 0,600 0,600 0,500 -0,566 C#*D#*E#*F#
4 Detall 1 2,000 3,142 0,500 0,800 2,514 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,084
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa de fons
2 3,142 4,800 4,800 15,800 1.143,789 C#*D#*E#*F#
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3 -3,142 0,500 0,500 15,800 -12,411 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,142 4,800 1,580 47,658 C#*D#*E#*F#
5 3,142 4,800 4,800 22,120 1.601,304 C#*D#*E#*F#
6 -3,142 0,500 0,500 22,120 -17,375 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,142 4,800 1,580 47,658 C#*D#*E#*F#
9 Detall 1 3,142 0,900 0,900 15,800 40,211 C#*D#*E#*F#
10 2,000 3,142 0,900 1,580 8,936 C#*D#*E#*F#
11 3,142 0,900 0,900 22,120 56,296 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,142 0,900 1,580 8,936 C#*D#*E#*F#
13 2,000 36,000 1,350 1,580 153,576 C#*D#*E#*F#
14 8,000 6,280 0,850 1,580 67,472 C#*D#*E#*F#
15 8,000 6,280 0,550 1,580 43,659 C#*D#*E#*F#
17 Sobreeixidor 370,000 0,900 0,220 73,260 C#*D#*E#*F#
18 12,000 6,280 4,000 0,022 6,632 C#*D#*E#*F#
19 6,000 6,280 3,700 0,220 30,672 C#*D#*E#*F#
20 370,000 0,450 0,220 36,630 C#*D#*E#*F#
22 Alçats 276,000 5,900 0,890 1.449,276 C#*D#*E#*F#
23 26,000 6,280 4,350 0,890 632,139 C#*D#*E#*F#
24 6,280 4,350 1,580 43,162 C#*D#*E#*F#
25 26,000 6,280 4,050 0,890 588,543 C#*D#*E#*F#
26 6,280 4,050 0,890 22,636 C#*D#*E#*F#
28 Passera 120,000 1,800 0,620 133,920 C#*D#*E#*F#
29 3,000 0,953 2,470 7,062 C#*D#*E#*F#
30 6,000 0,854 0,620 3,177 C#*D#*E#*F#
31 3,000 0,859 0,890 2,294 C#*D#*E#*F#
32 3,000 1,900 0,890 5,073 C#*D#*E#*F#
33 40,000 2,560 0,620 63,488 C#*D#*E#*F#
35 Escala 16,000 4,500 0,400 28,800 C#*D#*E#*F#
36 58,000 1,300 0,400 30,160 C#*D#*E#*F#
37 4,000 4,500 0,890 16,020 C#*D#*E#*F#
38 29,000 0,700 0,220 4,466 C#*D#*E#*F#
40 Separadors 207,000 1,000 0,890 184,230 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.551,349
7 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passera 2,000 8,800 1,150 20,240 C#*D#*E#*F#
2 2,000 8,800 0,900 15,840 C#*D#*E#*F#
4 Escala 4,200 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
5 Llosa superior 1,350 0,200 0,270 C#*D#*E#*F#
6 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
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7 Graons 16,000 1,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,150
8 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Passera 8,800 1,500 13,200 C#*D#*E#*F#
3 Llosa superior 1,350 1,000 1,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,550
9 G4D0U021 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat exterior 2,000 3,142 4,400 5,000 138,248 C#*D#*E#*F#
2 Detall 1 2,000 3,142 0,900 0,700 3,959 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 142,207
10 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat interior 2,000 3,142 4,000 5,000 125,680 C#*D#*E#*F#
2 Detall 1 2,000 3,142 0,500 0,700 2,199 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 127,879
11 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat exterior 2,000 3,142 4,400 5,400 149,308 C#*D#*E#*F#
2 base 3,146 4,400 4,400 60,907 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,215
12 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat amb manilla de poliuretà
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 3,142 4,200 26,393 C#*D#*E#*F#
2 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 56,393
13 OF43D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Entrada provinent de l'arqueta de
recirculació i purga
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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4 Sortida tubs espessidor a diferent nivell 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,500
14 G21YD28Y u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 100mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 OF43F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida a xarxa desguassos 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
16 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 150mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 R6210020 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PINTURA ANTI-CARBONATACIO, DUES MANS. TOT
INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Encofrat exterior 2,000 3,142 4,400 3,190 88,202 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 88,202
18 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Escala 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,350
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 09  ESPESSIDOR
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OG11U018 u Subministre i col·locació de pont d'espessidor de fangs urbans, 8,00 m de diàmetre interior. Espessiment màxim
de 12 gr/l, Grup motriu format per reductor i motor elèctric, 220/380, V 0.18 kW, 50 Hz, i muntat posisció vertical
sobre bancada. Sistema de rasquetes amb goma regulable en la part inferior per al rascat de la solera. Model
MR21N-0800 de la marca DAGA o equivalent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OFP1P09 u Subministre i col·locació passamurs d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 160 mm, pn 16, de
característiques tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts d'estanquitat, brida,
accessoris i proves i mitjans auxiliars
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 OFP1P06 u Subministre i col·locació passamurs d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 110 mm, pn 16, de
característiques tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts d'estanquitat, brida,
accessoris i proves i mitjans auxiliars
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 OZ6Q010 u Sub i col mesurador electromagnètic de cabal, DN 80. Rang ajustable a max. 3200 l/min. Conductividad mínima
5 µS/cm (20 µS/cm en aigua desmineralizada). Recobriment: Poliuretà. Connexió a procés: PN16, St37-2/FE
410W B, brida EN1092-1 (DIN2501) Elèctrodes: 1.4435/316L Calibratge: 0.5% Test addicional. certificat: Sense
Homologació: Zona no classificada Capçal: Compacte Alu, IP67 NEMA4X Cable, versió remota: No utilitzat
Entrada de cable: Prensaestopa M20 (EEx d > rosca M20) Alimentació;display: 85-260VAC, WEA, 2-línia +
pulsadors
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Entrada espessidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 10  URBANITZACIÓ
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nou paviment asfàltic 462,761 0,350 161,966 C#*D#*E#*F#
2 Nou decantador 16,000 28,000 0,350 156,800 C#*D#*E#*F#
3 Nou espessidor 28,000 28,000 0,350 274,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 593,166
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonaments tanca 22,000 0,333 0,500 3,663 C#*D#*E#*F#
2 25,000 0,333 0,500 4,163 C#*D#*E#*F#
3 32,800 0,333 0,500 5,461 C#*D#*E#*F#
4 157,600 0,333 0,500 26,240 C#*D#*E#*F#
5 25,600 0,333 0,500 4,262 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,789
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 10  URBANITZACIÓ
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G21B100T m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca metàl·lica, inclòs part proporcional de
suports. Inclou talls a tanques existents.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 126,000
2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
2 2,000 13,600 27,200 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,700
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 13,600 27,200 C#*D#*E#*F#
3 Connexió nou clavegueram 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,200
4 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arquetes al costat airejadors existents 6,000 4,000 3,000 72,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 120,000
5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nou paviment asfàltic 462,761 0,250 115,690 C#*D#*E#*F#
3 Davant ampliació edifici de bufants 4,000 12,000 0,250 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Hubber 4,000 8,000 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Connexió nou clavegueram 12,000 1,000 0,250 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 138,690
6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nou paviment asfàltic 462,761 462,761 C#*D#*E#*F#
3 Connexió nou clavegueram 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 474,761
7 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nou paviment asfàltic 462,761 0,080 2,400 88,850 C#*D#*E#*F#
3 Connexió nou clavegueram 12,000 1,000 0,080 2,400 2,304 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 91,154
8 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 91,154 0,054 4,922 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,922
9 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 138,920 138,920 C#*D#*E#*F#
2 -7,500 -7,500 C#*D#*E#*F#
4 Davant ampliació edifici industrial 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 135,420
10 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Zona espessidor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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2 26,400 26,400 C#*D#*E#*F#
3 Nou decantador 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta repartiment aireació 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,400
11 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nou decantador 16,000 28,000 0,150 67,200 C#*D#*E#*F#
2 Nou espessidor 28,000 28,000 0,150 117,600 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta repartiment aireació 8,000 10,000 0,150 12,000 C#*D#*E#*F#
4 -4,000 6,000 0,150 -3,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 193,200
12 F6A1L43P M REIXAT DE 2 M D'ALÇARIA, D'ACER GALVANITZAT I PLASTIFICAT EN COLOR VERD AMB TELA DE
SIMPLE TORSIO 50MM DE PAS DE MALLA I DE D 2,7 MM, I PALS DE TUB DE D 48 MM COL.LOCATS
CADA 3 M.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 32,800 32,800 C#*D#*E#*F#
4 157,600 157,600 C#*D#*E#*F#
5 25,600 25,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 263,000
13 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonaments tanca 22,000 0,333 0,500 3,663 C#*D#*E#*F#
2 25,000 0,333 0,500 4,163 C#*D#*E#*F#
3 32,800 0,333 0,500 5,461 C#*D#*E#*F#
4 157,600 0,333 0,500 26,240 C#*D#*E#*F#
5 25,600 0,333 0,500 4,262 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,789
14 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Davant ampliació edifici de bufants 4,000 12,000 0,200 9,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,600
15 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Clavegueram a la nova zona asfaltada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
16 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Clavegueram a la nova zona asfaltada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
17 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Clavegueram a la nova zona asfaltada 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
18 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Clavegueram a la nova zona asfaltada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
19 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Clavegueram a la nova zona asfaltada 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
20 OFA30200 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Claveguerons 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
21 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Clavegueram a la nova zona asfaltada 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
3 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 61,000
22 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Claveguerons 6,000 4,000 0,600 1,000 14,400 C#*D#*E#*F#
2 Clavegueram a la nova zona asfaltada 20,000 1,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 23,000 1,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#
4 18,000 1,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,400
23 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Claveguerons 6,000 4,000 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#
2 Clavegueram a la nova zona asfaltada 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 23,000 1,000 23,000 C#*D#*E#*F#
4 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,400
24 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Claveguerons 6,000 4,000 0,600 0,400 5,760 C#*D#*E#*F#
2 Clavegueram a la nova zona asfaltada 20,000 1,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#
3 23,000 1,000 0,400 9,200 C#*D#*E#*F#
4 18,000 1,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,160
25 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Claveguerons 6,000 4,000 0,600 0,600 8,640 C#*D#*E#*F#
2 -6,000 4,000 3,142 0,010 -0,754 C#*D#*E#*F#
4 Clavegueram a la nova zona asfaltada 20,000 1,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
5 23,000 1,000 0,600 13,800 C#*D#*E#*F#
6 18,000 1,000 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#
7 -51,000 3,142 0,040 -6,410 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 38,076
26 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Davant ampliació edifici industrial 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 11  CONDUCCIONS
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida aigua decantador 6,000 1,000 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#
2 46,000 1,000 0,350 16,100 C#*D#*E#*F#
3 17,600 1,000 0,350 6,160 C#*D#*E#*F#
4 8,400 1,000 0,350 2,940 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#
7 Sortida sobrenedants decantador 10,000 0,600 0,350 2,100 C#*D#*E#*F#
8 16,000 0,600 0,350 3,360 C#*D#*E#*F#
9 14,000 0,600 0,350 2,940 C#*D#*E#*F#
10 7,000 0,600 0,350 1,470 C#*D#*E#*F#
12 Sortida fangs decantador 14,000 0,800 0,350 3,920 C#*D#*E#*F#
13 17,000 0,800 0,350 4,760 C#*D#*E#*F#
14 4,000 0,800 0,350 1,120 C#*D#*E#*F#
16 Arribada aigua decantador 5,000 1,000 0,350 1,750 C#*D#*E#*F#
17 24,000 1,000 0,350 8,400 C#*D#*E#*F#
18 14,000 1,000 0,350 4,900 C#*D#*E#*F#
20 Recirculació fangs - espessidor 4,000 0,600 0,350 0,840 C#*D#*E#*F#
21 34,000 0,600 0,350 7,140 C#*D#*E#*F#
22 16,000 0,600 0,350 3,360 C#*D#*E#*F#
23 16,000 0,600 0,350 3,360 C#*D#*E#*F#
24 4,000 0,600 0,350 0,840 C#*D#*E#*F#
26 Sortida espessidor 16,000 0,600 0,350 3,360 C#*D#*E#*F#
27 8,000 0,600 0,350 1,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,000
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida aigua decantador 6,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 46,000 1,000 1,000 46,000 C#*D#*E#*F#
3 17,600 1,000 1,000 17,600 C#*D#*E#*F#
4 8,400 1,000 1,000 8,400 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Sortida sobrenedants decantador 10,000 0,600 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 16,000 0,600 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#
10 14,000 0,600 1,000 8,400 C#*D#*E#*F#
11 7,000 0,600 1,000 4,200 C#*D#*E#*F#
14 Sortida fangs decantador 14,000 0,800 1,000 11,200 C#*D#*E#*F#
15 14,800 0,800 1,000 11,840 C#*D#*E#*F#
16 4,000 0,800 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
18 Arribada aigua decantador 5,000 1,000 1,300 6,500 C#*D#*E#*F#
19 24,000 1,000 1,300 31,200 C#*D#*E#*F#
20 14,000 1,000 1,300 18,200 C#*D#*E#*F#
22 Tub aire cap a airejador 2,000 0,600 1,300 1,560 C#*D#*E#*F#
23 14,400 0,600 1,300 11,232 C#*D#*E#*F#
24 13,600 0,600 1,300 10,608 C#*D#*E#*F#
25 38,000 0,600 1,300 29,640 C#*D#*E#*F#
26 5,000 0,600 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#
28 Arribada aigua airejador 12,000 1,000 1,300 15,600 C#*D#*E#*F#
29 6,000 1,000 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
30 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
32 Sortida aigua airejador 8,000 1,000 2,400 19,200 C#*D#*E#*F#
33 4,000 1,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#
34 8,000 1,000 2,400 19,200 C#*D#*E#*F#
35 2,000 1,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
37 Recirculació fangs - repartiment
aireació
6,000 1,000 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
38 32,000 1,000 1,300 41,600 C#*D#*E#*F#
39 4,000 1,000 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#
41 Recirculació fangs - espessidor 6,500 1,000 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#
42 36,000 1,000 0,600 21,600 C#*D#*E#*F#
43 16,000 1,000 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#
44 16,000 1,000 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#
45 4,000 1,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
47 Sortida espessidor 16,000 1,000 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#
48 8,000 1,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
50 Desguàs espessidor 14,000 0,800 1,000 11,200 C#*D#*E#*F#
51 10,000 0,800 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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53 Sortida filtres sorra 12,000 1,000 1,300 15,600 C#*D#*E#*F#
55 Noves entrades a airejadors existents 4,000 1,000 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#
56 12,000 1,000 1,300 15,600 C#*D#*E#*F#
57 6,000 1,000 1,300 7,800 C#*D#*E#*F#
58 7,000 1,000 1,300 9,100 C#*D#*E#*F#
59 4,000 1,000 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#
60 18,000 1,000 1,300 23,400 C#*D#*E#*F#
61 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
62 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
64 Noves sortides airejadors existents 10,000 1,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#
65 10,000 1,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#
67 Canvi sortides decantadors existents 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
68 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
69 3,000 1,000 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#
70 4,000 1,000 1,300 5,200 C#*D#*E#*F#
71 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
72 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
73 5,500 1,000 1,300 7,150 C#*D#*E#*F#
74 11,000 1,000 1,300 14,300 C#*D#*E#*F#
75 1,500 1,000 1,300 1,950 C#*D#*E#*F#
76 2,000 1,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
78 Tubs d'aigua C#*D#*E#*F#
79 C#*D#*E#*F#
80 Cap a nou airejador 30,000 0,600 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
81 Cap a nou decantador 40,000 0,600 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
82 Cap a Hubber 15,000 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 672,980
3 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida aigua decantador 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 46,000 1,000 46,000 C#*D#*E#*F#
3 17,600 1,000 17,600 C#*D#*E#*F#
4 8,400 1,000 8,400 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Sortida sobrenedants decantador 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
8 16,000 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#
9 14,000 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#
10 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#
12 Sortida fangs decantador 14,000 0,800 11,200 C#*D#*E#*F#
13 14,800 0,800 11,840 C#*D#*E#*F#
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14 4,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
16 Arribada aigua decantador 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
17 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
18 14,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
20 Tub aire cap a airejador 2,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#
21 14,400 0,600 8,640 C#*D#*E#*F#
22 13,600 0,600 8,160 C#*D#*E#*F#
23 38,000 0,600 22,800 C#*D#*E#*F#
24 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
26 Arribada aigua airejador 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
27 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
28 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
30 Sortida aigua airejador 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
31 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
32 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
33 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
35 Recirculació fangs - repartiment
aireació
6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
36 32,000 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#
37 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
39 Recirculació fangs - espessidor 6,500 1,000 6,500 C#*D#*E#*F#
40 36,000 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#
41 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
42 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
43 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
45 Sortida espessidor 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
46 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
48 Desguàs espessidor 14,000 0,800 11,200 C#*D#*E#*F#
49 10,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
51 Sortida filtres sorra 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
53 Noves entrades a airejadors existents 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
54 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
55 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
56 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
57 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
58 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
59 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
60 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
62 Noves sortides airejadors existents 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
63 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
65 Canvi sortides decantadors existents 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
66 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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67 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
68 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
69 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
70 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
71 5,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#
72 11,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
73 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#
74 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
76 Tubs d'aigua C#*D#*E#*F#
77 C#*D#*E#*F#
78 Cap a nou airejador 30,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
79 Cap a nou decantador 40,000 0,600 24,000 C#*D#*E#*F#
80 Cap a Hubber 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 601,940
4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida aigua decantador 6,000 1,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
2 46,000 1,000 0,400 18,400 C#*D#*E#*F#
3 17,600 1,000 0,400 7,040 C#*D#*E#*F#
4 8,400 1,000 0,400 3,360 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
7 Sortida sobrenedants decantador 10,000 0,600 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
8 16,000 0,600 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#
9 14,000 0,600 0,400 3,360 C#*D#*E#*F#
10 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
12 Sortida fangs decantador 14,000 0,800 0,400 4,480 C#*D#*E#*F#
13 14,800 0,800 0,400 4,736 C#*D#*E#*F#
14 4,000 0,800 0,400 1,280 C#*D#*E#*F#
16 Arribada aigua decantador 5,000 1,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
17 24,000 1,000 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#
18 14,000 1,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
20 Tub aire cap a airejador 2,000 0,600 0,400 0,480 C#*D#*E#*F#
21 14,400 0,600 0,400 3,456 C#*D#*E#*F#
22 13,600 0,600 0,400 3,264 C#*D#*E#*F#
23 38,000 0,600 0,400 9,120 C#*D#*E#*F#
24 5,000 0,600 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
26 Arribada aigua airejador 12,000 1,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
27 6,000 1,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
28 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
30 Sortida aigua airejador 8,000 1,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
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31 4,000 1,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
32 8,000 1,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
33 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
35 Recirculació fangs - repartiment
aireació
6,000 1,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
36 32,000 1,000 0,400 12,800 C#*D#*E#*F#
37 4,000 1,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
39 Recirculació fangs - espessidor 6,500 0,600 0,400 1,560 C#*D#*E#*F#
40 36,000 0,600 0,400 8,640 C#*D#*E#*F#
41 16,000 0,600 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#
42 16,000 0,600 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#
43 4,000 0,600 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
45 Sortida espessidor 16,000 0,600 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#
46 8,000 0,600 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
48 Desguàs espessidor 14,000 0,800 0,400 4,480 C#*D#*E#*F#
49 10,000 0,800 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
51 Sortida filtres sorra 12,000 1,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
53 Noves entrades a airejadors existents 4,000 1,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
54 12,000 1,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
55 6,000 1,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
56 7,000 1,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#
57 4,000 1,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
58 18,000 1,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
59 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
60 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
62 Noves sortides airejadors existents 10,000 1,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
63 10,000 1,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
65 Canvi sortides decantadors existents 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
66 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
67 3,000 1,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
68 4,000 1,000 0,400 1,600 C#*D#*E#*F#
69 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
70 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
71 5,500 1,000 0,400 2,200 C#*D#*E#*F#
72 11,000 1,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#
73 1,500 1,000 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
74 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
76 Tubs d'aigua
78 Cap a nou airejador 30,000 0,600 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
79 Cap a nou decantador 40,000 0,600 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#
80 Cap a Hubber 15,000 0,600 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 224,376
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida aigua decantador 6,000 1,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
2 46,000 1,000 0,600 27,600 C#*D#*E#*F#
3 17,600 1,000 0,600 10,560 C#*D#*E#*F#
4 8,400 1,000 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
6 -82,000 3,142 0,200 0,200 -10,306 C#*D#*E#*F#
9 Sortida sobrenedants decantador 10,000 0,600 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
10 16,000 0,600 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#
11 14,000 0,600 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#
12 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
13 -47,000 3,142 0,080 0,080 -0,945 C#*D#*E#*F#
15 Sortida fangs decantador 14,000 0,800 0,600 6,720 C#*D#*E#*F#
16 14,800 0,800 0,600 7,104 C#*D#*E#*F#
17 4,000 0,800 0,600 1,920 C#*D#*E#*F#
18 -32,800 3,142 0,125 0,125 -1,610 C#*D#*E#*F#
20 Arribada aigua decantador 5,000 1,000 0,900 4,500 C#*D#*E#*F#
21 24,000 1,000 0,900 21,600 C#*D#*E#*F#
22 14,000 1,000 0,900 12,600 C#*D#*E#*F#
23 -42,000 3,142 0,200 0,200 -5,279 C#*D#*E#*F#
25 Tub aire cap a airejador 2,000 0,600 0,900 1,080 C#*D#*E#*F#
26 14,400 0,600 0,900 7,776 C#*D#*E#*F#
27 13,600 0,600 0,900 7,344 C#*D#*E#*F#
28 38,000 0,600 0,900 20,520 C#*D#*E#*F#
29 5,000 0,600 0,900 2,700 C#*D#*E#*F#
30 -73,000 3,142 0,125 0,125 -3,584 C#*D#*E#*F#
32 Arribada aigua airejador 12,000 1,000 0,900 10,800 C#*D#*E#*F#
33 6,000 1,000 0,900 5,400 C#*D#*E#*F#
34 2,000 1,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
35 -20,000 3,142 0,200 0,200 -2,514 C#*D#*E#*F#
37 Sortida aigua airejador 8,000 1,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
38 4,000 1,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
39 8,000 1,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
40 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
41 -22,000 3,142 0,200 0,200 -2,765 C#*D#*E#*F#
43 Recirculació fangs - repartiment
aireació
6,000 1,000 0,900 5,400 C#*D#*E#*F#
44 32,000 1,000 0,900 28,800 C#*D#*E#*F#
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45 4,000 1,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#
46 -42,000 3,142 0,200 0,200 -5,279 C#*D#*E#*F#
48 Recirculació fangs - espessidor 6,500 0,600 0,600 2,340 C#*D#*E#*F#
49 36,000 0,600 0,600 12,960 C#*D#*E#*F#
50 16,000 0,600 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#
51 16,000 0,600 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#
52 4,000 0,600 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
53 -78,500 3,142 0,055 0,055 -0,746 C#*D#*E#*F#
55 Sortida espessidor 16,000 0,600 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#
56 8,000 0,600 0,600 2,880 C#*D#*E#*F#
57 -24,000 3,142 0,055 0,055 -0,228 C#*D#*E#*F#
59 Desguàs espessidor 14,000 0,800 0,600 6,720 C#*D#*E#*F#
60 10,000 0,800 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
61 -24,000 3,142 0,080 0,080 -0,483 C#*D#*E#*F#
63 Sortida filtres sorra 12,000 1,000 0,900 10,800 C#*D#*E#*F#
64 -12,000 3,142 0,200 0,200 -1,508 C#*D#*E#*F#
66 Noves entrades a airejadors existents 4,000 1,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#
67 12,000 1,000 0,900 10,800 C#*D#*E#*F#
68 6,000 1,000 0,900 5,400 C#*D#*E#*F#
69 7,000 1,000 0,900 6,300 C#*D#*E#*F#
70 4,000 1,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#
71 18,000 1,000 0,900 16,200 C#*D#*E#*F#
72 2,000 1,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
73 2,000 1,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
74 -55,000 3,142 0,200 0,200 -6,912 C#*D#*E#*F#
76 Noves sortides airejadors existents 10,000 1,000 0,900 9,000 C#*D#*E#*F#
77 10,000 1,000 0,900 9,000 C#*D#*E#*F#
78 -20,000 3,142 0,200 0,200 -2,514 C#*D#*E#*F#
80 Canvi sortides decantadors existents 2,000 1,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
81 2,000 1,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
82 3,000 1,000 0,900 2,700 C#*D#*E#*F#
83 4,000 1,000 0,900 3,600 C#*D#*E#*F#
84 2,000 1,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
85 2,000 1,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
86 5,500 1,000 0,900 4,950 C#*D#*E#*F#
87 11,000 1,000 0,900 9,900 C#*D#*E#*F#
88 1,500 1,000 0,900 1,350 C#*D#*E#*F#
89 2,000 1,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
90 -67,800 3,142 0,178 0,178 -6,750 C#*D#*E#*F#
92 Tubs d'aigua
94 Cap a nou airejador 30,000 0,600 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#
95 Cap a nou decantador 40,000 0,600 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#
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96 Cap a Hubber 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 397,181
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 11  CONDUCCIONS
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 OFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida aigua decantador 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#
3 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#
4 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Arribada aigua decantador 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
9 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
11 Arribada aigua airejador 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
12 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 Sortida aigua airejador 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
20 Recirculació fangs - repartiment
aireació
21 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
22 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
24 Sortida filtres sorra 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
26 Noves entrades a airejadors existents 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
27 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
28 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
29 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
30 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
31 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
32 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
33 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
35 Noves sortides airejadors existents 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
36 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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39 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
40 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
41 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
42 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 315,400
2 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida sobrenedants decantador 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Desguàs espessidor 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Sortida Hubber 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 79,000
3 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Entrada aire airejador 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
4 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Recirculació fangs - espessidor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Sortida espessidor 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 98,000
5 OFB1U535 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 355 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida fangs decantador nou 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Canvi sortides decantadors existents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
12 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
13 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
14 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 73,000
6 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria dimensionada segons DIN 2448, embridada o soldada amb
un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una qualificació de les soldadures
1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o
EPDM, cargols, femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus
molycote 7439 de Kraft o equivalent, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de Hempadur 15130 o
equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc
primer 15360 o equivalent (50 micres) i dues capes intermitges Hempadur 45150 o equivalent (375 micres)
inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament instal.lada i
provada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub aire cap a airejador 2,000 3,142 0,065 7.850,000 3.206,411 C#*D#*E#*F#
2 14,400 3,142 0,065 7.850,000 23.086,159 C#*D#*E#*F#
3 13,600 3,142 0,065 7.850,000 21.803,595 C#*D#*E#*F#
4 38,000 3,142 0,065 7.850,000 60.921,809 C#*D#*E#*F#
5 5,000 3,142 0,065 7.850,000 8.016,028 C#*D#*E#*F#
7 -2,000 3,142 0,062 7.850,000 -3.058,423 C#*D#*E#*F#
8 -14,400 3,142 0,062 7.850,000 -22.020,644 C#*D#*E#*F#
9 -13,600 3,142 0,062 7.850,000 -20.797,275 C#*D#*E#*F#
10 -38,000 3,142 0,062 7.850,000 -58.110,033 C#*D#*E#*F#
11 -5,000 3,142 0,062 7.850,000 -7.646,057 C#*D#*E#*F#
13 Tub aire compressor fins arqueta rec. i
purga
12,000 0,140 0,006 7.850,000 79,128 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.480,698
7 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Recobriment tub entrada aigua 12,000 0,600 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#
2 -12,000 3,142 0,200 0,200 -1,508 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,812
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8 ODD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida fangs repartiment decantadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 ODDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sortida fangs repartiment decantadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 OFB1U705 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tubs d'aigua
3 Cap a nou airejador 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Cap a nou decantador 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 Cap a Hubber 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 85,000
11 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fi de les canonades d'aigua a
l'airejador
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 i el decantador
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 11  CONDUCCIONS
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, totalment equipada, amb arqueta. Inclou subministrament,
instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fi de les canonades d'aigua a
l'airejador
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 i el decantador
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 OK1AV105 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, pressió nominal 16bar,
fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ramal nou airejador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal nou decantador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 OK1V1VC11 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 10,5 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ramal nou airejador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramal nou decantador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 12  EQUIPS AUXILIARS I INSTRUMENTACIÓ
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 GZDPV0TE UT Subministre i col·locació d'un termòmetre Inox. esf. 100 de 0 a 160 ºC. 1/2''. Sortida inferior. Tub rígid, 100 m/m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GZDPV0MG UT Subministre i col·locació d'un manòmetre Inox. esf.100 de 0 a 1 bar. 1/2''. Sortida inferior. Amb glicerina
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 OZ10A10 u Subministre i col·locació de sensor òptic + portasondes + transmissor, per mesura d'oxigen dissolt. Sensor amb
rang 0 - 20 mg/l., amb cable 7 m. Transmissor LCD 2 líneas, alimentació 230 V AC i senyal de sortida de 4-20
mA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 OZ20A10 u Sub. i col. mesurador de pH i controlador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 OZ30A20 u Subministre i col·locació mesurador potencial Redox, amb 10 m de cable i transmissor per a control total de la
nitrificació/desnitrificació.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 13  EDIFICI INDUSTRIAL I SALA DE BUFANTS
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Galeria soterrada (s'inclou edifici) 11,000 17,000 0,350 65,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 65,450
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera sitja 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta 8,000 8,000 1,000 64,000 C#*D#*E#*F#
3 Talús 1,000 1,000 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Galeria soterrada (s'inclou edifici)
6 planta 7,000 13,000 2,000 182,000 C#*D#*E#*F#
7 talus lateral 2,000 2,000 17,000 68,000 C#*D#*E#*F#
8 talus frontal 2,000 2,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 358,000
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera sitja
2 Planta 1,000 1,000 7,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 Talús 1,000 1,000 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Galeria soterrada
6 planta 1,000 2,000 13,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,000 7,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
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8 talussos
9 talus lateral 2,000 2,000 17,000 68,000 C#*D#*E#*F#
10 talus frontal 2,000 2,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 220,000
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera sitja 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Fons galeria 11,000 5,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 edifici industrial 5,350 5,100 27,285 C#*D#*E#*F#
4 4,100 1,850 7,585 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 125,870
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 13  EDIFICI INDUSTRIAL I SALA DE BUFANTS
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Ampit 9,250 0,700 0,200 1,295 C#*D#*E#*F#
2 Façana 9,200 2,800 0,200 5,152 C#*D#*E#*F#
3 Portes -3,000 2,100 1,600 0,200 -2,016 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,431
2 K21AU001 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i
carrega de runa sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Reixes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Solera sitja 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Fons galeria soterrada 5,000 11,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 Fonamentació edifici 5,350 5,100 27,285 C#*D#*E#*F#
4 4,100 1,850 7,585 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 125,870
5 E4E256SP M2 PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT TIPUS SPLIT DE 40X20X20 CM R6
N/MM2 (58,86 KP/CM2), DE MORTER DE CIMENT GRIS D'UNA CARA VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façana sitja 5,400 2,800 15,120 C#*D#*E#*F#
2 Ampit 5,400 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#
4 Façana intermitja 5,400 2,800 15,120 C#*D#*E#*F#
5 Ampit 5,400 0,600 3,240 C#*D#*E#*F#
7 Façanes costats exteriors 9,200 2,800 25,760 C#*D#*E#*F#
8 Ampit 9,200 0,600 5,520 C#*D#*E#*F#
10 Façana contrària sitja 1,850 2,800 5,180 C#*D#*E#*F#
11 Ampit 1,850 0,600 1,110 C#*D#*E#*F#
13 Façana interior 4,700 2,800 13,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 87,450
6 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Edifici 2,930 2,800 2,000 16,408 C#*D#*E#*F#
2 4,700 2,800 3,000 39,480 C#*D#*E#*F#
3 2,020 2,800 2,000 11,312 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
5 1,650 2,800 4,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,220
7 E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Edifici 2,930 2,800 2,000 16,408 C#*D#*E#*F#
2 4,700 2,800 3,000 39,480 C#*D#*E#*F#
3 2,020 2,800 2,000 11,312 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
5 1,650 2,800 4,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,220
8 E811SUD0 M2 AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PLAQUES DE SURO, COL.LOCADES MITJANÇANT ADHESIU, TOTALMENT
ACABAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Edifici 2,930 2,800 2,000 16,408 C#*D#*E#*F#
2 4,700 2,800 3,000 39,480 C#*D#*E#*F#
3 2,020 2,800 2,000 11,312 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,800 8,400 C#*D#*E#*F#
5 1,650 2,800 4,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,220
9 E936DIPM M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'IMPOSTA PREFABRICADA DE FORMIGÓ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Façanes frontals 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 Façanes laterals 13,900 13,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,900
10 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dins blocs
2 Façana A 4,400 2,800 0,180 2,218 C#*D#*E#*F#
3 Ampit 4,400 0,600 0,180 0,475 C#*D#*E#*F#
5 Façana B 4,400 2,800 0,180 2,218 C#*D#*E#*F#
6 Ampit 4,400 0,600 0,180 0,475 C#*D#*E#*F#
8 Façana C 9,000 2,800 0,180 4,536 C#*D#*E#*F#
9 Ampit 9,000 0,600 0,180 0,972 C#*D#*E#*F#
11 Galeria soterrada
12 recolzament canonades 2,500 11,000 27,500 C#*D#*E#*F#
13 fonamentació 3,300 11,000 0,350 12,705 C#*D#*E#*F#
14 llosa superior soterrada 2,400 5,700 0,200 2,736 C#*D#*E#*F#
15 llosa superior practicable 0,600 5,300 0,110 0,350 C#*D#*E#*F#
16 murs 5,700 2,400 0,200 2,000 5,472 C#*D#*E#*F#
18 Edifici industrial
19 llosa i sostre 5,350 5,100 0,300 2,000 16,371 C#*D#*E#*F#
20 3,900 1,850 0,300 2,000 4,329 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80,357
11 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 LLOSA SITJA
2 pilars curts 8,000 1,580 1,250 4,000 63,200 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,890 1,150 4,000 16,376 C#*D#*E#*F#
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4 2,000 0,220 2,500 4,000 4,400 C#*D#*E#*F#
5 bigues fonamentació
6 pòrtic 1 i 2 8,000 1,580 6,500 2,000 164,320 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,620 6,000 2,000 14,880 C#*D#*E#*F#
8 24,000 0,400 1,500 2,000 28,800 C#*D#*E#*F#
9 pòrtic 3 i 4 8,000 1,580 6,460 2,000 163,309 C#*D#*E#*F#
10 2,000 0,620 5,950 2,000 14,756 C#*D#*E#*F#
11 23,000 0,400 1,500 2,000 27,600 C#*D#*E#*F#
13 GALERIA SOTERRADA
14 peces practicables 34,000 0,400 0,640 8,704 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,400 2,610 5,220 C#*D#*E#*F#
16 5,000 0,890 2,600 11,570 C#*D#*E#*F#
17 reforç buits 8,000 1,580 2,000 25,280 C#*D#*E#*F#
18 bigues llosa superior
19 pòrtic 1 i 2 4,000 0,620 4,020 2,000 19,939 C#*D#*E#*F#
20 murs 25,000 0,220 0,500 2,000 5,500 C#*D#*E#*F#
21 M7 i M8 4,000 1,580 2,750 2,000 34,760 C#*D#*E#*F#
22 38,000 0,400 0,820 2,000 24,928 C#*D#*E#*F#
23 10,000 0,400 2,750 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
24 38,000 0,400 0,570 2,000 17,328 C#*D#*E#*F#
25 M1 i M3 4,000 1,580 1,420 2,000 17,949 C#*D#*E#*F#
26 20,000 0,400 0,820 2,000 13,120 C#*D#*E#*F#
27 10,000 0,400 1,420 2,000 11,360 C#*D#*E#*F#
28 20,000 0,400 1,280 2,000 20,480 C#*D#*E#*F#
29 16,000 0,400 1,420 2,000 18,176 C#*D#*E#*F#
30 M2 i M5 4,000 1,580 2,750 2,000 34,760 C#*D#*E#*F#
31 38,000 0,400 0,820 2,000 24,928 C#*D#*E#*F#
32 10,000 0,400 2,750 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
33 38,000 0,400 1,330 2,000 40,432 C#*D#*E#*F#
34 16,000 0,400 2,750 2,000 35,200 C#*D#*E#*F#
35 M4 i M6 4,000 1,580 3,260 2,000 41,206 C#*D#*E#*F#
36 44,000 0,400 0,760 2,000 26,752 C#*D#*E#*F#
37 8,000 0,400 3,260 2,000 20,864 C#*D#*E#*F#
38 44,000 0,400 1,280 2,000 45,056 C#*D#*E#*F#
39 16,000 0,400 3,260 2,000 41,728 C#*D#*E#*F#
40 M9 i M10 4,000 1,580 5,770 2,000 72,933 C#*D#*E#*F#
41 78,000 0,400 1,240 2,000 77,376 C#*D#*E#*F#
42 14,000 0,400 5,770 2,000 64,624 C#*D#*E#*F#
43 bigues fonamentació
44 M1 i M3 6,000 0,890 1,310 2,000 13,991 C#*D#*E#*F#
45 20,000 0,400 0,770 2,000 12,320 C#*D#*E#*F#
46 12,000 0,890 0,890 2,000 19,010 C#*D#*E#*F#
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47 M2 i M5 6,000 0,890 2,750 2,000 29,370 C#*D#*E#*F#
48 40,000 0,400 0,770 2,000 24,640 C#*D#*E#*F#
49 22,000 0,890 0,890 2,000 34,852 C#*D#*E#*F#
50 M4 i M6 6,000 0,890 3,160 2,000 33,749 C#*D#*E#*F#
51 44,000 0,400 0,770 2,000 27,104 C#*D#*E#*F#
52 24,000 0,890 0,890 2,000 38,021 C#*D#*E#*F#
53 M9 i M10 6,000 0,890 5,770 2,000 61,624 C#*D#*E#*F#
54 80,000 0,400 0,770 2,000 49,280 C#*D#*E#*F#
55 42,000 0,890 0,890 2,000 66,536 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.712,311
12 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta 5,400 5,100 27,540 C#*D#*E#*F#
2 3,900 1,850 7,215 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,755
13 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera fonamentació sitja 6,000 0,600 4,000 14,400 C#*D#*E#*F#
3 Galeria soterrada
4 murs 3,000 1,500 2,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 1,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 2,500 1,500 2,000 7,500 C#*D#*E#*F#
7 1,200 1,500 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
8 2,500 1,000 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 lloses 11,000 0,350 2,000 7,700 C#*D#*E#*F#
10 3,300 0,350 2,000 2,310 C#*D#*E#*F#
11 6,000 0,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
12 3,300 0,200 2,000 1,320 C#*D#*E#*F#
13 5,000 0,110 2,000 1,100 C#*D#*E#*F#
14 3,300 0,110 2,000 0,726 C#*D#*E#*F#
16 Edifici industrial
17 lloses 5,100 0,300 1,530 C#*D#*E#*F#
18 5,350 0,300 2,000 3,210 C#*D#*E#*F#
19 4,100 0,300 1,230 C#*D#*E#*F#
20 1,850 0,300 0,555 C#*D#*E#*F#
21 sostre 5,100 0,250 1,275 C#*D#*E#*F#
22 5,350 0,250 2,000 2,675 C#*D#*E#*F#
23 4,100 0,250 1,025 C#*D#*E#*F#
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24 1,850 0,250 0,463 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 77,019
14 G7139Z8K m2 Membrana PN-8 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4,5 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (APP)-48-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col.locada sobre
làmina separadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Coberta 5,400 5,100 27,540 C#*D#*E#*F#
2 3,900 1,850 7,215 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,755
15 E5ZH4DQ4 u Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl.lica, col.locada amb fixacions mecàniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
16 ED15B871 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
17 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera sitja 6,000 6,000 0,600 21,600 C#*D#*E#*F#
2 0,700 0,700 0,500 4,000 0,980 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,580
18 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera sitja 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
19 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera sitja 6,000 6,000 0,150 2,000 10,800 C#*D#*E#*F#
2 Fons galeria soterrada 5,000 11,000 0,150 8,250 C#*D#*E#*F#
3 Fonamentació edifici 5,350 5,100 0,150 4,093 C#*D#*E#*F#
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4 4,100 1,850 0,150 1,138 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,281
20 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sitja fangs 8,000 8,000 2,400 0,080 12,288 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,288
21 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Sitja fangs 12,288 0,050 0,614 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,614
22 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sitja fangs 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
23 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia
preparació del parament de formigó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera sitja 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
24 G214U02C m Enderroc de canonada de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, PEAD, PVC, PRFV, fosa, acer, etc.
inclòs tall, abraçaderes, suports, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Galeria soterrada 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
25 GFD1R350 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 500 mm,
PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions amb perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Galeria soterrada 12,000 3,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
26 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Galeria soterrada 6,000 3,300 19,800 C#*D#*E#*F#
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2 5,000 3,300 16,500 C#*D#*E#*F#
3 Sostre edifici industrial 5,350 5,100 27,285 C#*D#*E#*F#
4 4,100 1,850 7,585 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 71,170
27 EAF13CC9 m2 Subministre i col·locació de perfileria d'alumini lacat i vidre amb càmara, col.locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x200 cm, de qualitat 3 i classe A1 (UNE 85208) segons
resultat d'assaigs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
28 GABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 70x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 13  EDIFICI INDUSTRIAL I SALA DE BUFANTS
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OB21G5B2 u Subministrament i col·locació d'equip bufant d'embols rotatius tipus ZS-55+VSD d'Atlas Copco o equivalent.
Cabal mínim 683 m3/h, cabal màxim 2346 m3/h, potència 55 kW, pressió de treball 800 mbar. Inclou variador de
freqüència.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 OH15U217 u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència del motor de 15 kW i una capacitat hidràulica
de 10000 l/h. Inclou decanter centrífug, rotovariador, lloc de control, autòmata CPR, variador de freqüència,
dispositiu mesclador fang-poli, manguera flexible i els accessoris necessaris per a la posada en marxa i el
manteniment.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 GEM1A008 u Ventilador helicoïdal tipus HEP-40-4M/L de Sodeca o equivalent de 260 W amb un cabal de 4000 m3/h, 1420
rpm, instal·lat i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 GEM3291E u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 4400 m3/h de cabal màxim d'aire, de 250 W de
potència i 1400 rpm de pressió baixa i tipus muntat a la finestra i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 OI15F020 u Subministre i col·locació bomba de desplaçament positiu de fus excèntric marca NETZCH o model equivalent
NM038BY01P05B per transport fangs a centrífuga, cabal 9 m3/h potència de 2,2 kW i 1500 rpm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 OI16K020 u Subministre i col·locació de bomba de desplaçament positiu de fus excèntric marca NETZCH o equivalent model
NM021BY01L06B, cabal:0.5 m3/h, pressió d'impulsió de 2BAR, fluid a bombejar POLIELECTROLIT.Potencia
d'accionament: 0.37 kW i 1500 rpm. Inclou variador de freqüència.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 OV08A u Subministre i col·locació d'equip de preparació de polielectrolit marca OBL / ITT Water & Wastewater España o
equivalent, tipus POLISOL model PKB 850 Q. Amb una producció horària de 850 l/h i concentració variable de
0,1 a 0,5 %. Amb cuba de polipropilè de 2 compartiments, 850 l de capacitat i dimensions 1.400 x 760 x 970
mm. 2 agitadors de 0,18 kW i 150 rpm. Cargol dosificador amb cabal mín./màx. de 1,5 Kg/h a 6 rpm - 5,5 Kg/h a
32 rpm, amb motor de 0,18 kW i motovariador mecànic amb indicador %.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 OMACON2 u Sub i col de contenidor d'acer al carboni de 4.3 m3 de volum enrasat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 exterior edifici industrial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 O1CEDA17 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 40 1 1/2'' de la marca ENDRESS + HAUSER
o equivalent, Promag 50W40. Inclou materials necessaris per a instal·lació (per entrada a centrífuga)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
10 OL11011 u Subministre i col·locació de cargol transportador fangs 3 m de longitud marca NUTECO o equivalent, model
TF-220/TR FANGOS 3,0M I304. Inclinació horitzontal de 10º i cabal fins a 1.6 m3/h. (Inclou potes suport i
boques)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 OK1AV104 u Sub. i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 40mm, per a pressió nominal de
16bar, fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 OL22H010 u Subministre i col·locació de sitja de fangs rodona de 60 m3 de capacitat. Boca de càrrega de 500 diàmetre. Per
descàrrega per gravetat. Alçada de descàrrega al terra 4.000 mm. Inclou allargar transportador vertical
''TEF-270'' 1500 mm de la sitja actual i el desmuntatge de la sitja actual.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Emmagatzematge de fangs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 OK1V2VP02 u Subministre i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 250. PN
10. Amb actuador elèctric, Trifàsic, tot o res, amb 2 finals de carrera, 2 limitadors de PAR, indicador mecànic de
posició i volant de maniobra d'emergència. Amb transmissor electrònic de posició senyal de sortida 4-20 mA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Bufants 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 14  EQUIPS ELÈCTRICS
Subsubcapítol 01  QUADRES ELECTRICS BT
1 GG1AMR01 u Armari metàl·lic des de 3.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o equivalent, amb porta i pany, placa de
muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió,
canaletes, perfileria interior, incloent caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat sobre bancada de 100mm,
inclosa en el subministrament.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GG3BMR02 u Embarrat 3F+N per 800A (4x60x5mm) amb tots els accesoris i taladres roscats per alimentar totes les línies,
muntat segons compliment de la normativa de BT, muntat en quadre elèctric
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GG3BMR03 u Embarrat 3F+N per 400A (4x30x5mm) amb tots els accesoris i taladres roscats per alimentar totes les línies,
muntat segons compliment de la normativa de BT, muntat en quadre elèctric
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 GG3BMR04 u Sistema d'escalfament, compost per resistència d'escalfament (50W), higrostàt i inclou aparellatge necessari.
Tipus Himel o equivalent. Instal·lat en quadre elèctric.
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 GG3BMR05 u Sistema d'enllumenat, compost per lluminària fluorescent de 18W, equipada amb interruptor, presa de corrent,
micro de porta i inclou l'aparellatge necessari, tipus Himel o equivalent.. Instal·lat en quadre elèctric.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 GG3BMR06 u Subministrament i muntatge de termostat d'alarma d'alta temperatura d'armari elèctric Himel o equivalent, inclou
material auxiliar de connexionat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 GG415A43 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
8 GG41PPTW u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 800 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 1600 A amb amperímetre,
de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat en quadre
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 GG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb
protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat en quadre
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 GG41JBPR u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc
de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat en quadre
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 GG41D5PM u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc
de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat en quadre
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 GG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 GG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2,
muntat directament adossat a l'interruptor
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 GG42WVQP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de
7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 GG415GDH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 25000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 GG415GDD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 25000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 GG415GDC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 25000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
18 GG415GDB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 25000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
19 GG415FC7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 25000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
20 GG42H27D u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, d'1,5 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
21 GG42H2CD u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), de sensibilitat
0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 23,000
22 GG42G2DK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), de
sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3,5 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
23 GG4823ST u Protecció contra sobretensions universal de les classes d'exigències B i C, en base al principi AEC, per a xarxes
de 3 conductors (sistema TT/TN-S).
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
24 GG4R33B1 u Conjunt de contactor de 25A tripolar amb contactes auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat.
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AMIDAMENT DIRECTE 23,000
25 GG4R33B2 u Conjunt de contactor de 50A tripolar amb contactes auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
26 GG4R33B3 u Conjunt de contactor de 100A tripolar amb contactes auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
27 GG4R33B4 u Conjunt de relé tèrmic electrònic acoplat a contactor de la corrent adequada segons In de cada circuit de la firma
Allen Bradley o equivalent.
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
28 GG4R33B5 u Selector de dos posicions amb bloc de dos contactes auxiliars NA, comandament per clau extraible en totes les
posicions, marca Telemecanique o equivalent.
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
29 GG4R33B6 u Analitzador monitor de potència, connexió profibus o ethernet. Instal·lat i connectat
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
30 GG4S2331 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 105 mm de diàmetre interior, fins a
1000 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
31 GG4S2221 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 70 mm de diàmetre interior, fins a 500
A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
32 GG4R33V1 u Variador de freqüència per motor de 55kW. Totalment instal·lat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
33 GG4R33V2 u Variador de freqüència per motor de 22kW. Totalment instal·lat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
34 GG4R33V3 u Variador de freqüència per motor de 15kW. Totalment instal·lat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
35 GG4R33V4 u Variador de freqüència per motor de 7,5kW (per bomba). Totalment instal·lat.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
36 GGB14YM1 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 135,0 kVAr de potència reactiva, de 8
etapes 5+10+6x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall
líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-31, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
37 GG4R33P1 u Polsador d'aturada d'emergència, muntat a pared i connexionat. Totalment instal·lat.
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AMIDAMENT DIRECTE 25,000
38 GG4R33C1 u Conjunt de borns i petit material completant el quadre segons esquemes unifilars complerts i trifilars tipus.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 14  EQUIPS ELÈCTRICS
Subsubcapítol 02  QUADRE CONTROL
1 GG1AMR11 u Armari metàl·lic des de 1.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o equivalent, amb porta i pany, placa de
muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió,
canaletes, perfileria interior, incloent caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat sobre bancada de 100mm,
inclosa en el subministrament.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GG3BMR04 u Sistema d'escalfament, compost per resistència d'escalfament (50W), higrostàt i inclou aparellatge necessari.
Tipus Himel o equivalent. Instal·lat en quadre elèctric.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GG3BMR06 u Subministrament i muntatge de termostat d'alarma d'alta temperatura d'armari elèctric Himel o equivalent, inclou
material auxiliar de connexionat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GG415A43 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 GG415D93 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 GG4R3HH1 u Abassagament, muntatge i connexionat de font d'alimentació industrial no regulada monofàsica entrada
230V/400V +/- 15V, 0.95/0.55 A. Tensió de sortida 24 Vcc, 10A a 55C, amb arrissat residual màxim menor del
5%. Marca Weidmüller o equivalent, sèrie compactPower.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 GG4R3HH2 u Abassagament, muntatge i connexionat de diode supresor trisil de 27,5V de thompson semiconductors o
equivalent.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 GP7E3HH3 u Subministrament, Instal·lació, connexionat i configuració en quadre de Autòmat programatble del tipus
Momentum 171CCC96030, CPU M1 512k RAM 1Mb Flash IEC, Ethernet + I/O, amb port MB i calendari
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 GP7E3HH4 u Subministrament i muntatge módul 170ADI34000 de 16 entrades digitals a 24Vcc.
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000
10 GP7E3HH5 u Subministrament i muntatge módul 170ADO34000 de 16 Sortides digitals a 24Vcc
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 GP7E3HH6 u Subministrament i muntatge módul 170AAI03000 de 8 entrades analógiques diferencials
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 GP7E3HH7 u Subministrament i muntatge capçalera adaptació interbus 170INT11000
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
13 GP7E1501EVD u Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, ref. H72105 de la sèrie Casanova d'Infraplus de HIMEL muntat
superficialment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 GP7E3HH8 u Subministrament i instal·lació de terminal sujecció per molla 170XTS00200
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
15 GP7E3HH9 u Cable montat INTERBUS 8cm
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 GP7E3HI9 u Cable montat INTERBUS 100cm
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
17 GP7E3HI8 u Subministrament i instal·lació de punt d'accés Ethernet IP sobre línea elèctrica (Power Line Comunications).
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 GP7E3HI7 u Subministrament i instal·lació de materials, cables, borns, terminals, etiquetatge, incloent petit material necessari
per a muntatge del material auxiliar necessari pel correcte acabat del quadre de control.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 GG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral tipus SCHUKO, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 14  EQUIPS ELÈCTRICS
Subsubcapítol 03  CABLES I CANALITZACIONS
1 GG31S588 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 3x1,5 mm2 i col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
2 GG31S599 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x2,5 mm2 i col·locat en tub
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AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
3 GG31S526 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 3x6 mm2 i col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
4 GG31S506 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE 180,000
5 GG31S606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
6 GG31S986 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x35 mm2 i col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE 65,000
7 GG31S150 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar de 1x150 mm2 i col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
8 GG31S240 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar de 1x240 mm2 i col·locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 85,000 2,000 4,000 680,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 680,000
9 GG361106 m Conductor de coure de designació UNE VHOVFV 300/500V, unipolar de secció 1x1 mm2 i col·locat en tub
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
10 GP434690 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons
UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
11 GG2C1302 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 10x200 mm i muntada superficialment. Tipus Unex 66 o equivalent
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
12 GG2C1502 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 100x300 mm i muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
13 GG2C1102 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x100 mm i muntada superficialment.Tipus Unex 66 o equivalent
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
14 GG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
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15 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE 156,000
16 GG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE 240,000
17 GG225711 m Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus ondaplast d'interflex o equivalent, color gris, incloent part
proporcional de racords, premsaestopes i accesoris de muntatge i fixació superficial.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
18 GDK2UC45 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
19 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
20 GDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
21 GDKZHFA36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la sèrie Pastes d'unió de
HISPALAM
AMIDAMENT DIRECTE 13,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 14  EQUIPS ELÈCTRICS
Subsubcapítol 04  ENGINYERIA, SCADA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA
1 GG4RPL01 u Legalització de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió. Inclou redacció de projectes, visats a col·legi oficial,
taxes, tramitacions amb entitats d'inspecció i control i companyies subministradores. S'hauràn de llirar a la DO 3
copies de tota la documentació en format paper i una copia en format digital de tota la documentació. S'abonarà
un cop finalitzats els tràmits i lliurada la documentació a la DO.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GG4RPL02 u Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitjà Tensió. Inclou redacció de projectes, visats a col·legi oficial,
taxes, tramitacions amb entitats d'inspecció i control i companyies subministradores. S'hauràn de llirar a la DO 3
copies de tota la documentació en format paper i una copia en format digital de tota la documentació. S'abonarà
un cop finalitzats els tràmits i lliurada la documentació a la DO.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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3 GG4RPL03 u Programació PLC segons criteris a facilitar per la direcció d'obra. Inclou la configuració dels instruments i equips,
proves i posta en marxa. S'abonarà un cop realitzada la posta en marxa.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GG4RPL04 u Subministre, configuració i posta en marxa de ampliació SCADA per 300 senyals
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GP7ESERV UT Subministrament i instal·lació d'Ordinador amb CPU Intel® Core2 Quad Q8200 o superior, 4GB de memòria
RAM, 1TB de disc dur, Targeta gràfica ATI Radeon HD4650 o superior, DVI, VGA,HDMI, firewire i Windows 7 i
sofware bàsic (Llicències per Microsoft office i protecció completa d'antivirus de primera marca), Monitor de LED
de 24'', teclat i ratolí.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 GG4RPL22 u Enginyeria constructiva d'instal·lacions d'estació, prèvia a l'execució dels treballs corresponents.
Inclou realització i llurament de:
- Plànols de recorreguts de safates i cables, amb indicació d'instrumentació de camp a instal·lar i especificant el
tipus, nombre i tag dels cables que van dins de cadascuna de les safates.
- Llistats detallats de materials i instrumentació, amb amidaments.
- Redacció de Prescripcions Tècniques, si s'escau a critèri de la Direcció d'Obra.
El lliurament d'aquesta enginyeria de detall i la seva eventual aprovació per part de la Direcció d'Obra és
requeriment obligat prèvi per al posterior inici de treballs d'aquesta especialitat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 GG4RPL33 u Realització de documentació i projecte ASBUILD de les instal·lacions elèctriques i de control.
- Inclou dossier de fitxes tècniques dels materials utilitzars i certificats CE
- Plànols AS-BUILT
- Manual d´ús i manteniment de les instal·lacions
Lliurament en format paper i format informàtic editable
La partida s'abonarà un cop hagi estat validada per la DO.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 14  EQUIPS ELÈCTRICS
Subsubcapítol 05  XARXA DE TERRES
1 GG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
2 GGD2002Z u Pletina repartidora de terres, de coure de 60x6 mm2, i 400 mm. de longitud, taladrada cada 40 mm per a
connexió de terminals per a cable de 50 mm2, inclòs soportació mitjançant separadors de pared, fixació i
connexionat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GGD1001Z u Piqueta de posta a terra d'acer courejat de 2m de longitud i 20mm de diàmetre, amb grapa de connexió
cable-pica i accessoris complets, inclòs subministrament, incat y connexionat a la xarxa de terres
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 GGD5001Z u Pericó de registre per a xarxa de terres, de dimensions 400x400x400 mm, de polipropilè, incloent pont de
comprovació amb dos borns de comprovació, paredó i marc amb tapa de fosa dúctil, subministrament i
col·locació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 GGD2035Z u Posta a terra d'equip mitjançant cable de coure nu de 35 mm2. de secció nominal, amb terminal a pressió, Inclos
orelleta soldada a estructura metàl·lica, connexionat i verificacions.
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
6 GGD2004Z u Soldadura aluminotèrmica en ´´T´´ per a derivació de la xarxa de terres, en cable de coure de 35 a 50 mm2,
Inclos part proporcional de motlles i de fulminats
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 14  EQUIPS ELÈCTRICS
Subsubcapítol 06  ENLLUMENAT
1 GHB17567EDA u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13 ref.
LESNP-236/E de la sèrie Lluminàries estanques IP-65 i semiestanques IP-54 d'IMPELEC , rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
2 GH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a
màxim, muntada superficialment al sostre, IP-54
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 GG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 FHQ33L54 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 400 W, de forma rectangular, tancat i muntat amb lira
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, Inclou elements de fixació a dau de formigò, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre
dau de formigó
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 14  EQUIPS ELÈCTRICS
Subsubcapítol 07  AMPLIACIÓ CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
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1 XPA7EN01 pa Partida alçada a justificar per despeses de la companyia elèctrica per ampliació de potència. Inclou descàrrec
per substitució del transformador, drets d'extensió per l'ampliació, drets d'accès i verificació dels equips de
Mesura per part de la compyia elèctrica.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 GGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric
oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de
sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn
11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per
instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra,
dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 GGG1TR01 u Feines de substitució de transformador existent. Inclou desconnexionat, desmuntatge i transport a emplaçament
segons indicacions de la DF o a dipòsit autoritzat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 14  EQUIPS ELÈCTRICS
Subsubcapítol 08  OBRA CÍVIL
1 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa escomesa 0,500 1,200 80,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 Rasa noves canalitzacions interiors 0,400 1,000 30,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 0,400 1,000 156,000 62,400 C#*D#*E#*F#
4 Fonamentacions bàculs 0,600 0,600 0,900 4,000 1,296 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 123,696
2 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa escomesa 0,500 80,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Rasa noves canalitzacions interiors 0,400 30,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 0,400 156,000 62,400 C#*D#*E#*F#
4 Fonamentacions bàculs 0,600 0,600 4,000 1,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 115,840
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa escomesa 0,500 0,400 80,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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2 Rasa noves canalitzacions interiors 0,400 0,400 30,000 4,800 C#*D#*E#*F#
3 0,400 0,400 156,000 24,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,760
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Rasa escomesa 0,500 0,700 80,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 Rasa noves canalitzacions interiors 0,400 0,500 30,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 0,400 0,500 156,000 31,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 65,200
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonamentacions bàculs 0,600 0,600 0,100 4,000 0,144 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,144
6 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fonamentacions bàculs 0,600 0,600 0,800 4,000 1,152 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,152
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 15  ALTRES ARQUETES
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Unió sortides existent i actual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  AMPLIACIÓ EDAR
Subcapítol 15  ALTRES ARQUETES
Subsubcapítol 03  EQUIPS
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1 OI12R020 u Subministre i col·locació d'una bomba per aigües residuals i fecals (desguassos) de la marca FLYGT o
equivalent, model DP 3068.180 HT, de DN 65 mm, de 2,4 kW de potència, 2705 rpm, per un cabal de 23,4 m3/h
i alçada de 10 mca. Grau de protecció IP 68.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 OK1V4RE01 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. Marca AVK o similar. Unió mitjançant
brides. DIN 3202/1. Seient elàstic amb eix dret, GGG-50 . PN 16. DN 60-65.  Pes 13.7 Kg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 OK1V1VC02 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. Marca AVK o
similar. Revestiment ceràmic interior i eix d'acer inoxidable AISI 316 L. GGG-50. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 OK1AV106 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm fabricat amb virolller
d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 OFP1P10 u Subministre i col·locació de passamur d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 65 mm, pn 16, de
característiques tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts d'estanquitat, brida,
accessoris i proves i mitjans auxiliars
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 02  RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES
Subcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Hubber 4,000 4,000 0,350 5,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,600
2 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses parts proporcionals de roca, per mitjà de
martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclòs esgotament del nivell freàtic.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Hubber 4,000 4,000 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 02  RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES
Subcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Hubber 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
2 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Hubber 4,000 4,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,800
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Hubber 42,000 4,450 0,890 166,341 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,341
4 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Hubber 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 02  RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES
Subcapítol 03  EQUIPS
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1 OV04A U Subministre i col·locació de planta de recepció de fangs HUBER-ROTAMAT Ro 3.1 amb cabal màxim de 30-100
m3/h, llum de malla de 6mm i diàmetre de tamís de 780 mm. Premsa de residus integrada amb altura de
descàrrega de 1682 mm. Compactació del residu fins aprox. 30-35 % MS amb connexió per aigua de rentat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 03  VARIS
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT
1 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 03  VARIS
Subcapítol 02  IMPREVISTOS
1 XPA100I pa Partida alçada a justificar per a imprevistos a l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 03  VARIS
Subcapítol 03  MESURES CORRECTORES
1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior a 25%
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.595,488 2.595,488 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.595,488
2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.595,488 0,350 908,421 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 908,421
3 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.595,488 0,350 908,421 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 908,421
4 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
les operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.595,488 2.595,488 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.595,488
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 03  VARIS
Subcapítol 04  LOCALITZACIÓ SERVEIS I MANTENIMENT DEL SERVEI
1 PPA300L pa Partida alçada a justificar per a tasques necessàries durant l'execucció de les obres per tal de mantenir en
complert funcionament les instal·lacions existents a l'EDAR, inclosos materials, equips i mà d'obra necessària
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PPA3100L pa Partida alçada a justificar per a localització i desviaments de serveis a l'EDAR
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 03  VARIS
Subcapítol 05  ALTRES PARTIDES
1 XPA700R pa Partida alçada a justificar per connexions entre conduccions existents i noves . Inclòs el buidat de les arquetes
per les obres de connexió.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PPA5E010 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la part de personal i manteniment (costos fixes) de l'EDAR durant el
període de proves segons Estudi d'explotació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 PPA5E020 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la part de reactius, fangs i energia elèctrica (costos variables) durant el
període de proves segons Estudi d'explotació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 XPA700R2 pa Partida alçada a justificar per l'adequació de l'arqueta existent de recirculació i purga per rebre l'aigua procedent
de fosses sèptiques, inclós buidat de l'arqueta, neteja i impermeabilització. Inclós la connexió amb l'arqueta de
buidats i drenatges per bombament de recirculació a capçalera de planta.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 XPA700R3 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 01  ARQUETA SORTIDA DEFINITIVA
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó trencament 6,600 8,000 0,350 18,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,480
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó trencament
2 planta 3,400 4,800 1,650 26,928 C#*D#*E#*F#
3 talús laterals 1,650 1,650 4,800 13,068 C#*D#*E#*F#
4 talús frontals 1,650 1,650 1,800 4,901 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,897
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó trencament
2 planta lateral 1,650 1,000 4,400 2,000 14,520 C#*D#*E#*F#
3 planta frontal 1,650 1,000 1,800 2,000 5,940 C#*D#*E#*F#
4 talús laterals 1,650 1,650 4,400 11,979 C#*D#*E#*F#
5 talús frontals 1,650 1,650 1,800 4,901 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,340
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó trencament 2,250 1,400 3,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,150
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 01  ARQUETA SORTIDA DEFINITIVA
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó trencament 2,250 1,400 0,150 0,473 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 0,473
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó trencament 2,250 1,400 3,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,150
3 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i
curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó trencament
2 Solera 2,250 1,400 0,200 0,630 C#*D#*E#*F#
3 Murs 2,000 2,250 1,700 0,200 1,530 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,000 1,700 0,200 0,680 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,850 0,200 0,170 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,010
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó trencament
3 LLosa C#*D#*E#*F#
4 Pòrtic 1 i 3 7,000 0,890 2,000 2,000 24,920 C#*D#*E#*F#
5 11,000 0,400 0,850 2,000 7,480 C#*D#*E#*F#
6 Pòrtic 2 i 4 7,000 0,890 2,000 2,000 24,920 C#*D#*E#*F#
7 11,000 0,400 0,850 2,000 7,480 C#*D#*E#*F#
8 Pòrtic 5 6,000 0,890 1,600 8,544 C#*D#*E#*F#
9 8,000 0,400 0,650 2,080 C#*D#*E#*F#
11 Murs
12 M1 i M3 22,000 0,890 2,150 2,000 84,194 C#*D#*E#*F#
13 22,000 0,890 2,000 2,000 78,320 C#*D#*E#*F#
14 22,000 0,890 0,640 2,000 25,062 C#*D#*E#*F#
15 M2 i M4 16,000 0,890 2,150 2,000 61,232 C#*D#*E#*F#
16 22,000 0,890 1,600 2,000 62,656 C#*D#*E#*F#
17 16,000 0,890 0,640 2,000 18,227 C#*D#*E#*F#
18 M5 16,000 0,890 1,300 18,512 C#*D#*E#*F#
19 22,000 0,890 1,600 31,328 C#*D#*E#*F#
20 16,000 0,890 0,640 9,114 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 464,069
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pericó trencament
2 Solera 2,000 2,250 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,400 0,200 0,560 C#*D#*E#*F#
4 Murs 2,000 2,250 1,700 7,650 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,400 1,700 4,760 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,400 1,700 4,760 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,000 0,850 1,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,730
6 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 400mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 R61006SS m2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE TRAPA DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA, GOFRADA I PLEGADA
DE 3 MM AMB SOLAPA PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA DE PLUJA, INCLOU BASTIMENT, PUNY,
AGAFADORS, CARGOLERIA, PASSADOR DE SEGURETAT I TANCA, TOTALMENT ACABADA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Trencament 1,500 1,100 1,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,650
8 G21YD300 u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer galvanitzat amb junta
d'estanqueitat i brides
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 02  ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta + talussos 8,000 9,000 0,350 25,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,200
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2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 4,000 4,000 2,020 32,320 C#*D#*E#*F#
2 5,000 4,000 5,190 103,800 C#*D#*E#*F#
3 Talus laterals 2,020 2,020 13,000 26,523 (C#*D#*E#)/2
4 2,500 5,000 13,000 81,250 (C#*D#*E#)/2
5 Talús frontals 2,500 5,000 15,740 196,750 C#*D#*E#
6 -1,500 3,170 6,500 -30,908 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 409,735
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 4,000 1,000 2,020 8,080 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,000 5,190 20,760 C#*D#*E#*F#
3 6,000 1,000 5,190 2,000 62,280 C#*D#*E#*F#
4 -6,000 1,000 3,170 2,000 -38,040 C#*D#*E#*F#
5 Talus laterals 2,020 2,020 13,000 26,523 (C#*D#*E#)/2
6 2,500 5,000 13,000 81,250 (C#*D#*E#)/2
7 Talús frontals 2,500 5,000 15,740 196,750 C#*D#*E#
8 -1,500 3,170 6,500 -30,908 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 326,695
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 02  ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#
2 3,250 1,250 0,150 0,609 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,009
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 3,250 1,250 4,063 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,063
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera 4,000 4,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#
2 2,890 4,000 0,300 3,468 C#*D#*E#*F#
4 Llosa escala 1,250 1,250 0,250 0,391 C#*D#*E#*F#
5 1,250 2,710 0,250 0,847 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Graons 8,000 1,000 0,150 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#
9 Murs 2,000 4,000 4,000 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#
10 2,000 4,000 4,000 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,890 2,450 0,250 3,540 C#*D#*E#*F#
12 4,000 2,450 0,250 2,450 C#*D#*E#*F#
13 3,250 2,450 0,250 1,991 C#*D#*E#*F#
14 4,000 4,000 0,100 1,600 C#*D#*E#*F#
17 Tapa 8,740 4,000 0,250 8,740 C#*D#*E#*F#
18 Tràmex -2,100 4,000 0,250 -2,100 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 4,000 0,250 -1,000 C#*D#*E#*F#
20 -2,000 4,000 0,250 -2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,027
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta
3 escala 6,000 0,400 3,310 7,944 C#*D#*E#*F#
4 6,000 0,400 3,320 7,968 C#*D#*E#*F#
5 13,000 0,400 1,090 5,668 C#*D#*E#*F#
6 14,000 0,400 1,090 6,104 C#*D#*E#*F#
7 reforç buits 64,000 1,580 0,600 60,672 C#*D#*E#*F#
8 llosa superior 4,000 0,890 1,680 5,981 C#*D#*E#*F#
9 9,000 0,220 0,650 1,287 C#*D#*E#*F#
10 4,000 0,890 5,670 20,185 C#*D#*E#*F#
11 35,000 0,220 0,650 5,005 C#*D#*E#*F#
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12 murs
13 M1 i M3 4,000 1,580 5,750 2,000 72,680 C#*D#*E#*F#
14 45,000 0,890 5,780 2,000 462,978 C#*D#*E#*F#
15 40,000 0,890 5,750 2,000 409,400 C#*D#*E#*F#
16 40,000 0,890 0,760 2,000 54,112 C#*D#*E#*F#
17 M2 4,000 1,580 5,390 34,065 C#*D#*E#*F#
18 36,000 0,890 5,890 188,716 C#*D#*E#*F#
19 45,000 0,890 5,390 215,870 C#*D#*E#*F#
20 40,000 0,890 0,760 27,056 C#*D#*E#*F#
21 M4 4,000 1,580 5,390 34,065 C#*D#*E#*F#
22 42,000 0,890 5,780 216,056 C#*D#*E#*F#
23 60,000 0,890 5,390 287,826 C#*D#*E#*F#
24 40,000 0,890 0,760 27,056 C#*D#*E#*F#
25 M5 40,000 0,400 5,790 92,640 C#*D#*E#*F#
26 40,000 0,400 5,390 86,240 C#*D#*E#*F#
27 40,000 0,400 0,660 10,560 C#*D#*E#*F#
28 M6 4,000 1,580 5,390 34,065 C#*D#*E#*F#
29 35,000 0,890 5,780 180,047 C#*D#*E#*F#
30 36,000 0,890 5,390 172,696 C#*D#*E#*F#
31 40,000 0,890 0,820 29,192 C#*D#*E#*F#
32 M11 4,000 1,580 3,050 19,276 C#*D#*E#*F#
33 22,000 0,890 2,610 51,104 C#*D#*E#*F#
34 20,000 0,890 3,050 54,290 C#*D#*E#*F#
35 20,000 0,890 0,760 13,528 C#*D#*E#*F#
36 M12 4,000 1,580 1,700 10,744 C#*D#*E#*F#
37 16,000 0,890 1,900 27,056 C#*D#*E#*F#
38 16,000 0,890 1,700 24,208 C#*D#*E#*F#
39 16,000 0,890 0,760 10,822 C#*D#*E#*F#
40 M13 4,000 1,580 3,050 19,276 C#*D#*E#*F#
41 15,000 0,890 2,610 34,844 C#*D#*E#*F#
42 15,000 0,890 3,050 40,718 C#*D#*E#*F#
43 16,000 0,890 0,760 10,822 C#*D#*E#*F#
44 M14 4,000 1,580 6,640 41,965 C#*D#*E#*F#
45 34,000 0,890 2,610 78,979 C#*D#*E#*F#
46 24,000 0,890 6,640 141,830 C#*D#*E#*F#
47 34,000 0,890 0,760 22,998 C#*D#*E#*F#
48 M15 4,000 1,580 3,050 19,276 C#*D#*E#*F#
49 20,000 0,890 2,720 48,416 C#*D#*E#*F#
50 20,000 0,890 3,050 54,290 C#*D#*E#*F#
51 24,000 0,890 0,760 16,234 C#*D#*E#*F#
52 llosa fonamentació
53 pòrtic 1 i 2 6,000 1,580 6,350 2,000 120,396 C#*D#*E#*F#
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54 18,000 0,400 0,850 2,000 12,240 C#*D#*E#*F#
55 pòrtic 3,4 i 5 6,000 1,580 5,990 3,000 170,356 C#*D#*E#*F#
56 19,000 0,400 0,850 3,000 19,380 C#*D#*E#*F#
57 pòrtic 4 6,000 0,890 5,990 31,987 C#*D#*E#*F#
58 18,000 0,400 0,800 5,760 C#*D#*E#*F#
59 pòrtic 11,12 i 13 6,000 1,580 3,650 3,000 103,806 C#*D#*E#*F#
60 14,000 0,400 0,850 3,000 14,280 C#*D#*E#*F#
61 pòrtic 15 2,000 0,890 4,000 7,120 C#*D#*E#*F#
62 6,000 0,890 7,240 38,662 C#*D#*E#*F#
63 20,000 0,400 0,850 6,800 C#*D#*E#*F#
64 pòrtic 14 6,000 1,580 7,240 68,635 C#*D#*E#*F#
65 20,000 0,400 0,850 6,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.103,032
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Llosa escala 1,250 2,710 3,388 C#*D#*E#*F#
4 Graons 8,000 1,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
6 Murs 2,000 4,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
7 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 4,000 1,730 6,920 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
10 2,000 3,600 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,890 2,700 7,803 C#*D#*E#*F#
12 3,000 2,640 2,200 17,424 C#*D#*E#*F#
13 4,000 2,450 9,800 C#*D#*E#*F#
14 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#
15 3,250 2,450 7,963 C#*D#*E#*F#
16 3,000 2,450 7,350 C#*D#*E#*F#
17 0,250 2,450 0,613 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,061
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Muret separador pou 4,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
2 Tapa 2,640 2,200 5,808 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,208
7 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat amb manilla de poliuretà
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,800
8 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria dimensionada segons DIN 2448, embridada o soldada amb
un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una qualificació de les soldadures
1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o
EPDM, cargols, femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus
molycote 7439 de Kraft o equivalent, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de Hempadur 15130 o
equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc
primer 15360 o equivalent (50 micres) i dues capes intermitges Hempadur 45150 o equivalent (375 micres)
inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament instal.lada i
provada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DN150 0,400 3,142 0,006 7.850,000 59,195 C#*D#*E#*F#
2 -0,400 3,142 0,005 7.850,000 -49,329 C#*D#*E#*F#
3 0,400 3,142 0,006 7.850,000 59,195 C#*D#*E#*F#
4 -0,400 3,142 0,005 7.850,000 -49,329 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,732
9 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
10 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 150mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col.locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
12 G9L0100 m Escala metàl.lica formada per perfils laminats i esglaons de xapa estriada, inclosos ancoratges, imprimació de
mini i dues mans d'esmalt sintètic, colocat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
13 GABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 70x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 02  ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 OK1AV115 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió nominal
16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 OK1V4RE05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 150. PN 16. Pes 35 Kg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 OI12R029 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals, marca FLYGT o equivalent, model NP 3127.181 MT,
5,9kW, cabal 208 m3/h, 1450 r.p.m. i 7,5 m.c.a. Sòcol 140/DN 150
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 OG3A04 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o
equivalent per DN 200 en acer inoxidable.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 G10VH005 u Sub i col ventilador helicoidal de 5.200 m3/h, 1420 rpm. Potència 0.325 kW, pes aprox 10.6 kg. Marc suport en
xapa d'acer. Carcassa tubular rebordonada, en xapa d'acer laminada. (HEPT) Caixa de connexió en l'exterior
protecció IP-65. (HEPT) Suport motor amb reixeta de protecció contra contactes, segons normes DIN 24167 i
UNEIX 20-359-74. Hèlix en poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre; conjunt equilibrat dinàmicament segons la
norma ISO 1940. Acabat anticorrosiu en resina de poliéster, polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge,
fosfatació i pasivat. Caixa de connexió inclosa. (HEP) Motor: Motors asíncrons, amb rotor de gàbia
d'esquirol.Amb motor trifàsic 220-240V/380-415V, 50 Hz o monofásico 220-240 V, 50 Hz. Aïllament classe F i
protecció IP-65. Poden funcionar a temperatures compreses entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8 pols, i -25º C+
45º C motors de 2 pols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 OM2POL1 u Sub i col polipast manual de 1.000 kg i 5 m de recurregut de ganxo
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 03  PROCÉS ACTIFLO
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta i talussos 14,000 8,000 0,350 39,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,200
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 14,000 8,000 0,800 89,600 C#*D#*E#*F#
2 Talussos laterals 0,800 0,800 14,000 8,960 C#*D#*E#*F#
3 Talussos frontals 0,800 0,800 8,000 5,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 103,680
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Talussos laterals 0,800 0,800 14,000 8,960 C#*D#*E#*F#
2 Talussos frontals 0,800 0,800 8,000 5,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,080
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 03  PROCÉS ACTIFLO
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 9,000 2,500 0,150 3,375 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,375
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 9,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,500
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alçats 26,000 1,800 0,250 11,700 C#*D#*E#
3 Llosa inferior 9,000 2,500 0,250 5,625 C#*D#*E#*F#
5 Coberta superior 9,000 2,500 0,250 5,625 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,950
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.600,000
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alçats 1,500 1,800 2,700 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,800 5,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 9,000 1,800 32,400 C#*D#*E#*F#
5 2,000 9,000 1,800 32,400 C#*D#*E#*F#
7 Coberta 0,100 22,000 2,200 C#*D#*E#*F#
9 Llosa 0,250 22,000 5,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 84,200
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa 9,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,500
7 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat amb manilla de poliuretà
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
8 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 03  PROCÉS ACTIFLO
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OV03B h Agitador submergible de 2 pales de 0,5 m de diàmetre
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 04  FILTRE TAMBOR
Subsubcapítol 03  EQUIPS
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1 OV10 u Subministre i col·locació filtre tambor rotatiu Hidrotech model 801 amb una capacitat de tractament de 24 l/s
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 05  DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta reactor + talussos 30,570 30,570 0,350 327,084 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 327,084
2 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses parts proporcionals de roca, per mitjà de
martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclòs esgotament del nivell freàtic.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta reactor 238,880 7,500 1.791,600 C#*D#*E#*F#
2 Talussos 6,200 7,500 54,800 1.274,100 (C#*D#*E#)/2
TOTAL AMIDAMENT 3.065,700
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Talussos 7,500 7,500 54,800 1.541,250 (C#*D#*E#)/2
2 Planta 51,650 1,000 7,500 387,375 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 1.928,625
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Fons reactor 3,146 7,720 7,720 187,497 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 187,497
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 05  DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE
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Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,142 7,900 7,900 0,150 29,414 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,414
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,142 7,900 7,900 196,092 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 196,092
3 G3K54225 M2 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO I 22 CM DE
GRUIX, COL.LOCAT EN 2 PASSADES.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alçat 2,000 3,142 7,600 10,000 477,584 C#*D#*E#*F#
2 Solera 3,142 7,720 7,720 187,258 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 664,842
4 G32BDP10 M2 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS DE 150X150 D.10 MM, PER A L'ARMADURA DE MURS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera 2,000 3,142 7,900 7,900 392,184 C#*D#*E#*F#
2 Alçats 2,000 3,142 7,850 10,000 493,294 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,142 7,550 10,000 474,442 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.359,920
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Enllaç solera - alçat 2,000 54,000 6,000 0,620 401,760 C#*D#*E#*F#
2 54,000 2,300 0,620 77,004 C#*D#*E#*F#
5 Coronació 54,000 2,310 0,400 49,896 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,142 7,850 0,400 19,732 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,142 7,550 0,400 18,978 C#*D#*E#*F#
9 Separadors 552,000 1,000 0,890 491,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.058,650
6 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDO D'ACER Y1860 57 PER A TESAR DE 0,6', CORDO NO
ADHERENT, PLASTIFICAT I GREIXAT. TOT INCLOS I ACABAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Alçat 14,000 2,000 3,142 7,680 675,656 C#*D#*E#*F#
2 Portes 28,000 1,500 42,000 C#*D#*E#*F#
4 Separadors 384,000 1,000 0,890 341,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.059,416
7 R1100008 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER FOS PER A TENDONS DE 0,6'', INCLÒS
TIBAT, TOTALMENT ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
8 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Llosa escala 2,690 1,000 2,690 C#*D#*E#*F#
2 2,690 0,200 0,538 C#*D#*E#*F#
3 Graons 8,000 1,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
4 Llosa superior 2,370 0,200 0,474 C#*D#*E#*F#
5 3,370 0,200 0,674 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,976
9 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Paret exterior 2,000 3,142 7,720 7,750 375,972 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 375,972
10 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsit 3,142 7,720 7,720 187,258 C#*D#*E#*F#
2 48,500 10,000 485,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 672,258
11 R6210020 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PINTURA ANTI-CARBONATACIO, DUES MANS. TOT
INCLOS I ACABAT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 3,142 7,720 2,500 121,281 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 121,281
12 OF43H211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
13 G21YD300 u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer galvanitzat amb junta
d'estanqueitat i brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 06  ARQUETA BOMBAMENT CAMP DE GOLF
Subsubcapítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta + talussos 8,000 9,000 0,350 25,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,200
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 4,000 4,000 2,020 32,320 C#*D#*E#*F#
2 5,000 4,000 5,190 103,800 C#*D#*E#*F#
3 Talus laterals 2,020 2,020 13,000 26,523 (C#*D#*E#)/2
4 2,500 5,000 13,000 81,250 (C#*D#*E#)/2
5 Talús frontals 2,500 5,000 15,740 196,750 C#*D#*E#
6 -1,500 3,170 6,500 -30,908 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 409,735
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Planta 4,000 1,000 2,020 8,080 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,000 5,190 20,760 C#*D#*E#*F#
3 6,000 1,000 5,190 2,000 62,280 C#*D#*E#*F#
4 -6,000 1,000 3,170 2,000 -38,040 C#*D#*E#*F#
5 Talus laterals 2,020 2,020 13,000 26,523 (C#*D#*E#)/2
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6 2,500 5,000 13,000 81,250 (C#*D#*E#)/2
7 Talús frontals 2,500 5,000 15,740 196,750 C#*D#*E#
8 -1,500 3,170 6,500 -30,908 C#*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 326,695
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 06  ARQUETA BOMBAMENT CAMP DE GOLF
Subsubcapítol 02  OBRA CIVIL
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#
2 3,250 1,250 0,150 0,609 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,009
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 3,250 1,250 4,063 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,063
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Solera 4,000 4,000 0,300 4,800 C#*D#*E#*F#
2 2,890 4,000 0,300 3,468 C#*D#*E#*F#
4 Llosa escala 1,250 1,250 0,250 0,391 C#*D#*E#*F#
5 1,250 2,710 0,250 0,847 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Graons 8,000 1,000 0,150 0,250 0,300 C#*D#*E#*F#
9 Murs 2,000 4,000 4,000 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#
10 2,000 4,000 4,000 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,890 2,450 0,250 3,540 C#*D#*E#*F#
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12 4,000 2,450 0,250 2,450 C#*D#*E#*F#
13 3,250 2,450 0,250 1,991 C#*D#*E#*F#
14 4,000 4,000 0,100 1,600 C#*D#*E#*F#
17 Tapa 8,740 4,000 0,250 8,740 C#*D#*E#*F#
18 Tràmex -2,100 4,000 0,250 -2,100 C#*D#*E#*F#
19 -1,000 4,000 0,250 -1,000 C#*D#*E#*F#
20 -2,000 4,000 0,250 -2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,027
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Arqueta
3 escala 6,000 0,400 3,310 7,944 C#*D#*E#*F#
4 6,000 0,400 3,320 7,968 C#*D#*E#*F#
5 13,000 0,400 1,090 5,668 C#*D#*E#*F#
6 14,000 0,400 1,090 6,104 C#*D#*E#*F#
7 reforç buits 64,000 1,580 0,600 60,672 C#*D#*E#*F#
8 llosa superior 4,000 0,890 1,680 5,981 C#*D#*E#*F#
9 9,000 0,220 0,650 1,287 C#*D#*E#*F#
10 4,000 0,890 5,670 20,185 C#*D#*E#*F#
11 35,000 0,220 0,650 5,005 C#*D#*E#*F#
12 murs
13 M1 i M3 4,000 1,580 5,750 2,000 72,680 C#*D#*E#*F#
14 45,000 0,890 5,780 2,000 462,978 C#*D#*E#*F#
15 40,000 0,890 5,750 2,000 409,400 C#*D#*E#*F#
16 40,000 0,890 0,760 2,000 54,112 C#*D#*E#*F#
17 M2 4,000 1,580 5,390 34,065 C#*D#*E#*F#
18 36,000 0,890 5,890 188,716 C#*D#*E#*F#
19 45,000 0,890 5,390 215,870 C#*D#*E#*F#
20 40,000 0,890 0,760 27,056 C#*D#*E#*F#
21 M4 4,000 1,580 5,390 34,065 C#*D#*E#*F#
22 42,000 0,890 5,780 216,056 C#*D#*E#*F#
23 60,000 0,890 5,390 287,826 C#*D#*E#*F#
24 40,000 0,890 0,760 27,056 C#*D#*E#*F#
25 M5 40,000 0,400 5,790 92,640 C#*D#*E#*F#
26 40,000 0,400 5,390 86,240 C#*D#*E#*F#
27 40,000 0,400 0,660 10,560 C#*D#*E#*F#
28 M6 4,000 1,580 5,390 34,065 C#*D#*E#*F#
29 35,000 0,890 5,780 180,047 C#*D#*E#*F#
30 36,000 0,890 5,390 172,696 C#*D#*E#*F#
31 40,000 0,890 0,820 29,192 C#*D#*E#*F#
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32 M11 4,000 1,580 3,050 19,276 C#*D#*E#*F#
33 22,000 0,890 2,610 51,104 C#*D#*E#*F#
34 20,000 0,890 3,050 54,290 C#*D#*E#*F#
35 20,000 0,890 0,760 13,528 C#*D#*E#*F#
36 M12 4,000 1,580 1,700 10,744 C#*D#*E#*F#
37 16,000 0,890 1,900 27,056 C#*D#*E#*F#
38 16,000 0,890 1,700 24,208 C#*D#*E#*F#
39 16,000 0,890 0,760 10,822 C#*D#*E#*F#
40 M13 4,000 1,580 3,050 19,276 C#*D#*E#*F#
41 15,000 0,890 2,610 34,844 C#*D#*E#*F#
42 15,000 0,890 3,050 40,718 C#*D#*E#*F#
43 16,000 0,890 0,760 10,822 C#*D#*E#*F#
44 M14 4,000 1,580 6,640 41,965 C#*D#*E#*F#
45 34,000 0,890 2,610 78,979 C#*D#*E#*F#
46 24,000 0,890 6,640 141,830 C#*D#*E#*F#
47 34,000 0,890 0,760 22,998 C#*D#*E#*F#
48 M15 4,000 1,580 3,050 19,276 C#*D#*E#*F#
49 20,000 0,890 2,720 48,416 C#*D#*E#*F#
50 20,000 0,890 3,050 54,290 C#*D#*E#*F#
51 24,000 0,890 0,760 16,234 C#*D#*E#*F#
52 llosa fonamentació
53 pòrtic 1 i 2 6,000 1,580 6,350 2,000 120,396 C#*D#*E#*F#
54 18,000 0,400 0,850 2,000 12,240 C#*D#*E#*F#
55 pòrtic 3,4 i 5 6,000 1,580 5,990 3,000 170,356 C#*D#*E#*F#
56 19,000 0,400 0,850 3,000 19,380 C#*D#*E#*F#
57 pòrtic 4 6,000 0,890 5,990 31,987 C#*D#*E#*F#
58 18,000 0,400 0,800 5,760 C#*D#*E#*F#
59 pòrtic 11,12 i 13 6,000 1,580 3,650 3,000 103,806 C#*D#*E#*F#
60 14,000 0,400 0,850 3,000 14,280 C#*D#*E#*F#
61 pòrtic 15 2,000 0,890 4,000 7,120 C#*D#*E#*F#
62 6,000 0,890 7,240 38,662 C#*D#*E#*F#
63 20,000 0,400 0,850 6,800 C#*D#*E#*F#
64 pòrtic 14 6,000 1,580 7,240 68,635 C#*D#*E#*F#
65 20,000 0,400 0,850 6,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.103,032
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 Llosa escala 1,250 2,710 3,388 C#*D#*E#*F#
4 Graons 8,000 1,000 0,150 1,200 C#*D#*E#*F#
6 Murs 2,000 4,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
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7 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
8 4,000 1,730 6,920 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#
10 2,000 3,600 4,000 28,800 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,890 2,700 7,803 C#*D#*E#*F#
12 3,000 2,640 2,200 17,424 C#*D#*E#*F#
13 4,000 2,450 9,800 C#*D#*E#*F#
14 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#
15 3,250 2,450 7,963 C#*D#*E#*F#
16 3,000 2,450 7,350 C#*D#*E#*F#
17 0,250 2,450 0,613 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,061
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Muret separador pou 4,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
2 Tapa 2,640 2,200 5,808 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,208
7 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat amb manilla de poliuretà
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,400 4,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44,800
8 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria dimensionada segons DIN 2448, embridada o soldada amb
un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una qualificació de les soldadures
1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o
EPDM, cargols, femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus
molycote 7439 de Kraft o equivalent, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de Hempadur 15130 o
equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc
primer 15360 o equivalent (50 micres) i dues capes intermitges Hempadur 45150 o equivalent (375 micres)
inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament instal.lada i
provada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 DN150 0,400 3,142 0,006 7.850,000 59,195 C#*D#*E#*F#
2 -0,400 3,142 0,005 7.850,000 -49,329 C#*D#*E#*F#
3 0,400 3,142 0,006 7.850,000 59,195 C#*D#*E#*F#
4 -0,400 3,142 0,005 7.850,000 -49,329 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 19,732
9 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
10 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 150mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
11 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col.locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
12 G9L0100 m Escala metàl.lica formada per perfils laminats i esglaons de xapa estriada, inclosos ancoratges, imprimació de
mini i dues mans d'esmalt sintètic, colocat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
13 GABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 70x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col.locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 06  ARQUETA BOMBAMENT CAMP DE GOLF
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 OK1AV115 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió nominal
16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 OK1V4RE05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 150. PN 16. Pes 35 Kg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
4 OI12R029 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals, marca FLYGT o equivalent, model NP 3127.181 MT,
5,9kW, cabal 208 m3/h, 1450 r.p.m. i 7,5 m.c.a. Sòcol 140/DN 150
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
5 OG3A04 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o
equivalent per DN 200 en acer inoxidable.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 G10VH005 u Sub i col ventilador helicoidal de 5.200 m3/h, 1420 rpm. Potència 0.325 kW, pes aprox 10.6 kg. Marc suport en
xapa d'acer. Carcassa tubular rebordonada, en xapa d'acer laminada. (HEPT) Caixa de connexió en l'exterior
protecció IP-65. (HEPT) Suport motor amb reixeta de protecció contra contactes, segons normes DIN 24167 i
UNEIX 20-359-74. Hèlix en poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre; conjunt equilibrat dinàmicament segons la
norma ISO 1940. Acabat anticorrosiu en resina de poliéster, polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge,
fosfatació i pasivat. Caixa de connexió inclosa. (HEP) Motor: Motors asíncrons, amb rotor de gàbia
d'esquirol.Amb motor trifàsic 220-240V/380-415V, 50 Hz o monofásico 220-240 V, 50 Hz. Aïllament classe F i
protecció IP-65. Poden funcionar a temperatures compreses entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8 pols, i -25º C+
45º C motors de 2 pols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 OM2POL1 u Sub i col polipast manual de 1.000 kg i 5 m de recurregut de ganxo
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  ERA
Subcapítol 07  DESINFECCIÓ
Subsubcapítol 03  EQUIPS
1 OV11 u Subministrament i col·locació d'un equip de desinfecció ultraviolada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula






















II. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €45,75M2E4E256SP PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT TIPUS SPLIT DE
40X20X20 CM R6 N/MM2 (58,86 KP/CM2), DE MORTER DE CIMENT GRIS D'UNA CARA
VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L
P- 1
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €12,11m2E5Z15A2B Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
P- 2
(DOTZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €31,03uE5ZH4DQ4 Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl.lica, col.locada amb fixacions
mecàniques
P- 3
(TRENTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €30,28m2E618561K Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de ciment
per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 4
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €16,04m2E81121E2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
P- 5
(SETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €20,38m2E81125E2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
P- 6
(VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €10,49M2E811SUD0 AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PLAQUES DE SURO, COL.LOCADES MITJANÇANT ADHESIU,
TOTALMENT ACABAT.
P- 7
(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €7,72m2E8989C40 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat
P- 8
(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €73,13UTE8E3UPPS SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO D'ESCALA METAL.LICA GALVANITZADA EN CALENT
D'1 M. D'ALÇADA, ANCORADA AL SOSTRE CORRESPONENT, PER ARRENCADA DE
L'ESCALA D'ACCÉS, TOT INCLOS I ACABAT.
P- 9
(SETANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €23,62ME936DIPM SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'IMPOSTA PREFABRICADA DE FORMIGÓ.P- 10
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €77,68m2E9S1U030 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de
30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col.locat
P- 11
(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €243,99m2EAF13CC9 Subministre i col·locació de perfileria d'alumini lacat i vidre amb càmara, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x200 cm, de qualitat 3 i
classe A1 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs
P- 12
(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €20,00mED15B871 Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides
P- 13
(VINT EUROS)
 €38,95MF6A1L43P REIXAT DE 2 M D'ALÇARIA, D'ACER GALVANITZAT I PLASTIFICAT EN COLOR VERD AMB
TELA DE SIMPLE TORSIO 50MM DE PAS DE MALLA I DE D 2,7 MM, I PALS DE TUB DE D 48
MM COL.LOCATS CADA 3 M.
P- 14
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €83,67uFD5J6F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
P- 15
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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 €76,58uFD5ZJJJ5 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 16
(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €331,98uFHM11J22 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, Inclou elements de fixació a dau de formigò, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
P- 17
(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €330,70uFHQ33L54 Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 400 W, de forma rectangular, tancat i muntat amb lira
P- 18
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €211,69uFJS10119 Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
 
P- 19
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €359,74uG10VH005 Sub i col ventilador helicoidal de 5.200 m3/h, 1420 rpm. Potència 0.325 kW, pes aprox 10.6 kg.
Marc suport en xapa d'acer. Carcassa tubular rebordonada, en xapa d'acer laminada. (HEPT)
Caixa de connexió en l'exterior protecció IP-65. (HEPT) Suport motor amb reixeta de protecció
contra contactes, segons normes DIN 24167 i UNEIX 20-359-74. Hèlix en poliamida 6 reforçada
amb fibra de vidre; conjunt equilibrat dinàmicament segons la norma ISO 1940. Acabat
anticorrosiu en resina de poliéster, polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge, fosfatació i pasivat.
Caixa de connexió inclosa. (HEP) Motor: Motors asíncrons, amb rotor de gàbia d'esquirol.Amb
motor trifàsic 220-240V/380-415V, 50 Hz o monofásico 220-240 V, 50 Hz. Aïllament classe F i
protecció IP-65. Poden funcionar a temperatures compreses entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8
pols, i -25º C+ 45º C motors de 2 pols.
P- 20
(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €52,42m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 21
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €35,71m3G214U025 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 22
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €4,00mG214U02C Enderroc de canonada de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, PEAD, PVC, PRFV, fosa,




 €2,87m2G214U02T Enderroc de paviment de tràmex de qualsevol tipus inclòs tall, abraçaderes, suports, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 24
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €4,57mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 25
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €4,76m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 26
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €4,57mG21B100P Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana metàl·lica, inclòs part
proporcional de suports. Inclou talls a baranes existents.
P- 27
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €4,25mG21B100T Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca metàl·lica, inclòs part
proporcional de suports. Inclou talls a tanques existents.
P- 28
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 08/05/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €123,00uG21YD27X Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 65mm, d'acer inoxidable amb
junta d'estanqueitat i brides
P- 29
(CENT VINT-I-TRES EUROS)
 €205,61uG21YD28Y Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 100mm, d'acer inoxidable amb
junta d'estanqueitat i brides
P- 30
(DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €211,66uG21YD28Z Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 110mm, d'acer inoxidable amb
junta d'estanqueitat i brides
P- 31
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €281,61uG21YD29X Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 150mm, d'acer inoxidable amb
junta d'estanqueitat i brides
P- 32
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €469,70uG21YD29Z Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer inoxidable amb
junta d'estanqueitat i brides
P- 33
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €685,46uG21YD300 Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer galvanitzat amb
junta d'estanqueitat i brides
P- 34
(SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €685,46uG21YD30X Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 300mm, d'acer inoxidable amb
junta d'estanqueitat i brides
P- 35
(SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €755,93uG21YD31Z Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 400mm, d'acer inoxidable amb
junta d'estanqueitat i brides
P- 36
(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €2,57m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 37
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €5,24m3G221U212 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses parts proporcionals de roca, per
mitjà de martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic.
P- 38
(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €8,10m3G222U202 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de roca,
per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic
P- 39
(VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €1,74m2G2243011 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PMP- 40
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €4,41m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 41
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €3,56m3G228U020 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
P- 42
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €34,59m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 43
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 08/05/12
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 €26,33m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
P- 44
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €5,20M2G32BDP10 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS DE 150X150 D.10 MM, PER A L'ARMADURA DE MURS
P- 45
(CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €4,99M2G32BDPV0 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS DE 150X150 D.8 MM, PER A L'ARMADURA DE MURS
P- 46
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €69,43M2G3K54225 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO I
22 CM DE GRUIX, COL.LOCAT EN 2 PASSADES.
P- 47
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €63,12M2G3K54226 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35 N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO I
20 CM DE GRUIX, COL.LOCAT EN 2 PASSADES.
P- 48
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €8,48m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 49
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €5,46kgG44RR120 Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria dimensionada segons DIN 2448, embridada
o soldada amb un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una
qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i volanderes zincades
bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o equivalent,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de Hempadur 15130 o equivalent (375 micres),
protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc primer 15360
o equivalent (50 micres) i dues capes intermitges Hempadur 45150 o equivalent (375 micres)
inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació,
completament instal.lada i provada
P- 50
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €93,68m3G450A205 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
P- 51
(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €97,59m3G450A305 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
P- 52
(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €97,59m3G450A306 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
P- 53
(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €109,72m3G450A357 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat
i curat
P- 54
(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €112,08m3G450A358 Formigó HA-35/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat
i curat
P- 55
(CENT DOTZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €86,63m3G450M100 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
P- 56
(VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €49,38m3G45KU010 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat
P- 57
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 08/05/12
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 €1,10kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 58
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €34,74m2G4D0U005 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilíniaP- 59
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €35,94m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontalP- 60
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €41,31m2G4D0U021 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, verticalP- 61
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €49,34m2G4D0U026 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, verticalP- 62
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €14,32m2G7139Z8K Membrana PN-8 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4,5 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (APP)-48-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2, col.locada sobre làmina separadora
P- 63
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €2,42m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
P- 64
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €50,40mG7J1I001 Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat amb manilla de poliuretàP- 65
(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €28,78mG7J1U304 Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó
P- 66
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €19,48m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 67
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €20,02mG9650005 Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 68
(VINT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €22,68mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
P- 69
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €31,05m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients
P- 70
(TRENTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €93,97m3G9GA0006 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients
P- 71
(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €32,99tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
P- 72
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €324,25tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 73
(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €0,30m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 74
(ZERO EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
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 €164,21mG9L0100 Escala metàl.lica formada per perfils laminats i esglaons de xapa estriada, inclosos ancoratges,
imprimació de mini i dues mans d'esmalt sintètic, colocat
P- 75
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €151,50uGABGU030 Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 70x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
P- 76
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €78,74mGB12U010 Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de
60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col·locada
P- 77
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €300,63uGDK2U010 Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 78
(TRES-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €71,76uGDK2UC25 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
P- 79
(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €248,37uGDK2UC45 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i 100 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
P- 80
(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €234,82uGDKZHLD4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
P- 81
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €66,45uGDKZHFA36 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la
sèrie Pastes d'unió de HISPALAM
P- 82
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €454,52uGEM1A008 Ventilador helicoïdal tipus HEP-40-4M/L de Sodeca o equivalent de 260 W amb un cabal de 4000
m3/h, 1420 rpm, instal·lat i provat
P- 83
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €1.350,99uGEM3291E Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 4400 m3/h de cabal màxim d'aire, de 250
W de potència i 1400 rpm de pressió baixa i tipus muntat a la finestra i provat
P- 84
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €104,18mGFD1R350 Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada, de
DN 500 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part proporcional
d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió, completament muntat
i provat
P- 85
(CENT QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €15,44uGG151532 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment
P- 86
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €9.021,16uGG1AMR01 Armari metàl·lic des de 3.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o equivalent, amb porta i pany,
placa de muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables, incloent travesses de muntatge,
peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent caixetí guarda plànols A4 i accessoris,
muntat sobre bancada de 100mm, inclosa en el subministrament. 
P- 87
(NOU MIL VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
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 €2.017,17uGG1AMR11 Armari metàl·lic des de 1.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o equivalent, amb porta i pany,
placa de muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables, incloent travesses de muntatge,
peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent caixetí guarda plànols A4 i accessoris,
muntat sobre bancada de 100mm, inclosa en el subministrament. 
P- 88
(DOS MIL DISSET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €11,05mGG21H71H Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
P- 89
(ONZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €4,66mGG225711 Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus ondaplast d'interflex o equivalent, color gris,
incloent part proporcional de racords, premsaestopes i accesoris de muntatge i fixació superficial.
P- 90
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €11,01mGG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
P- 91
(ONZE EUROS AMB UN CENTIMS)
 €14,98mGG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
P- 92
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €21,49mGG2C1102 Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x100 mm i muntada superficialment.Tipus Unex 66 o
equivalent
P- 93
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €25,04mGG2C1302 Safata plàstica de PVC rígid llis, de 10x200 mm i muntada superficialment. Tipus Unex 66 o
equivalent
P- 94
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €31,18mGG2C1502 Safata plàstica de PVC rígid llis, de 100x300 mm i muntada superficialmentP- 95
(TRENTA-UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €27,27mGG31S150 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar de 1x150 mm2 i col·locat en tubP- 96
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €36,12mGG31S240 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar de 1x240 mm2 i col·locat en tubP- 97
(TRENTA-SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €4,59mGG31S506 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tubP- 98
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €4,27mGG31S526 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 3x6 mm2 i col·locat en tubP- 99
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €3,79mGG31S588 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 3x1,5 mm2 i col·locat en tubP- 100
(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €3,97mGG31S599 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x2,5 mm2 i col·locat en tubP- 101
(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €6,57mGG31S606 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tubP- 102
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €10,96mGG31S986 Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x35 mm2 i
col·locat en tub
P- 103
(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €4,11mGG361106 Conductor de coure de designació UNE VHOVFV 300/500V, unipolar de secció 1x1 mm2 i
col·locat en tub
P- 104
(QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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 €14,56mGG380A07 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 105
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €548,89uGG3BMR02 Embarrat 3F+N per 800A (4x60x5mm) amb tots els accesoris i taladres roscats per alimentar totes
les línies, muntat segons compliment de la normativa de BT, muntat en quadre elèctric
P- 106
(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €348,83uGG3BMR03 Embarrat 3F+N per 400A (4x30x5mm) amb tots els accesoris i taladres roscats per alimentar totes
les línies, muntat segons compliment de la normativa de BT, muntat en quadre elèctric
P- 107
(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €99,18uGG3BMR04 Sistema d'escalfament, compost per resistència d'escalfament (50W), higrostàt i inclou aparellatge
necessari. Tipus Himel o equivalent. Instal·lat en quadre elèctric.
P- 108
(NORANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €124,18uGG3BMR05 Sistema d'enllumenat, compost per lluminària fluorescent de 18W, equipada amb interruptor, presa
de corrent, micro de porta i inclou l'aparellatge necessari, tipus Himel o equivalent.. Instal·lat en
quadre elèctric.
P- 109
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €59,19uGG3BMR06 Subministrament i muntatge de termostat d'alarma d'alta temperatura d'armari elèctric Himel o
equivalent, inclou material auxiliar de connexionat
P- 110
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €41,31uGG415A43 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN
P- 111
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €46,48uGG415D93 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
P- 112
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €49,00uGG415FC7 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de
25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
P- 113
(QUARANTA-NOU EUROS)
 €65,11uGG415GDB Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
P- 114
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €67,10uGG415GDC Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
P- 115
(SEIXANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €67,80uGG415GDD Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
P- 116
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €74,08uGG415GDH Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
P- 117
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €258,74uGG41D5PM Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i
3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat en quadre
P- 118
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €849,34uGG41JBPR Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i
3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat en quadre
P- 119
(VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €1.352,68uGG41LHTT Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3
relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a
630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat en quadre
P- 120
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €2.740,83uGG41PPTW Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 800 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3
relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a
1600 A amb amperímetre, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat en quadre
P- 121
(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €129,10uGG42G2DK Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tripolar (3P),
de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 3,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
P- 122
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €93,05uGG42H27D Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, d'1,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
P- 123
(NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €100,07uGG42H2CD Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, tripolar (3P),
de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
P- 124
(CENT EUROS AMB SET CENTIMS)
 €303,06uGG42WVQP Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310
ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN
P- 125
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €791,68uGG42WWRR Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310
ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor
P- 126
(SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €872,50uGG42WXRV Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310
ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor
P- 127
(VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €262,03uGG4823ST Protecció contra sobretensions universal de les classes d'exigències B i C, en base al principi AEC,
per a xarxes de 3 conductors (sistema TT/TN-S). 
P- 128
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €25,02uGG4R33B1 Conjunt de contactor de 25A tripolar amb contactes auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat.P- 129
(VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €46,01uGG4R33B2 Conjunt de contactor de 50A tripolar amb contactes auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat.P- 130
(QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
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 €160,23uGG4R33B3 Conjunt de contactor de 100A tripolar amb contactes auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment
instal·lat.
P- 131
(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €24,02uGG4R33B4 Conjunt de relé tèrmic electrònic acoplat a contactor de la corrent adequada segons In de cada
circuit de la firma Allen Bradley o equivalent.
P- 132
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €20,03uGG4R33B5 Selector de dos posicions amb bloc de dos contactes auxiliars NA, comandament per clau
extraible en totes les posicions, marca Telemecanique o equivalent.
P- 133
(VINT EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €1.000,02uGG4R33B6 Analitzador monitor de potència, connexió profibus o ethernet. Instal·lat i connectatP- 134
(MIL EUROS AMB DOS CENTIMS)




 €61,02uGG4R33P1 Polsador d'aturada d'emergència, muntat a pared i connexionat. Totalment instal·lat.P- 136
(SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €3.506,00uGG4R33V1 Variador de freqüència per motor de 55kW. Totalment instal·lat.P- 137
(TRES MIL CINC-CENTS SIS EUROS)
 €1.900,00uGG4R33V2 Variador de freqüència per motor de 22kW. Totalment instal·lat.P- 138
(MIL NOU-CENTS EUROS)
 €1.505,00uGG4R33V3 Variador de freqüència per motor de 15kW. Totalment instal·lat.P- 139
(MIL CINC-CENTS CINC EUROS)
 €900,00uGG4R33V4 Variador de freqüència per motor de 7,5kW (per bomba). Totalment instal·lat.P- 140
(NOU-CENTS EUROS)
 €199,05uGG4R3HH1 Abassagament, muntatge i connexionat de font d'alimentació industrial no regulada monofàsica
entrada 230V/400V +/- 15V, 0.95/0.55 A. Tensió de sortida 24 Vcc, 10A a 55C, amb arrissat
residual màxim menor del 5%. Marca Weidmüller o equivalent, sèrie compactPower.
P- 141
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €50,06uGG4R3HH2 Abassagament, muntatge i connexionat de diode supresor trisil de 27,5V de thompson
semiconductors o equivalent.
P- 142
(CINQUANTA EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €1.950,00uGG4RPL01 Legalització de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió. Inclou redacció de projectes, visats a
col·legi oficial, taxes, tramitacions amb entitats d'inspecció i control i companyies subministradores.
S'hauràn de llirar a la DO 3 copies de tota la documentació en format paper i una copia en format
digital de tota la documentació. S'abonarà un cop finalitzats els tràmits i lliurada la documentació a
la DO.
P- 143
(MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)
 €1.200,00uGG4RPL02 Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitjà Tensió. Inclou redacció de projectes, visats a
col·legi oficial, taxes, tramitacions amb entitats d'inspecció i control i companyies subministradores.
S'hauràn de llirar a la DO 3 copies de tota la documentació en format paper i una copia en format




 €5.400,00uGG4RPL03 Programació PLC segons criteris a facilitar per la direcció d'obra. Inclou la configuració dels
instruments i equips, proves i posta en marxa. S'abonarà un cop realitzada la posta en marxa.
P- 145
(CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS)
 €2.700,00uGG4RPL04 Subministre, configuració i posta en marxa de ampliació SCADA per 300 senyalsP- 146
(DOS MIL SET-CENTS EUROS)
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 €2.500,00uGG4RPL22 Enginyeria constructiva d'instal·lacions d'estació, prèvia a l'execució dels treballs corresponents.
Inclou realització i llurament de:
- Plànols de recorreguts de safates i cables, amb indicació d'instrumentació de camp a instal·lar i
especificant el tipus, nombre i tag dels cables que van dins de cadascuna de les safates.
- Llistats detallats de materials i instrumentació, amb amidaments.
- Redacció de Prescripcions Tècniques, si s'escau a critèri de la Direcció d'Obra.
El lliurament d'aquesta enginyeria de detall i la seva eventual aprovació per part de la Direcció
d'Obra és requeriment obligat prèvi per al posterior inici de treballs d'aquesta especialitat.
P- 147
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
 €1.500,00uGG4RPL33 Realització de documentació i projecte ASBUILD de les instal·lacions elèctriques i de control.
- Inclou dossier de fitxes tècniques dels materials utilitzars i certificats CE
- Plànols AS-BUILT
- Manual d´ús i manteniment de les instal·lacions
Lliurament en format paper i format informàtic editable
La partida s'abonarà un cop hagi estat validada per la DO.
P- 148
(MIL CINC-CENTS EUROS)
 €97,77uGG4S2221 Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 70 mm de diàmetre
interior, fins a 500 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols
P- 149
(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €190,87uGG4S2331 Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 105 mm de diàmetre
interior, fins a 1000 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols
P- 150
(CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €23,26uGG63B152 Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral tipus SCHUKO, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu mitjà, muntada superficialment
P- 151
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €3.011,68uGGB14YM1 Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 135,0 kVAr de potència
reactiva, de 8 etapes 5+10+6x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau
de proetecció IP-31, muntada superficialment
P- 152
(TRES MIL ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €35,58uGGD1001Z Piqueta de posta a terra d'acer courejat de 2m de longitud i 20mm de diàmetre, amb grapa de
connexió cable-pica i accessoris complets, inclòs subministrament, incat y connexionat a la xarxa
de terres
P- 153
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €41,94uGGD2002Z Pletina repartidora de terres, de coure de 60x6 mm2, i 400 mm. de longitud, taladrada cada 40 mm
per a connexió de terminals per a cable de 50 mm2, inclòs soportació mitjançant separadors de
pared, fixació i connexionat.
P- 154
(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €11,81uGGD2004Z Soldadura aluminotèrmica en ´´T´´ per a derivació de la xarxa de terres, en cable de coure de 35 a
50 mm2, Inclos part proporcional de motlles i de fulminats
P- 155
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €21,04uGGD2035Z Posta a terra d'equip mitjançant cable de coure nu de 35 mm2. de secció nominal, amb terminal a
pressió, Inclos orelleta soldada a estructura metàl·lica, connexionat i verificacions.
P- 156
(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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 €251,61uGGD5001Z Pericó de registre per a xarxa de terres, de dimensions 400x400x400 mm, de polipropilè, incloent
pont de comprovació amb dos borns de comprovació, paredó i marc amb tapa de fosa dúctil,
subministrament i col·locació.
P- 157
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €17.173,72uGGG111A0 Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 24 kV,
tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei, col·locat
P- 158
(DISSET MIL  CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €1.500,00uGGG1TR01 Feines de substitució de transformador existent. Inclou desconnexionat, desmuntatge i transport a
emplaçament segons indicacions de la DF o a dipòsit autoritzat.
P- 159
(MIL CINC-CENTS EUROS)
 €144,08uGH612324 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 300 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre, IP-54
P- 160
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €82,20uGHB17567EDA
W
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13
ref. LESNP-236/E de la sèrie Lluminàries estanques IP-65 i semiestanques IP-54 d'IMPELEC ,
rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre
P- 161
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €3,32mGP434690 Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal
P- 162
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €1.982,60uGP7E3HH3 Subministrament, Instal·lació, connexionat i configuració en quadre de Autòmat programatble del
tipus Momentum 171CCC96030, CPU M1 512k RAM 1Mb Flash IEC, Ethernet + I/O, amb port MB
i calendari
P- 163
(MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €306,23uGP7E3HH4 Subministrament i muntatge módul 170ADI34000 de 16 entrades digitals a 24Vcc.P- 164
(TRES-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €363,23uGP7E3HH5 Subministrament i muntatge módul 170ADO34000 de 16 Sortides digitals a 24VccP- 165
(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €965,22uGP7E3HH6 Subministrament i muntatge módul 170AAI03000 de 8 entrades analógiques diferencialsP- 166
(NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €180,23uGP7E3HH7 Subministrament i muntatge capçalera adaptació interbus 170INT11000 P- 167
(CENT VUITANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €63,01uGP7E3HH8 Subministrament i instal·lació de terminal sujecció per molla 170XTS00200P- 168
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)
 €46,01uGP7E3HH9 Cable montat INTERBUS 8cmP- 169
(QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
 €600,00uGP7E3HI7 Subministrament i instal·lació de materials, cables, borns, terminals, etiquetatge, incloent petit
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 €65,01uGP7E3HI9 Cable montat INTERBUS 100cmP- 172
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
 €2.212,76UTGP7ESERV Subministrament i instal·lació d'Ordinador amb CPU Intel® Core2 Quad Q8200 o superior, 4GB de
memòria RAM, 1TB de disc dur, Targeta gràfica ATI Radeon HD4650 o superior, DVI, VGA,HDMI,
firewire i Windows 7 i sofware bàsic (Llicències per Microsoft office i protecció completa d'antivirus
de primera marca), Monitor de LED de 24'', teclat i ratolí.
P- 173
(DOS MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €213,74uGP7E1501EVDE Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, ref. H72105 de la sèrie Casanova d'Infraplus de HIMEL muntat
superficialment
P- 174
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €1,76m2GR2B1101 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%
P- 175
(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €3,10m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos
P- 176
(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €1,20m3GR3PU020 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adobP- 177
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €0,81m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra
P- 178
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €87,90UTGZDPV0MG Subministre i col·locació d'un manòmetre Inox. esf.100 de 0 a 1 bar. 1/2''. Sortida inferior. Amb
glicerina
P- 179
(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €87,55UTGZDPV0TE Subministre i col·locació d'un termòmetre Inox. esf. 100 de 0 a 160 ºC. 1/2''. Sortida inferior. Tub
rígid, 100 m/m
P- 180
(VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €5,27uK21A1011 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
P- 181
(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €134,58uK21AU001 Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2, com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor
P- 182
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €16,48uK4BP111A Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat
P- 183
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €15.762,21UO10U010 Subministre i muntatge de graella amb difusors de membrana dissenyats per a funcionar en
continu i en intermitent, marca ECOTEC o equivalent. Rang de cabal entre 0 i 20 Nm3/h, essent el
cabal recomanat entre 4.2 i 8.3 Nm3/h. Fabricats en PP, i la membrana en EPDM. Muntats en
trams de canonada de PVC de 90 mm diàmetre. Graella formada per espina central i ramals amb
un total de 220 difusors de membrana AIRFLEX model AFD350 12'' amb connexió a procés
R3/4''NPT
P- 184
(QUINZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €3.070,49uO1CEDA16 Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 300 12'' de la marca ENDRESS
+ HAUSER o equivalent, Promag 50W3H. Inclou materials necessaris per a instal·lació
P- 185
(TRES MIL SETANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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 €1.365,49uO1CEDA17 Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 40 1 1/2'' de la marca ENDRESS
+ HAUSER o equivalent, Promag 50W40. Inclou materials necessaris per a instal·lació (per
entrada a centrífuga)
P- 186
(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €39.682,44uOB21G5B2 Subministrament i col·locació d'equip bufant d'embols rotatius tipus ZS-55+VSD d'Atlas Copco o
equivalent. Cabal mínim 683 m3/h, cabal màxim 2346 m3/h, potència 55 kW, pressió de treball
800 mbar. Inclou variador de freqüència.
P- 187
(TRENTA-NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CENTIMS)
 €349,01uODD1U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 188
(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)
 €131,59uODDZU010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40
t, per a pou de registre, totalment col·locat
P- 189
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €496,45uOE21U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 190
(QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €864,88uOE21U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 191
(VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €138,96uOE22U010 Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40
t, per a pou de registre, totalment col·locat
P- 192
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €8,60uOE22U100 Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànolsP- 193
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €582,51mOF41M211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 20'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
P- 194
(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €95,42mOF43D211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
P- 195
(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €125,20mOF43F211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
P- 196
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €196,13mOF43H211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
P- 197
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €363,54mOF43K211 Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 16'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
P- 198
(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €4,24mOFA1U110 Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i
provat
P- 199
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €18,96mOFA30200 Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
P- 200
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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 €55,33mOFA30400 Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
P- 201
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €7,54mOFB1U511 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat
P- 202
(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €17,19mOFB1U516 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat
P- 203
(DISSET EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €34,83mOFB1U525 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat
P- 204
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €68,10mOFB1U535 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 355 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat
P- 205
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €85,94mOFB1U540 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat
P- 206
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €4,13mOFB1U705 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 16 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons
de la rasa i provat
P- 207
(QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €34,77uOFP1P06 Subministre i col·locació passamurs d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 110 mm, pn 16,
de característiques tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts
d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans auxiliars
P- 208
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €44,85uOFP1P09 Subministre i col·locació passamurs d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 160 mm, pn 16,
de característiques tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts
d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans auxiliars
P- 209
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €24,29uOFP1P10 Subministre i col·locació de passamur d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 65 mm, pn
16, de característiques tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts
d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans auxiliars
P- 210
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €13.186,22uOG11U018 Subministre i col·locació de pont d'espessidor de fangs urbans, 8,00 m de diàmetre interior.
Espessiment màxim de 12 gr/l, Grup motriu format per reductor i motor elèctric, 220/380, V 0.18
kW, 50 Hz, i muntat posisció vertical sobre bancada. Sistema de rasquetes amb goma regulable
en la part inferior per al rascat de la solera. Model MR21N-0800 de la marca DAGA o equivalent.
P- 211
(TRETZE MIL  CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €1.730,55uOG2A1006 Subministre i col·locació comporta de canal manual amb volant, amb 0,5 m d'amplada, 1,3 m
d'alçada de canal, estanqueïtat a 3 costats, amb marc, tauler i fus d'acer inoxidable AISI-316L.
Marca COUTEX o equivalent
P- 212
(MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €2.303,60uOG3A01 Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca
COUTEX o equivalent, model CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada d'accionament; 2,97m.
P- 213
(DOS MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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 €2.175,17uOG3A02 Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca
COUTEX o equivalent, model CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada d'accionament; 2,3m.
P- 214
(DOS MIL  CENT SETANTA-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €3.084,65uOG3A04 Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca
COUTEX o equivalent per DN 200 en acer inoxidable. 
P- 215
(TRES MIL VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €65.108,52uOH15U217 Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència del motor de 15 kW i una
capacitat hidràulica de 10000 l/h. Inclou decanter centrífug, rotovariador, lloc de control, autòmata
CPR, variador de freqüència, dispositiu mesclador fang-poli, manguera flexible i els accessoris
necessaris per a la posada en marxa i el manteniment.
P- 216
(SEIXANTA-CINC MIL  CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €1.943,55uOI12R008 Subministrament i col·locació bomba aigües residuals i fecals (purga), marca FLYGT o equivalent,
model DP 3068.180 MT, 1,5 kW, cabal 14 m3/h i 6 m.c.a. Sòcol 80/DN 80 segons a 1092-2 taula 9
(PN 16)
P- 217
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €1.322,52uOI12R020 Subministre i col·locació d'una bomba per aigües residuals i fecals (desguassos) de la marca
FLYGT o equivalent, model DP 3068.180 HT, de DN 65 mm, de 2,4 kW de potència, 2705 rpm,
per un cabal de 23,4 m3/h i alçada de 10 mca. Grau de protecció IP 68.
P- 218
(MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €11.162,89uOI12R028 Subministrament i col·locació bomba aigües residuals i fecals (recirculació) , marca FLYGT o
equivalent, model NP 3153.181 LT, 13,5 kW, cabal 416 m3/h, 1450 r.p.m. i 8.5 m.c.a. 
P- 219
(ONZE MIL  CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €5.638,42uOI12R029 Subministrament i col·locació bomba aigües residuals, marca FLYGT o equivalent, model NP
3127.181 MT, 5,9kW, cabal 208 m3/h, 1450 r.p.m. i 7,5 m.c.a. Sòcol 140/DN 150
P- 220
(CINC MIL SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €1.942,86uOI15F020 Subministre i col·locació bomba de desplaçament positiu de fus excèntric marca NETZCH o model
equivalent NM038BY01P05B per transport fangs a centrífuga, cabal 9 m3/h potència de 2,2 kW i
1500 rpm.
P- 221
(MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €1.393,90uOI16K020 Subministre i col·locació de bomba de desplaçament positiu de fus excèntric marca NETZCH o
equivalent model NM021BY01L06B, cabal:0.5 m3/h, pressió d'impulsió de 2BAR, fluid a bombejar
POLIELECTROLIT.Potencia d'accionament: 0.37 kW i 1500 rpm. Inclou variador de freqüència. 
P- 222
(MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €25.006,28uOJ1S010 Subministre i col·locació de pont giratori radial per a recollida de llots i flotants en decantador
circular. Marca DAGA model MR06B o equivalent. Amb 20 m de diàmetre de rodadura. Pasarel·la
construida en acer laminat S-235 JR amb barana a ambdós costats en acer al carboni. Motor
eléctric asincrono trifàsic amb rotor de gabia de esquirol. Potencia 0.37kW. Campana central en
acer inoxidable S-235 JR amb suport per a fixació pasarel·la, de 2,8 m x 1,5 m. Deflector central
perimetral per a fixació al decantador H= 1,5m, diàmetre 3 m. Tolva de flotants formada per
arqueta en aer inoxidable AISI-316, amplada de la tolva 800 mm.
P- 223
(VINT-I-CINC MIL SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €169,37uOK1AV104 Sub. i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 40mm, per a pressió
nominal de 16bar, fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 
P- 224
(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €180,19uOK1AV105 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, pressió
nominal 16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
P- 225
(CENT VUITANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €195,85uOK1AV106 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
P- 226
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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 €262,71uOK1AV115 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió
nominal 16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
P- 227
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €371,41uOK1AV125 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 200mm, pressió
nominal 16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
P- 228
(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €618,72uOK1AV130 Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 300mm fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
P- 229
(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €181,90uOK1V1VC02 Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides.
Marca AVK o similar. Revestiment ceràmic interior i eix d'acer inoxidable AISI 316 L. GGG-50. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 -
1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
P- 230
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €245,47uOK1V1VC04 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. UNió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. 
P- 231
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €414,66uOK1V1VC06 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
P- 232
(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €615,21uOK1V1VC08 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 110 Kg.
P- 233
(SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €177,26uOK1V1VC11 Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 10,5 Kg.
P- 234
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €3.073,10uOK1V2VP02 Subministre i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic.
DN 250. PN 10. Amb actuador elèctric, Trifàsic, tot o res, amb 2 finals de carrera, 2 limitadors de
PAR, indicador mecànic de posició i volant de maniobra d'emergència. Amb transmissor electrònic
de posició senyal de sortida 4-20 mA. 
P- 235
(TRES MIL SETANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €3.336,71uOK1V2VP06 Subministre i col·locació de vàlvula de maneguet de deformació el·làstica sèrie ''PIC''
fundició/alumini i PVC de DN 300, PN 16 i obertura d'entrada del fluid de Rp 3/4''
P- 236
(TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €354,25uOK1V4RE01 Subministre i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. Marca AVK o similar. Unió
mitjançant brides. DIN 3202/1. Seient elàstic amb eix dret, GGG-50 . PN 16. DN 60-65. Pes 13.7
Kg
P- 237
(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €551,09uOK1V4RE05 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 150. PN 16. Pes
35 Kg
P- 238
(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €1.030,87uOK1V4RE07 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 200. PN 16. Pes
105 Kg
P- 239
(MIL TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €3.832,96uOL11011 Subministre i col·locació de cargol transportador fangs 3 m de longitud marca NUTECO o
equivalent, model TF-220/TR FANGOS 3,0M I304. Inclinació horitzontal de 10º i cabal fins a 1.6
m3/h. (Inclou potes suport i boques)
P- 240
(TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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 €83.428,27uOL22H010 Subministre i col·locació de sitja de fangs rodona de 60 m3 de capacitat. Boca de càrrega de 500
diàmetre. Per descàrrega per gravetat. Alçada de descàrrega al terra 4.000 mm. Inclou allargar
transportador vertical ''TEF-270'' 1500 mm de la sitja actual i el desmuntatge de la sitja actual.
P- 241
(VUITANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €1.026,66uOM2POL1 Sub i col polipast manual de 1.000 kg i 5 m de recurregut de ganxoP- 242
(MIL VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €1.375,17uOMACON2 Sub i col de contenidor d'acer al carboni de 4.3 m3 de volum enrasatP- 243
(MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €37.581,66uOV10 Subministre i col·locació filtre tambor rotatiu Hidrotech model 801 amb una capacitat de tractament
de 24 l/s
P- 244
(TRENTA-SET MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €24.072,66uOV11 Subministrament i col·locació d'un equip de desinfecció ultravioladaP- 245
(VINT-I-QUATRE MIL SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €19.007,58uOV03A Subministrament i col·locació d'un agitador submergible FLYGHT SR 4410,011o equivalent de 2
pales de diàmetre 1,6 m
P- 246
(DINOU MIL SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €5.070,93hOV03B Agitador submergible de 2 pales de 0,5 m de diàmetreP- 247
(CINC MIL SETANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €38.555,25UOV04A Subministre i col·locació de planta de recepció de fangs HUBER-ROTAMAT Ro 3.1 amb cabal
màxim de 30-100 m3/h, llum de malla de 6mm i diàmetre de tamís de 780 mm. Premsa de residus
integrada amb altura de descàrrega de 1682 mm. Compactació del residu fins aprox. 30-35 % MS
amb connexió per aigua de rentat
P- 248
(TRENTA-VUIT MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €10.090,90uOV08A Subministre i col·locació d'equip de preparació de polielectrolit marca OBL / ITT Water &
Wastewater España o equivalent, tipus POLISOL model PKB 850 Q. Amb una producció horària
de 850 l/h i concentració variable de 0,1 a 0,5 %. Amb cuba de polipropilè de 2 compartiments,
850 l de capacitat i dimensions 1.400 x 760 x 970 mm. 2 agitadors de 0,18 kW i 150 rpm. Cargol
dosificador amb cabal mín./màx. de 1,5 Kg/h a 6 rpm - 5,5 Kg/h a 32 rpm, amb motor de 0,18 kW i
motovariador mecànic amb indicador %.
P- 249
(DEU MIL NORANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €508,80uOV0901 Compressor de pistó amb transmissió per corretges de la marca COMPAIR o equivalent, model
CLC103BD. Tensió 400/3/50 (V/F/HZ), cabal de 233 l/min, pressió de 8 bars
P- 250
(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €2.330,48uOZ10A10 Subministre i col·locació de sensor òptic + portasondes + transmissor, per mesura d'oxigen dissolt.
Sensor amb rang 0 - 20 mg/l., amb cable 7 m. Transmissor LCD 2 líneas, alimentació 230 V AC i
senyal de sortida de 4-20 mA
P- 251
(DOS MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €1.641,11uOZ20A10 Sub. i col. mesurador de pH i controladorP- 252
(MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €3.451,04uOZ30A20 Subministre i col·locació mesurador potencial Redox, amb 10 m de cable i transmissor per a
control total de la nitrificació/desnitrificació.
P- 253
(TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €1.277,18uOZ6Q010 Sub i col mesurador electromagnètic de cabal, DN 80. Rang ajustable a max. 3200 l/min.
Conductividad mínima 5 µS/cm (20 µS/cm en aigua desmineralizada). Recobriment: Poliuretà.
Connexió a procés: PN16, St37-2/FE 410W B, brida EN1092-1 (DIN2501) Elèctrodes:
1.4435/316L Calibratge: 0.5% Test addicional. certificat: Sense Homologació: Zona no classificada
Capçal: Compacte Alu, IP67 NEMA4X Cable, versió remota: No utilitzat Entrada de cable:
Prensaestopa M20 (EEx d > rosca M20) Alimentació;display: 85-260VAC, WEA, 2-línia +
pulsadors
P- 254
(MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
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 €38.047,44paPPA000SS Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
P- 255
(TRENTA-VUIT MIL QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €15.000,00paPPA300L Partida alçada a justificar per a tasques necessàries durant l'execucció de les obres per tal de
mantenir en complert funcionament les instal·lacions existents a l'EDAR, inclosos materials, equips
i mà d'obra necessària
P- 256
(QUINZE MIL EUROS)
 €4.000,00paPPA3100L Partida alçada a justificar per a localització i desviaments de serveis a l'EDARP- 257
(QUATRE MIL EUROS)
 €8.419,84paPPA5E010 Partida alçada d'abonament íntegre per la part de personal i manteniment (costos fixes) de l'EDAR
durant el període de proves segons Estudi d'explotació.
P- 258
(VUIT MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €4.811,30paPPA5E020 Partida alçada d'abonament íntegre per la part de reactius, fangs i energia elèctrica (costos
variables) durant el període de proves segons Estudi d'explotació.
P- 259
(QUATRE MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €6,73MR1100007 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDO D'ACER Y1860 57 PER A TESAR DE 0,6',
CORDO NO ADHERENT, PLASTIFICAT I GREIXAT. TOT INCLOS I ACABAT.
P- 260
(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €168,37MR1100008 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER FOS PER A TENDONS DE 0,6'',
INCLÒS TIBAT, TOTALMENT ACABAT.
P- 261
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €301,79m2R61006SS SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE TRAPA DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA, GOFRADA I
PLEGADA DE 3 MM AMB SOLAPA PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA DE PLUJA, INCLOU
BASTIMENT, PUNY, AGAFADORS, CARGOLERIA, PASSADOR DE SEGURETAT I TANCA,
TOTALMENT ACABADA.
P- 262
(TRES-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €8,30M2R6210020 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PINTURA ANTI-CARBONATACIO, DUES
MANS. TOT INCLOS I ACABAT.
P- 263
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P-1 E4E256SP M2 PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC FORADAT TIPUS SPLIT DE
40X20X20 CM R6 N/MM2 (58,86 KP/CM2), DE MORTER DE CIMENT GRIS D'UNA CARA
VISTA, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
45,75 €
Sense descomposició 45,75000 €
P-2 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
12,11 €
Altres conceptes 12,11000 €
P-3 E5ZH4DQ4 u Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl.lica, col.locada amb
fixacions mecàniques
31,03 €
BD514DQ1 u Bunera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl.lica 10,75000 €
B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 0,92000 €
Altres conceptes 19,36000 €
P-4 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter de
ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
30,28 €
B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I, 15,50521 €
Altres conceptes 14,77479 €
P-5 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
16,04 €
Altres conceptes 16,04000 €
P-6 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
20,38 €
Altres conceptes 20,38000 €
P-7 E811SUD0 M2 AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PLAQUES DE SURO, COL.LOCADES MITJANÇANT
ADHESIU, TOTALMENT ACABAT.
10,49 €
Sense descomposició 10,49000 €
P-8 E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat
7,72 €
B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 2,97500 €
Altres conceptes 4,74500 €
P-9 E8E3UPPS UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO D'ESCALA METAL.LICA GALVANITZADA EN
CALENT D'1 M. D'ALÇADA, ANCORADA AL SOSTRE CORRESPONENT, PER
ARRENCADA DE L'ESCALA D'ACCÉS, TOT INCLOS I ACABAT.
73,13 €
Sense descomposició 73,13000 €
P-10 E936DIPM M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'IMPOSTA PREFABRICADA DE FORMIGÓ. 23,62 €
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Sense descomposició 23,62000 €
P-11 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants
de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col.locat
77,68 €
B0B5U030 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 3 59,26620 €
Altres conceptes 18,41380 €
P-12 EAF13CC9 m2 Subministre i col·locació de perfileria d'alumini lacat i vidre amb càmara, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x200 cm, de qualitat 3
i classe A1 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs
243,99 €
BAF13CC9 u Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues fulles bate 242,90000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-13 ED15B871 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides
20,00 €
BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,41230 €
BD1Z2000 u Brida per a tub de PVC 0,76200 €
BD13187B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de 5,19400 €
BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €
Altres conceptes 11,52170 €
P-14 F6A1L43P M REIXAT DE 2 M D'ALÇARIA, D'ACER GALVANITZAT I PLASTIFICAT EN COLOR VERD
AMB TELA DE SIMPLE TORSIO 50MM DE PAS DE MALLA I DE D 2,7 MM, I PALS DE
TUB DE D 48 MM COL.LOCATS CADA 3 M.
38,95 €
Sense descomposició 38,95000 €
P-15 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I
83,67 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,15920 €
B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,20840 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 23,46590 €
Altres conceptes 57,83650 €
P-16 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52
kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
76,58 €
BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exterior 60,96000 €
Altres conceptes 15,62000 €
P-17 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, Inclou elements de fixació a dau de formigò, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
331,98 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 21,45572 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €
BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, corona 199,92000 €
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Altres conceptes 71,66428 €
P-18 FHQ33L54 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de vapor
de sodi a pressió alta de 400 W, de forma rectangular, tancat i muntat amb lira
330,70 €
BHQ33L50 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de v 289,63000 €
BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió a 19,41000 €
Altres conceptes 21,66000 €
P-19 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
211,69 €
BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona, totalment equipada, amb arqueta 145,14000 €
Altres conceptes 66,55000 €
P-20 G10VH005 u Sub i col ventilador helicoidal de 5.200 m3/h, 1420 rpm. Potència 0.325 kW, pes aprox 10.6
kg. Marc suport en xapa d'acer. Carcassa tubular rebordonada, en xapa d'acer laminada.
(HEPT) Caixa de connexió en l'exterior protecció IP-65. (HEPT) Suport motor amb reixeta de
protecció contra contactes, segons normes DIN 24167 i UNEIX 20-359-74. Hèlix en poliamida
6 reforçada amb fibra de vidre; conjunt equilibrat dinàmicament segons la norma ISO 1940.
Acabat anticorrosiu en resina de poliéster, polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge,
fosfatació i pasivat. Caixa de connexió inclosa. (HEP) Motor: Motors asíncrons, amb rotor de
gàbia d'esquirol.Amb motor trifàsic 220-240V/380-415V, 50 Hz o monofásico 220-240 V, 50
Hz. Aïllament classe F i protecció IP-65. Poden funcionar a temperatures compreses
entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8 pols, i -25º C+ 45º C motors de 2 pols.
359,74 €
Altres conceptes 359,74000 €
P-21 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
52,42 €
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de resi 6,31000 €
Altres conceptes 46,11000 €
P-22 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
35,71 €
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de resi 6,31000 €
Altres conceptes 29,40000 €
P-23 G214U02C m Enderroc de canonada de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, PEAD, PVC, PRFV,
fosa, acer, etc. inclòs tall, abraçaderes, suports, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
4,00 €
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de resi 0,63100 €
Altres conceptes 3,36900 €
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P-24 G214U02T m2 Enderroc de paviment de tràmex de qualsevol tipus inclòs tall, abraçaderes, suports, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,87 €
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de resi 0,63100 €
Altres conceptes 2,23900 €
P-25 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
4,57 €
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de resi 0,56790 €
Altres conceptes 4,00210 €
P-26 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
4,76 €
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de resi 0,31550 €
Altres conceptes 4,44450 €
P-27 G21B100P m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barana metàl·lica, inclòs part
proporcional de suports. Inclou talls a baranes existents.
4,57 €
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de resi 0,50480 €
Altres conceptes 4,06520 €
P-28 G21B100T m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca metàl·lica, inclòs part
proporcional de suports. Inclou talls a tanques existents.
4,25 €
B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de resi 0,50480 €
Altres conceptes 3,74520 €
P-29 G21YD27X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 65mm, d'acer inoxidable amb
junta d'estanqueitat i brides
123,00 €
Altres conceptes 123,00000 €
P-30 G21YD28Y u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 100mm, d'acer inoxidable
amb junta d'estanqueitat i brides
205,61 €
Altres conceptes 205,61000 €
P-31 G21YD28Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 110mm, d'acer inoxidable
amb junta d'estanqueitat i brides
211,66 €
Altres conceptes 211,66000 €
P-32 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 150mm, d'acer inoxidable
amb junta d'estanqueitat i brides
281,61 €
Altres conceptes 281,61000 €
P-33 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer inoxidable
amb junta d'estanqueitat i brides
469,70 €
Altres conceptes 469,70000 €
P-34 G21YD300 u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 200mm, d'acer galvanitzat
amb junta d'estanqueitat i brides
685,46 €
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Altres conceptes 685,46000 €
P-35 G21YD30X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 300mm, d'acer inoxidable
amb junta d'estanqueitat i brides
685,46 €
Altres conceptes 685,46000 €
P-36 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal 400mm, d'acer inoxidable
amb junta d'estanqueitat i brides
755,93 €
Altres conceptes 755,93000 €
P-37 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2,57 €
B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades proced 0,00000 €
B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades pro 1,68000 €
Altres conceptes 0,89000 €
P-38 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses parts proporcionals de
roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic.
5,24 €
Altres conceptes 5,24000 €
P-39 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments inclós part proporcional de
roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell
freàtic
8,10 €
Altres conceptes 8,10000 €
P-40 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 1,74 €
Altres conceptes 1,74000 €
P-41 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4,41 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,48000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 3,88200 €
P-42 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
3,56 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,48000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 3,03200 €
P-43 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
34,59 €
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B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,32000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 6,22200 €
P-44 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
26,33 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 21,04000 €
Altres conceptes 5,29000 €
P-45 G32BDP10 M2 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN MALLA ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS DE 150X150 D.10 MM, PER A L'ARMADURA DE MURS
5,20 €
Sense descomposició 5,20000 €
P-46 G32BDPV0 M2 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN MALLA ELECTROSOLDADA DE
FILFERROS CORRUGATS DE 150X150 D.8 MM, PER A L'ARMADURA DE MURS
4,99 €
Sense descomposició 4,99000 €
P-47 G3K54225 M2 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO I 22 CM DE GRUIX, COL.LOCAT EN 2 PASSADES.
69,43 €
Sense descomposició 69,43000 €
P-48 G3K54226 M2 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35 N/MM2 DE RESISTENCIA A
COMPRESSIO I 20 CM DE GRUIX, COL.LOCAT EN 2 PASSADES.
63,12 €
Sense descomposició 63,12000 €
P-49 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
8,48 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,75570 €
Altres conceptes 1,72430 €
P-50 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria dimensionada segons DIN 2448,
embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN
25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons UNE 14011, inclòs part
proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus
molycote 7439 de Kraft o equivalent, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
Hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues
capes d'emprimació Hempadur zinc primer 15360 o equivalent (50 micres) i dues capes
intermitges Hempadur 45150 o equivalent (375 micres) inclosos tots els materials i medis
auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament instal.lada i provada
5,46 €
BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Pl 2,78250 €
Altres conceptes 2,67750 €
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P-51 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
93,68 €
B0652P32 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, 80,35650 €
Altres conceptes 13,32350 €
P-52 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
97,59 €
B0653P02 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, 84,26250 €
Altres conceptes 13,32750 €
P-53 G450A306 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
97,59 €
B0653P03 m3 Formigó HA-30, consistència tova i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c 84,26250 €
Altres conceptes 13,32750 €
P-54 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació,
vibrat i curat
109,72 €
B0653B12 m3 Formigó HA-30, consistència tova i granulat màxim 12 mm, classe d'expossició IV+Qb, 94,76250 €
B0111000 m3 Aigua 1,63200 €
Altres conceptes 13,32550 €
P-55 G450A358 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació,
vibrat i curat
112,08 €
B0653B13 m3 Formigó HA-35, consistència plàstica i granulat màxim 12 mm, classe d'expossició IV+ 97,12500 €
B0111000 m3 Aigua 1,63200 €
Altres conceptes 13,32300 €
P-56 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
86,63 €
B064M100 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició I, a 76,91250 €
Altres conceptes 9,71750 €
P-57 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat
49,38 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 32,17000 €
B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 14,00700 €
Altres conceptes 3,20300 €
P-58 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,10 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01050 €
B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,61950 €
Altres conceptes 0,47000 €
P-59 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,  per a estructures de base rectilínia 34,74 €
B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,21000 €
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B0A3UC10 kg Clau acer 1,28800 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,37172 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,59840 €
Altres conceptes 32,27188 €
P-60 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal 35,94 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,52400 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,29000 €
B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,57660 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,20000 €
Altres conceptes 30,19415 €
P-61 G4D0U021 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical 41,31 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,78600 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 4,30408 €
B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,74000 €
Altres conceptes 28,92467 €
P-62 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical 49,34 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €
B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 6,74000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 5,86920 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,78600 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,15525 €
Altres conceptes 35,38955 €
P-63 G7139Z8K m2 Membrana PN-8 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4,5 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (APP)-48-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2, col.locada sobre làmina separadora
14,32 €
B7B11700 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 70 a 90 g/m2 0,74800 €
B711Z080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FV amb armadura de feltre de 7,27100 €
Altres conceptes 6,30100 €
P-64 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
2,42 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,59400 €
Altres conceptes 1,82600 €
P-65 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat amb manilla de poliuretà 50,40 €
Sense descomposició 50,40000 €
P-66 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó
28,78 €
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B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva 6,42000 €
B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació 19,31000 €
Altres conceptes 3,05000 €
P-67 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,48 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,21600 €
B0111000 m3 Aigua 0,04800 €
Altres conceptes 1,21600 €
P-68 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada
20,02 €
B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,44150 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13100 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04140 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,80000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,72158 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,24644 €
Altres conceptes 8,63808 €
P-69 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment col·locada
22,68 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,72158 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,43946 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,80000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04140 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,13100 €
B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,74600 €
Altres conceptes 10,80056 €
P-70 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients
31,05 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,45940 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,43400 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,15622 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,61750 €
Altres conceptes 16,38288 €
P-71 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients
93,97 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,00000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,28000 €
B064U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 74,81250 €
Altres conceptes 15,71750 €
P-72 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
32,99 €
B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure b 25,21000 €
Altres conceptes 7,78000 €
P-73 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 324,25 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 324,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-74 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,30 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,15600 €
Altres conceptes 0,14400 €
P-75 G9L0100 m Escala metàl.lica formada per perfils laminats i esglaons de xapa estriada, inclosos
ancoratges, imprimació de mini i dues mans d'esmalt sintètic, colocat
164,21 €
BB152AE1 m2 Xapa metàl.lica estriada, inclosa pert proporcional de bastiment 98,45000 €
B44Z5A21 kg Acer A-410 en perfils laminats 65,45000 €
Altres conceptes 0,31000 €
P-76 GABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 70x200 cm, amb bastidor de tub d'acer
de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada
151,50 €
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,67000 €
BABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 70x200 cm, amb bastidor de tub d'acer 134,51000 €
Altres conceptes 3,32000 €
P-77 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm
de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada
78,74 €
BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb 43,80000 €
B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,39030 €
Altres conceptes 34,54970 €
P-78 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
300,63 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,24000 €
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B0DZA000 l Desencofrant 1,46970 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 7,60500 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,00000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 85,79040 €
Altres conceptes 196,52490 €
P-79 GDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
71,76 €
BDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, 22,47000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 4,62462 €
Altres conceptes 44,66538 €
P-80 GDK2UC45 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i 100 cm de fondària,
per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació
248,37 €
BDK2UC45 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i 100 cm de fondà 155,52000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 13,59072 €
Altres conceptes 79,25928 €
P-81 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
234,82 €
BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 216,57000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,27065 €
Altres conceptes 17,97935 €
P-82 GDKZHFA3 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref.
HPHPUE de la sèrie Pastes d'unió de HISPALAM
66,45 €
B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de 0,84800 €
BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 49,62000 €
Altres conceptes 15,98200 €
P-83 GEM1A008 u Ventilador helicoïdal tipus HEP-40-4M/L de Sodeca o equivalent de 260 W amb un cabal de
4000 m3/h, 1420 rpm, instal·lat i provat
454,52 €
BUM1U008 u Ventilador helicoïdal tipus HEP-40-4M/L de Sodeca o equivalent de 260 W amb un cab 372,20000 €
Altres conceptes 82,32000 €
P-84 GEM3291E u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 4400 m3/h de cabal màxim d'aire, de
250 W de potència i 1400 rpm de pressió baixa i tipus muntat a la finestra i provat
1.350,99 €
BUM3292U u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 4400 m3/h de cabal màxim d' 1.286,90000 €
Altres conceptes 64,09000 €
P-85 GFD1R350 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada amb fil continu o centrifugada,
de DN 500 mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unió,
104,18 €
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BFD1R350 m Tub de polièster i fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar i SN 5.000, inclòs p.p. p 92,02000 €
B0111000 m3 Aigua 0,22656 €
Altres conceptes 11,93344 €
P-86 GG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment
15,44 €
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,29000 €
BG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 2,37000 €
Altres conceptes 12,78000 €
P-87 GG1AMR01 u Armari metàl·lic des de 3.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o equivalent, amb porta i pany,
placa de muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables, incloent travesses de
muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent caixetí guarda plànols
A4 i accessoris, muntat sobre bancada de 100mm, inclosa en el subministrament.
9.021,16 €
BG1A0630 u Armari metàl·lic des de 3.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o equivalent, amb porta 9.000,00000 €
BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,50000 €
Altres conceptes 16,66000 €
P-88 GG1AMR11 u Armari metàl·lic des de 1.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o equivalent, amb porta i pany,
placa de muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables, incloent travesses de
muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent caixetí guarda plànols
A4 i accessoris, muntat sobre bancada de 100mm, inclosa en el subministrament.
2.017,17 €
BG1A0631 u Armari metàl·lic des de 1.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o equivalent, amb porta 1.950,00000 €
BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,50000 €
Altres conceptes 62,67000 €
P-89 GG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
11,05 €
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 2,55000 €
Altres conceptes 8,36000 €
P-90 GG225711 m Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus ondaplast d'interflex o equivalent, color
gris, incloent part proporcional de racords, premsaestopes i accesoris de muntatge i fixació
superficial.
4,66 €
BG225710 m 'Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus  ondaplast d'interflex  o equivalent, 2,57400 €
Altres conceptes 2,08600 €
P-91 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
11,01 €
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BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,65200 €
Altres conceptes 8,35800 €
P-92 GG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
14,98 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 6,61980 €
Altres conceptes 8,36020 €
P-93 GG2C1102 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x100 mm i muntada superficialment.Tipus Unex 66 o
equivalent
21,49 €
BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques 1,43000 €
BG2C1100 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x100 mm. Tipus Unex 66 o equivalent 11,70400 €
Altres conceptes 8,35600 €
P-94 GG2C1302 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 10x200 mm i muntada superficialment. Tipus Unex 66 o
equivalent
25,04 €
BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques 1,43000 €
BG2C1300 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 100x200 mm, tipus Unex 66 o equivalent 15,25700 €
Altres conceptes 8,35300 €
P-95 GG2C1502 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 100x300 mm i muntada superficialment 31,18 €
BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques 1,43000 €
BG2C1500 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 10x300 mm. Tipus Unex 66 o equivalent 21,39500 €
Altres conceptes 8,35500 €
P-96 GG31S150 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar de 1x150 mm2 i col·locat en
tub
27,27 €
BG31S150 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar de 1x150 mm2 i col·l 21,00000 €
Altres conceptes 6,27000 €
P-97 GG31S240 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar de 1x240 mm2 i col·locat en
tub
36,12 €
BG31S240 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar de 1x240 mm2 29,02000 €
Altres conceptes 7,10000 €
P-98 GG31S506 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en
tub
4,59 €
BG31S500 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de policlorur de 2,92000 €
Altres conceptes 1,67000 €
P-99 GG31S526 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 3x6 mm2 i col·locat en
tub
4,27 €
BG31S511 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 3x6 mm2 2,60000 €
Altres conceptes 1,67000 €
P-100 GG31S588 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 3x1,5 mm2 i col·locat
en tub
3,79 €
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BG31S522 u Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 3x1,5 mm2 i col·l 2,20000 €
Altres conceptes 1,59000 €
P-101 GG31S599 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x2,5 mm2 i col·locat
en tub
3,97 €
BG31S588 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x2,5 mm2 2,30000 €
Altres conceptes 1,67000 €
P-102 GG31S606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en
tub
6,57 €
BG31S600 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de policlorur de 4,90000 €
Altres conceptes 1,67000 €
P-103 GG31S986 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar amb neutre de 3,5x35 mm2 i
col·locat en tub
10,96 €
BG31S980 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de policlorur de 9,29000 €
Altres conceptes 1,67000 €
P-104 GG361106 m Conductor de coure de designació UNE VHOVFV 300/500V, unipolar de secció 1x1 mm2 i
col·locat en tub
4,11 €
BG361100 m Conductor de coure de designació UNE VHOVFV 300/500V , unipolar de secció 1x1 m 2,01960 €
Altres conceptes 2,09040 €
P-105 GG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra 14,56 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €
BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,88700 €
Altres conceptes 12,53300 €
P-106 GG3BMR02 u Embarrat 3F+N per 800A (4x60x5mm) amb tots els accesoris i taladres roscats per alimentar
totes les línies, muntat segons compliment de la normativa de BT, muntat en quadre elèctric
548,89 €
BGW3B000 u Part proporcional d'accessoris per a platines de coure nues 0,34000 €
BG3BJFMR01 u Embarrat 3F+N per 800A (4x60x5mm) amb tots els accesoris i taladres roscats per ali 465,00000 €
Altres conceptes 83,55000 €
P-107 GG3BMR03 u Embarrat 3F+N per 400A (4x30x5mm) amb tots els accesoris i taladres roscats per alimentar
totes les línies, muntat segons compliment de la normativa de BT, muntat en quadre elèctric
348,83 €
BGW3B000 u Part proporcional d'accessoris per a platines de coure nues 0,34000 €
BG3BMR02 u Embarrat 3F+N per 400A (4x30x5mm) amb tots els accesoris i taladres roscats per ali 290,00000 €
Altres conceptes 58,49000 €
P-108 GG3BMR04 u Sistema d'escalfament, compost per resistència d'escalfament (50W), higrostàt i inclou
aparellatge necessari. Tipus Himel o equivalent. Instal·lat en quadre elèctric.
99,18 €
BG3BMR03 u Sistema d'escalfament, compost per resistència d'escalfament (50W), higrostàt i inclou 95,00000 €
Altres conceptes 4,18000 €
P-109 GG3BMR05 u Sistema d'enllumenat, compost per lluminària fluorescent de 18W, equipada amb interruptor,
presa de corrent, micro de porta i inclou l'aparellatge necessari, tipus Himel o equivalent..
Instal·lat en quadre elèctric.
124,18 €
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BG3BMR04 u Sistema d'enllumenat, compost per lluminària fluorescent de 18W, equipada amb interr 120,00000 €
Altres conceptes 4,18000 €
P-110 GG3BMR06 u Subministrament i muntatge de termostat d'alarma d'alta temperatura d'armari elèctric Himel
o equivalent, inclou material auxiliar de connexionat
59,19 €
BG3BMR05 u Termostat d'alarma d'alta temperatura d'armari elèctric Himel o equivalent, inclou mate 50,00000 €
Altres conceptes 9,19000 €
P-111 GG415A43 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
41,31 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
BG415A43 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bip 30,51000 €
Altres conceptes 10,44000 €
P-112 GG415D93 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
46,48 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
BG415D93 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bip 35,68000 €
Altres conceptes 10,44000 €
P-113 GG415FC7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar
(3P), de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
49,00 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
BG415FC7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, trip 39,18000 €
Altres conceptes 9,46000 €
P-114 GG415GDB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar
(3P), de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
65,11 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
BG415GDB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tri 55,29000 €
Altres conceptes 9,46000 €
P-115 GG415GDC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar
(3P), de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
67,10 €
BG415GDC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tri 56,89000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
Altres conceptes 9,85000 €
P-116 GG415GDD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar
(3P), de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
67,80 €
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BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
BG415GDD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tri 57,98000 €
Altres conceptes 9,46000 €
P-117 GG415GDH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar
(3P), de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
74,08 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
BG415GDH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tri 64,26000 €
Altres conceptes 9,46000 €
P-118 GG41D5PM u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4
pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat en quadre
258,74 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
BG41D5PM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxim 245,60000 €
Altres conceptes 12,78000 €
P-119 GG41JBPR u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4
pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat en quadre
849,34 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
BG41JBPR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxim 827,57000 €
Altres conceptes 21,41000 €
P-120 GG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès,
o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors
fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat en quadre
1.352,68 €
BG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxim 1.318,00000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
Altres conceptes 34,32000 €
P-121 GG41PPTW u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 800 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès,
o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors
fins a 1600 A amb amperímetre, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
en quadre
2.740,83 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €
BG41PPTW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 800 A d'intensitat màxim 2.683,93000 €
Altres conceptes 56,54000 €
P-122 GG42G2DK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tripolar
(3P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61009-1, de 3,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
129,10 €
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BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
BG42G2DK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, 114,69000 €
Altres conceptes 14,08000 €
P-123 GG42H27D u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61009-1, d'1,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
93,05 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
BG42H27D u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bi 81,05000 €
Altres conceptes 11,67000 €
P-124 GG42H2CD u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, tripolar
(3P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61009-1, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
100,07 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
BG42H2CD u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, tri 86,52000 €
Altres conceptes 13,22000 €
P-125 GG42WVQP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable
entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN
303,06 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
BG42WVQP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A 285,52000 €
Altres conceptes 17,21000 €
P-126 GG42WWR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0
ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor
791,68 €
BG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A 778,57000 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
Altres conceptes 12,78000 €
P-127 GG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable
entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
872,50 €
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i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament
adossat a l'interruptor
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €
BG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A 859,39000 €
Altres conceptes 12,78000 €
P-128 GG4823ST u Protecció contra sobretensions universal de les classes d'exigències B i C, en base al principi
AEC, per a xarxes de 3 conductors (sistema TT/TN-S).
262,03 €
BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,36000 €
BG482365 u Protecció contra sobretensions universal de les classes d'exigències B i C, en base al 250,00000 €
Altres conceptes 11,67000 €
P-129 GG4R33B1 u Conjunt de contactor de 25A tripolar amb contactes auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment
instal·lat.
25,02 €
Sense descomposició 25,02000 €
P-130 GG4R33B2 u Conjunt de contactor de 50A tripolar amb contactes auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment
instal·lat.
46,01 €
Sense descomposició 46,01000 €
P-131 GG4R33B3 u Conjunt de contactor de 100A tripolar amb contactes auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment
instal·lat.
160,23 €
Sense descomposició 160,23000 €
P-132 GG4R33B4 u Conjunt de relé tèrmic electrònic acoplat a contactor de la corrent adequada segons In de
cada circuit de la firma Allen Bradley o equivalent.
24,02 €
Sense descomposició 24,02000 €
P-133 GG4R33B5 u Selector de dos posicions amb bloc de dos contactes auxiliars NA, comandament per clau
extraible en totes les posicions, marca Telemecanique o equivalent.
20,03 €
Sense descomposició 20,03000 €
P-134 GG4R33B6 u Analitzador monitor de potència, connexió profibus o ethernet. Instal·lat i connectat 1.000,02 €
Sense descomposició 1.000,02000 €
P-135 GG4R33C1 u Conjunt de borns i petit material completant el quadre segons esquemes unifilars complerts i
trifilars tipus.
2.000,00 €
Sense descomposició 2.000,00000 €
P-136 GG4R33P1 u Polsador d'aturada d'emergència, muntat a pared i connexionat. Totalment instal·lat. 61,02 €
Sense descomposició 61,02000 €
P-137 GG4R33V1 u Variador de freqüència per motor de 55kW. Totalment instal·lat. 3.506,00 €
Sense descomposició 3.506,00000 €
P-138 GG4R33V2 u Variador de freqüència per motor de 22kW. Totalment instal·lat. 1.900,00 €
Sense descomposició 1.900,00000 €
P-139 GG4R33V3 u Variador de freqüència per motor de 15kW. Totalment instal·lat. 1.505,00 €
Sense descomposició 1.505,00000 €
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P-140 GG4R33V4 u Variador de freqüència per motor de 7,5kW (per bomba). Totalment instal·lat. 900,00 €
Sense descomposició 900,00000 €
P-141 GG4R3HH1 u Abassagament, muntatge i connexionat de font d'alimentació industrial no regulada
monofàsica entrada 230V/400V +/- 15V, 0.95/0.55 A. Tensió de sortida 24 Vcc, 10A a 55C,
amb arrissat residual màxim menor del 5%. Marca Weidmüller o equivalent, sèrie
compactPower.
199,05 €
Sense descomposició 199,05000 €
P-142 GG4R3HH2 u Abassagament, muntatge i connexionat de diode supresor trisil de 27,5V de thompson
semiconductors o equivalent.
50,06 €
Sense descomposició 50,06000 €
P-143 GG4RPL01 u Legalització de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió. Inclou redacció de projectes, visats a
col·legi oficial, taxes, tramitacions amb entitats d'inspecció i control i companyies
subministradores. S'hauràn de llirar a la DO 3 copies de tota la documentació en format paper
i una copia en format digital de tota la documentació. S'abonarà un cop finalitzats els tràmits i
lliurada la documentació a la DO.
1.950,00 €
Sense descomposició 1.950,00000 €
P-144 GG4RPL02 u Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitjà Tensió. Inclou redacció de projectes, visats a
col·legi oficial, taxes, tramitacions amb entitats d'inspecció i control i companyies
subministradores. S'hauràn de llirar a la DO 3 copies de tota la documentació en format paper
i una copia en format digital de tota la documentació. S'abonarà un cop finalitzats els tràmits i
lliurada la documentació a la DO.
1.200,00 €
Sense descomposició 1.200,00000 €
P-145 GG4RPL03 u Programació PLC segons criteris a facilitar per la direcció d'obra. Inclou la configuració dels
instruments i equips, proves i posta en marxa. S'abonarà un cop realitzada la posta en marxa.
5.400,00 €
Sense descomposició 5.400,00000 €
P-146 GG4RPL04 u Subministre, configuració i posta en marxa de ampliació SCADA per 300 senyals 2.700,00 €
Sense descomposició 2.700,00000 €
P-147 GG4RPL22 u Enginyeria constructiva d'instal·lacions d'estació, prèvia a l'execució dels treballs
corresponents.
Inclou realització i llurament de:
- Plànols de recorreguts de safates i cables, amb indicació d'instrumentació de camp a
instal·lar i especificant el tipus, nombre i tag dels cables que van dins de cadascuna de les
safates.
- Llistats detallats de materials i instrumentació, amb amidaments.
- Redacció de Prescripcions Tècniques, si s'escau a critèri de la Direcció d'Obra.
El lliurament d'aquesta enginyeria de detall i la seva eventual aprovació per part de la
Direcció d'Obra és requeriment obligat prèvi per al posterior inici de treballs d'aquesta
2.500,00 €
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especialitat.
Sense descomposició 2.500,00000 €
P-148 GG4RPL33 u Realització de documentació i projecte ASBUILD de les instal·lacions elèctriques i de control.
- Inclou dossier de fitxes tècniques dels materials utilitzars i certificats CE
- Plànols AS-BUILT
- Manual d´ús i manteniment de les instal·lacions
Lliurament en format paper i format informàtic editable
La partida s'abonarà un cop hagi estat validada per la DO.
1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €
P-149 GG4S2221 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 70 mm de diàmetre
interior, fins a 500 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols
97,77 €
BG4S2220 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0.3 A i de 70 mm de di 91,50000 €
Altres conceptes 6,27000 €
P-150 GG4S2331 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 105 mm de
diàmetre interior, fins a 1000 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols
190,87 €
BG4S2330 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0.3 A i de 105 mm de 184,19000 €
Altres conceptes 6,68000 €
P-151 GG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral tipus SCHUKO, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, muntada superficialment
23,26 €
BG63B152 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 15,00000 €
BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,32000 €
Altres conceptes 7,94000 €
P-152 GGB14YM1 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 135,0 kVAr de potència
reactiva, de 8 etapes 5+10+6x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció IP-31, muntada superficialment
3.011,68 €
BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors 3,70000 €
BGB14Y51 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 135,0 kVAr de po 2.918,27000 €
Altres conceptes 89,71000 €
P-153 GGD1001Z u Piqueta de posta a terra d'acer courejat de 2m de longitud i 20mm de diàmetre, amb grapa de
connexió cable-pica i accessoris complets, inclòs subministrament, incat y connexionat a la
xarxa de terres
35,58 €
BGD1001Z u Piqueta acer courejat 2m i ø20mm amb grapa 11,72000 €
Altres conceptes 23,86000 €
P-154 GGD2002Z u Pletina repartidora de terres, de coure de 60x6 mm2, i 400 mm. de longitud, taladrada cada
40 mm per a connexió de terminals per a cable de 50 mm2, inclòs soportació mitjançant
separadors de pared, fixació i connexionat.
41,94 €
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BGD2002Z u Pletina repartidora Cu 60x6x400mm 25,48000 €
Altres conceptes 16,46000 €
P-155 GGD2004Z u Soldadura aluminotèrmica en ´´T´´ per a derivació de la xarxa de terres, en cable de coure de
35 a 50 mm2, Inclos part proporcional de motlles i de fulminats
11,81 €
BGD2004Z u Soldadura aluminotèrmica 35-50 mm2 5,80000 €
Altres conceptes 6,01000 €
P-156 GGD2035Z u Posta a terra d'equip mitjançant cable de coure nu de 35 mm2. de secció nominal, amb
terminal a pressió, Inclos orelleta soldada a estructura metàl·lica, connexionat i verificacions.
21,04 €
BGD2035Z u Cable Cu nu 35 mm2 7,60000 €
Altres conceptes 13,44000 €
P-157 GGD5001Z u Pericó de registre per a xarxa de terres, de dimensions 400x400x400 mm, de polipropilè,
incloent pont de comprovació amb dos borns de comprovació, paredó i marc amb tapa de
fosa dúctil, subministrament i col·locació.
251,61 €
BGD5001Z u Pericó registre xarxa terres 400x400x400mm a/acces. 229,51000 €
Altres conceptes 22,10000 €
P-158 GGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada
24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V
entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2
terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat
17.173,72 €
BGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 6007 16.907,00000 €
Altres conceptes 266,72000 €
P-159 GGG1TR01 u Feines de substitució de transformador existent. Inclou desconnexionat, desmuntatge i
transport  a emplaçament segons indicacions de la DF o a dipòsit autoritzat.
1.500,00 €
Sense descomposició 1.500,00000 €
P-160 GH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 300 lúmens, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre, IP-54
144,08 €
BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €
BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 300 lúmens, 135,22000 €
Altres conceptes 8,36000 €
P-161 GHB17567E u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus
T26/G13 ref. LESNP-236/E de la sèrie Lluminàries estanques IP-65 i semiestanques IP-54
d'IMPELEC , rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre
82,20 €
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BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,02000 €
BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un í 17,26000 €
BHB17562ED u Llumenera estanca IP65, amb cos d'una sola peça de polièster amb fibra de vidre auto 41,03000 €
Altres conceptes 20,89000 €
P-162 GP434690 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal
3,32 €
BP434690 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 2,48850 €
Altres conceptes 0,83150 €
P-163 GP7E3HH3 u Subministrament, Instal·lació, connexionat i configuració en quadre de Autòmat programatble
del tipus Momentum 171CCC96030, CPU M1 512k RAM 1Mb Flash IEC, Ethernet + I/O, amb
port MB i calendari
1.982,60 €
Sense descomposició 1.982,60000 €
P-164 GP7E3HH4 u Subministrament i muntatge módul 170ADI34000 de 16 entrades digitals a 24Vcc. 306,23 €
Sense descomposició 306,23000 €
P-165 GP7E3HH5 u Subministrament i muntatge módul 170ADO34000 de 16 Sortides digitals a 24Vcc 363,23 €
Sense descomposició 363,23000 €
P-166 GP7E3HH6 u Subministrament i muntatge módul 170AAI03000 de 8 entrades analógiques diferencials 965,22 €
Sense descomposició 965,22000 €
P-167 GP7E3HH7 u Subministrament i muntatge capçalera adaptació interbus 170INT11000 180,23 €
Sense descomposició 180,23000 €
P-168 GP7E3HH8 u Subministrament i instal·lació de terminal sujecció per molla 170XTS00200 63,01 €
Sense descomposició 63,01000 €
P-169 GP7E3HH9 u Cable montat INTERBUS 8cm 46,01 €
Sense descomposició 46,01000 €
P-170 GP7E3HI7 u Subministrament i instal·lació de materials, cables, borns, terminals, etiquetatge, incloent petit
material necessari per a muntatge del material auxiliar necessari pel correcte acabat del
quadre de control.
600,00 €
Sense descomposició 600,00000 €
P-171 GP7E3HI8 u Subministrament i instal·lació de punt d'accés Ethernet IP sobre línea elèctrica (Power Line
Comunications).
90,00 €
Sense descomposició 90,00000 €
P-172 GP7E3HI9 u Cable montat INTERBUS 100cm 65,01 €
Sense descomposició 65,01000 €
P-173 GP7ESERV UT Subministrament i instal·lació d'Ordinador amb CPU Intel® Core2 Quad Q8200 o superior,
4GB de memòria RAM, 1TB de disc dur, Targeta gràfica ATI Radeon HD4650 o superior,
DVI, VGA,HDMI, firewire i Windows 7 i sofware bàsic (Llicències per Microsoft office i
protecció completa d'antivirus de primera marca), Monitor de LED de 24'', teclat i ratolí.
2.212,76 €
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BP7ESER u Ordinador amb CPU Intel® Core2 Quad Q8200 o superior, 4GB de memòria RAM, 1T 1.800,00000 €
Altres conceptes 412,76000 €
P-174 GP7E1501E u Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, ref. H72105 de la sèrie Casanova d'Infraplus de HIMEL
muntat superficialment
213,74 €
BP7E1501EV u Switch 10/100 fast Ethernet, amb 5 ports RJ45, de 160x83x26 mm, per a muntar super 169,49000 €
Altres conceptes 44,25000 €
P-175 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent inferior a 25%
1,76 €
Altres conceptes 1,76000 €
P-176 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
3,10 €
Altres conceptes 3,10000 €
P-177 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob 1,20 €
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,18500 €
BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,37500 €
Altres conceptes 0,64000 €
P-178 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra
0,81 €
BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàci 0,14040 €
B0111000 m3 Aigua 0,01728 €
Altres conceptes 0,65232 €
P-179 GZDPV0MG UT Subministre i col·locació d'un manòmetre Inox. esf.100 de 0 a 1 bar. 1/2''. Sortida inferior.
Amb glicerina
87,90 €
BM3M01 u Manòmetre Inox. esf.100 de 0 a 1 bar. 1/2''. Sortida inferior. Amb glicerina 80,00000 €
Altres conceptes 7,90000 €
P-180 GZDPV0TE UT Subministre i col·locació d'un termòmetre Inox. esf. 100 de 0 a 160 ºC. 1/2''. Sortida inferior.
Tub rígid, 100 m/m
87,55 €
BM2T01 u Termòmetre Inox. esf. 100 de 0 a 160 ºC. 1/2''. Sortida inferior. Tub rígid, 100 m/m 80,00000 €
Altres conceptes 7,55000 €
P-181 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
5,27 €
Altres conceptes 5,27000 €
P-182 K21AU001 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2, com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor
134,58 €
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Altres conceptes 134,58000 €
P-183 K4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
16,48 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,81333 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 4,38600 €
Altres conceptes 9,28067 €
P-184 O10U010 U Subministre i muntatge de graella amb difusors de membrana dissenyats per a funcionar en
continu i en intermitent, marca ECOTEC o equivalent. Rang de cabal entre 0 i 20 Nm3/h,
essent el cabal recomanat entre 4.2 i 8.3 Nm3/h. Fabricats en PP, i la membrana en EPDM.
Muntats en trams de canonada de PVC de 90 mm diàmetre. Graella formada per espina
central i ramals amb un total de 220 difusors de membrana AIRFLEX model AFD350 12'' amb
connexió a procés R3/4''NPT
15.762,21 €
Altres conceptes 15.762,21000 €
P-185 O1CEDA16 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 300 12'' de la marca
ENDRESS + HAUSER o equivalent, Promag 50W3H. Inclou materials necessaris per a
instal·lació
3.070,49 €
BM1EDA21 u Cabalímetre electromagnètic DN 300 12'' de la marca ENDRESS + HAUSER o equival 3.050,00000 €
Altres conceptes 20,49000 €
P-186 O1CEDA17 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 40 1 1/2'' de la marca
ENDRESS + HAUSER o equivalent, Promag 50W40. Inclou materials necessaris per a
instal·lació (per entrada a centrífuga)
1.365,49 €
BM1EDA20 u Cabalímetre electromagnètic DN 40 1 1/2'' de la marca ENDRESS + HAUSER o equiv 1.345,00000 €
Altres conceptes 20,49000 €
P-187 OB21G5B2 u Subministrament i col·locació d'equip bufant d'embols rotatius tipus ZS-55+VSD d'Atlas
Copco o equivalent. Cabal mínim 683 m3/h, cabal màxim 2346 m3/h, potència 55 kW, pressió
de treball 800 mbar. Inclou variador de freqüència.
39.682,44 €
BS21G522 u Equip bufant d'embols rotatius tipus ZS-55+VSD d'Atlas Copco o equivalent. Cabal mí 39.269,00000 €
Altres conceptes 413,44000 €
P-188 ODD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
349,01 €
BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a 41,93000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 2,90430 €
BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d' 28,88000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 110,25000 €
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BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 21,20000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 48,25500 €
Altres conceptes 95,59070 €
P-189 ODDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura
de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
131,59 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 110,25000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,65960 €
Altres conceptes 19,68040 €
P-190 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
496,45 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 21,20000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 110,25000 €
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d 67,35000 €
BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 65,32000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 4,14900 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 74,63440 €
Altres conceptes 153,54660 €
P-191 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
864,88 €
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçàri 216,82000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 154,41600 €
B071UC01 m3 Morter M-80 8,29800 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 110,25000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 26,50000 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 118,27000 €
Altres conceptes 230,32600 €
P-192 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura
de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat
138,96 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 110,25000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,65960 €
Altres conceptes 27,05040 €
P-193 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,60 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 5,30000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 0,24894 €
Altres conceptes 3,05106 €
P-194 OF41M211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 20'' de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
582,51 €
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BFY4Q41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 23,90000 €
BFW4Q41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 20'' per a soldar 86,30250 €
BF41T20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 20'', AISI 316 378,78000 €
B0A71WU0 u Abraçadora metàl.lica, de 560 mm de diàmetre interior 15,98740 €
Altres conceptes 77,54010 €
P-195 OF43D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
95,42 €
BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 1,41000 €
B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,50820 €
BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar 3,44700 €
BF43D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI 304 24,26000 €
Altres conceptes 65,79480 €
P-196 OF43F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
125,20 €
BFY4E41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 2,76000 €
BFW4E41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6'' per a soldar 7,71600 €
BF43H20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI 304 42,44000 €
B0A71PU0 u Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior 1,40360 €
Altres conceptes 70,88040 €
P-197 OF43H211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
196,13 €
BFY4I41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 6,70000 €
BFW4I41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 10'' per a soldar 21,47100 €
BF43L20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 10'', AISI 304 93,08000 €
B0A71RU0 u Abraçadora metàl.lica, de 280 mm de diàmetre interior 3,99740 €
Altres conceptes 70,88160 €
P-198 OF43K211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 16'' de diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat
363,54 €
B0A71UU0 u Abraçadora metàl.lica, de 450 mm de diàmetre interior 10,31800 €
BF43R20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 16'', AISI 304 204,77000 €
BFW4O41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 16'' per a soldar 55,15200 €
BFY4O41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadur 15,76000 €
Altres conceptes 77,54000 €
P-199 OFA1U110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat
4,24 €
B0111000 m3 Aigua 0,01056 €
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BFA1U110 m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 2,51320 €
Altres conceptes 1,71624 €
P-200 OFA30200 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
18,96 €
B0111000 m3 Aigua 0,03648 €
Altres conceptes 18,92352 €
P-201 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat al fons de la rasa i provat
55,33 €
BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2 50,80990 €
B0111000 m3 Aigua 0,03648 €
Altres conceptes 4,48362 €
P-202 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
7,54 €
BFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 6,11820 €
B0111000 m3 Aigua 0,01056 €
Altres conceptes 1,41124 €
P-203 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
17,19 €
BFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 12,97800 €
B0111000 m3 Aigua 0,02304 €
Altres conceptes 4,18896 €
P-204 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
34,83 €
B0111000 m3 Aigua 0,05664 €
BFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 29,41680 €
Altres conceptes 5,35656 €
P-205 OFB1U535 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 355 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
68,10 €
BFB1U535 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 355 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 62,01630 €
B0111000 m3 Aigua 0,11520 €
Altres conceptes 5,96850 €
P-206 OFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
85,94 €
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BFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces e 79,04220 €
B0111000 m3 Aigua 0,14592 €
Altres conceptes 6,75188 €
P-207 OFB1U705 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a PN 16 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
4,13 €
BFB1U705 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces e 2,95610 €
B0111000 m3 Aigua 0,00192 €
Altres conceptes 1,17198 €
P-208 OFP1P06 u Subministre i col·locació passamurs d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 110 mm,
pn 16, de característiques tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs
junts d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans auxiliars
34,77 €
BF445105 u Passamurs d'acer  amb brida-endoll  de diàmetre nominal 110 mm, pn 16, de caracterí 23,38000 €
Altres conceptes 11,39000 €
P-209 OFP1P09 u Subministre i col·locació passamurs d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 160 mm,
pn 16, de característiques tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs
junts d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans auxiliars
44,85 €
BF445107 u Passamurs d'acer  amb brida-endoll  de diàmetre nominal 160 mm, pn 16, de caracterí 33,56000 €
Altres conceptes 11,29000 €
P-210 OFP1P10 u Subministre i col·locació de passamur d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 65 mm,
pn 16, de característiques tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs
junts d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans auxiliars
24,29 €
BF445108 u Passamurs d'acer  amb brida-endoll  de diàmetre nominal 65 mm, pn 16, de caracterís 13,00000 €
Altres conceptes 11,29000 €
P-211 OG11U018 u Subministre i col·locació de pont d'espessidor de fangs urbans, 8,00 m de diàmetre interior.
Espessiment màxim de 12 gr/l, Grup motriu format per reductor i motor elèctric, 220/380, V
0.18 kW, 50 Hz, i muntat posisció vertical sobre bancada. Sistema de rasquetes amb goma
regulable en la part inferior per al rascat de la solera. Model MR21N-0800 de la marca DAGA
o equivalent.
13.186,22 €
Altres conceptes 13.186,22000 €
P-212 OG2A1006 u Subministre i col·locació comporta de canal manual amb volant, amb 0,5 m d'amplada, 1,3 m
d'alçada de canal, estanqueïtat a 3 costats, amb marc, tauler i fus d'acer inoxidable
AISI-316L. Marca COUTEX o equivalent
1.730,55 €
BJ2A1006 u Comporta de canal manual amb volant, amb 0,5 m d'amplada, 1,3 m d'alçada de canal 1.554,34000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 12,65760 €
Altres conceptes 163,55240 €
P-213 OG3A01 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la
marca COUTEX o equivalent, model CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada d'accionament;
2.303,60 €
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2,97m.
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 21,09600 €
BJ2B01 u Comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equival 2.118,95000 €
Altres conceptes 163,55400 €
P-214 OG3A02 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la
marca COUTEX o equivalent, model CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada d'accionament;
2,3m.
2.175,17 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 21,09600 €
BJ2B02 u Comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equival 1.990,52000 €
Altres conceptes 163,55400 €
P-215 OG3A04 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la
marca COUTEX o equivalent per DN 200 en acer inoxidable.
3.084,65 €
BJ2B04 u Comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equival 2.900,00000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 21,09600 €
Altres conceptes 163,55400 €
P-216 OH15U217 u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència del motor de 15 kW i una
capacitat hidràulica de 10000 l/h. Inclou decanter centrífug, rotovariador, lloc de control,
autòmata CPR, variador de freqüència, dispositiu mesclador fang-poli, manguera flexible i els
accessoris necessaris per a la posada en marxa i el manteniment.
65.108,52 €
BH11U217 u Centrífuga amb una potència del motor de 15 kW i una capacitat hidràulica de 10000 l/ 64.000,00000 €
Altres conceptes 1.108,52000 €
P-217 OI12R008 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals i fecals (purga), marca FLYGT o
equivalent, model DP 3068.180 MT, 1,5 kW, cabal 14 m3/h i 6 m.c.a. Sòcol 80/DN 80 segons
a 1092-2 taula 9 (PN 16)
1.943,55 €
Altres conceptes 1.943,55000 €
P-218 OI12R020 u Subministre i col·locació d'una bomba per aigües residuals i fecals (desguassos) de la marca
FLYGT o equivalent, model DP 3068.180 HT, de DN 65 mm, de 2,4 kW de potència, 2705
rpm, per un cabal de 23,4 m3/h i alçada de 10 mca. Grau de protecció IP 68.
1.322,52 €
Altres conceptes 1.322,52000 €
P-219 OI12R028 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals i fecals (recirculació) , marca FLYGT o
equivalent, model NP 3153.181 LT, 13,5 kW, cabal 416 m3/h, 1450 r.p.m. i 8.5 m.c.a.
11.162,89 €
Altres conceptes 11.162,89000 €
P-220 OI12R029 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals, marca FLYGT o equivalent, model NP
3127.181 MT, 5,9kW, cabal 208 m3/h, 1450 r.p.m. i 7,5 m.c.a. Sòcol 140/DN 150
5.638,42 €
Altres conceptes 5.638,42000 €
P-221 OI15F020 u Subministre i col·locació bomba de desplaçament positiu de fus excèntric marca NETZCH o
model equivalent NM038BY01P05B per transport fangs a centrífuga, cabal 9 m3/h potència
de 2,2 kW i 1500 rpm.
1.942,86 €
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Altres conceptes 1.942,86000 €
P-222 OI16K020 u Subministre i col·locació de bomba de desplaçament positiu de fus excèntric marca NETZCH
o equivalent model NM021BY01L06B, cabal:0.5 m3/h, pressió d'impulsió de 2BAR, fluid a
bombejar POLIELECTROLIT.Potencia d'accionament: 0.37 kW i 1500 rpm. Inclou variador de
freqüència.
1.393,90 €
Altres conceptes 1.393,90000 €
P-223 OJ1S010 u Subministre i col·locació de pont giratori radial per a recollida de llots i flotants en decantador
circular. Marca DAGA model MR06B o equivalent. Amb 20 m de diàmetre de rodadura.
Pasarel·la construida en acer laminat S-235 JR amb barana a ambdós costats en acer al
carboni. Motor eléctric asincrono trifàsic amb rotor de gabia de esquirol. Potencia 0.37kW.
Campana central en acer inoxidable S-235 JR amb suport per a fixació pasarel·la, de 2,8 m x
1,5 m. Deflector central perimetral per a fixació al decantador H= 1,5m, diàmetre 3 m. Tolva
de flotants formada per arqueta en aer inoxidable AISI-316, amplada de la tolva 800 mm.
25.006,28 €
Altres conceptes 25.006,28000 €
P-224 OK1AV104 u Sub. i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 40mm, per a
pressió nominal de 16bar, fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
169,37 €
BF1DC104 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 40mm, per a pressió nominal d 131,72000 €
Altres conceptes 37,65000 €
P-225 OK1AV105 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm,
pressió nominal 16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
180,19 €
BF1DC105 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, per a pressió nominal d 142,54000 €
Altres conceptes 37,65000 €
P-226 OK1AV106 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm
fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
195,85 €
BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm fabricat amb virolles d'a 158,20000 €
Altres conceptes 37,65000 €
P-227 OK1AV115 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm,
pressió nominal 16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
262,71 €
BF1DC115 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, per a pressió nominal 225,06000 €
Altres conceptes 37,65000 €
P-228 OK1AV125 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 200mm,
pressió nominal 16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.
371,41 €
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BF1DC120 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 200mm, per a pressió nominal 334,59000 €
Altres conceptes 36,82000 €
P-229 OK1AV130 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 300mm
fabricat amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni.
618,72 €
BF1DC135 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 300mm fabricat amb virolles d' 581,07000 €
Altres conceptes 37,65000 €
P-230 OK1V1VC02 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. Marca AVK o similar. Revestiment ceràmic interior i eix d'acer inoxidable AISI 316 L.
GGG-50. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.
181,90 €
BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. Marca AVK o equiv 117,79000 €
Altres conceptes 64,11000 €
P-231 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. UNió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.
245,47 €
BFV1C005 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia 171,34000 €
Altres conceptes 74,13000 €
P-232 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.
414,66 €
BFV1C006 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia 340,53000 €
Altres conceptes 74,13000 €
P-233 OK1V1VC08 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 110 Kg.
615,21 €
BFV1C007 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia 541,08000 €
Altres conceptes 74,13000 €
P-234 OK1V1VC11 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 10,5 Kg.
177,26 €
BFV1C102 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia e 103,13000 €
Altres conceptes 74,13000 €
P-235 OK1V2VP02 u Subministre i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt
automàtic. DN 250. PN 10. Amb actuador elèctric, Trifàsic, tot o res, amb 2 finals de carrera,
2 limitadors de PAR, indicador mecànic de posició i volant de maniobra d'emergència. Amb
transmissor electrònic de posició senyal de sortida 4-20 mA.
3.073,10 €
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BFV2MA09 u Vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 250. PN 10. 2.985,65000 €
Altres conceptes 87,45000 €
P-236 OK1V2VP06 u Subministre i col·locació de vàlvula de maneguet de deformació el·làstica sèrie ''PIC''
fundició/alumini i PVC de DN 300, PN 16 i obertura d'entrada del fluid de Rp 3/4''
3.336,71 €
BFV2MA06 u Vàlvula de maneguet de deformació el·làstica sèrie ''PIC'' fundició/alumini i PVC de D 3.264,00000 €
Altres conceptes 72,71000 €
P-237 OK1V4RE01 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. Marca AVK o similar.
Unió mitjançant brides. DIN 3202/1. Seient elàstic amb eix dret, GGG-50 . PN 16. DN 60-65.
Pes 13.7 Kg
354,25 €
BFV4PA01 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg 299,57000 €
Altres conceptes 54,68000 €
P-238 OK1V4RE05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 150. PN 16.
Pes 35 Kg
551,09 €
BFV4PA05 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 150. PN 16. Pes 35 Kg 476,96000 €
Altres conceptes 74,13000 €
P-239 OK1V4RE07 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 200. PN 16.
Pes 105 Kg
1.030,87 €
BFV4PA06 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 200. PN 16. Pes 60 Kg 956,74000 €
Altres conceptes 74,13000 €
P-240 OL11011 u Subministre i col·locació de cargol transportador fangs 3 m de longitud marca NUTECO o
equivalent, model TF-220/TR FANGOS 3,0M I304. Inclinació horitzontal de 10º i cabal fins a
1.6 m3/h. (Inclou potes suport i boques)
3.832,96 €
Altres conceptes 3.832,96000 €
P-241 OL22H010 u Subministre i col·locació de sitja de fangs rodona de 60 m3 de capacitat. Boca de càrrega de
500 diàmetre. Per descàrrega per gravetat. Alçada de descàrrega al terra 4.000 mm. Inclou
allargar transportador vertical ''TEF-270'' 1500 mm de la sitja actual i el desmuntatge de la
sitja actual.
83.428,27 €
Altres conceptes 83.428,27000 €
P-242 OM2POL1 u Sub i col polipast manual de 1.000 kg i 5 m de recurregut de ganxo 1.026,66 €
Altres conceptes 1.026,66000 €
P-243 OMACON2 u Sub i col de contenidor d'acer al carboni de 4.3 m3 de volum enrasat 1.375,17 €
Altres conceptes 1.375,17000 €
P-244 OV10 u Subministre i col·locació filtre tambor rotatiu Hidrotech model 801 amb una capacitat de
tractament de 24 l/s
37.581,66 €
Altres conceptes 37.581,66000 €
P-245 OV11 u Subministrament i col·locació d'un equip de desinfecció ultraviolada 24.072,66 €
Altres conceptes 24.072,66000 €
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P-246 OV03A u Subministrament i col·locació d'un agitador submergible FLYGHT SR 4410,011o equivalent
de 2 pales de diàmetre 1,6 m
19.007,58 €
Altres conceptes 19.007,58000 €
P-247 OV03B h Agitador submergible de 2 pales de 0,5 m de diàmetre 5.070,93 €
Altres conceptes 5.070,93000 €
P-248 OV04A U Subministre i col·locació de planta de recepció de fangs HUBER-ROTAMAT Ro 3.1 amb
cabal màxim de 30-100 m3/h, llum de malla de 6mm i diàmetre de tamís de 780 mm. Premsa
de residus integrada amb altura de descàrrega de 1682 mm. Compactació del residu fins
aprox. 30-35 % MS amb connexió per aigua de rentat
38.555,25 €
Altres conceptes 38.555,25000 €
P-249 OV08A u Subministre i col·locació d'equip de preparació de polielectrolit marca OBL / ITT Water &
Wastewater España o equivalent, tipus POLISOL model PKB 850 Q. Amb una producció
horària de 850 l/h i concentració variable de 0,1 a 0,5 %. Amb cuba de polipropilè de 2
compartiments, 850 l de capacitat i dimensions 1.400 x 760 x 970 mm. 2 agitadors de 0,18
kW i 150 rpm. Cargol dosificador amb cabal mín./màx. de 1,5 Kg/h a 6 rpm - 5,5 Kg/h a 32
rpm, amb motor de 0,18 kW i motovariador mecànic amb indicador %.
10.090,90 €
Altres conceptes 10.090,90000 €
P-250 OV0901 u Compressor de pistó amb transmissió per corretges de la marca COMPAIR o equivalent,
model CLC103BD. Tensió 400/3/50 (V/F/HZ), cabal de 233 l/min, pressió de 8 bars
508,80 €
Altres conceptes 508,80000 €
P-251 OZ10A10 u Subministre i col·locació de sensor òptic + portasondes + transmissor, per mesura d'oxigen
dissolt. Sensor amb rang 0 - 20 mg/l., amb cable 7 m. Transmissor LCD 2 líneas, alimentació
230 V AC i senyal de sortida de 4-20 mA
2.330,48 €
Altres conceptes 2.330,48000 €
P-252 OZ20A10 u Sub. i col. mesurador de pH i controlador 1.641,11 €
Altres conceptes 1.641,11000 €
P-253 OZ30A20 u Subministre i col·locació mesurador potencial Redox, amb 10 m de cable i transmissor per a
control total de la nitrificació/desnitrificació.
3.451,04 €
Altres conceptes 3.451,04000 €
P-254 OZ6Q010 u Sub i col mesurador electromagnètic de cabal, DN 80. Rang ajustable a max. 3200 l/min.
Conductividad mínima 5 µS/cm (20 µS/cm en aigua desmineralizada). Recobriment:
Poliuretà. Connexió a procés: PN16, St37-2/FE 410W B, brida EN1092-1 (DIN2501)
Elèctrodes: 1.4435/316L Calibratge: 0.5% Test addicional. certificat: Sense Homologació:
Zona no classificada Capçal: Compacte Alu, IP67 NEMA4X Cable, versió remota: No utilitzat
Entrada de cable: Prensaestopa M20 (EEx d > rosca M20) Alimentació;display: 85-260VAC,
WEA, 2-línia + pulsadors
1.277,18 €
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Altres conceptes 1.277,18000 €
P-255 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla
de Seguretat i Salut
38.047,44 €
Sense descomposició 38.047,44000 €
P-256 PPA300L pa Partida alçada a justificar per a tasques necessàries durant l'execucció de les obres per tal de
mantenir en complert funcionament les instal·lacions existents a l'EDAR, inclosos materials,
equips i mà d'obra necessària
15.000,00 €
Sense descomposició 15.000,00000 €
P-257 PPA3100L pa Partida alçada a justificar per a localització i desviaments de serveis a l'EDAR 4.000,00 €
Sense descomposició 4.000,00000 €
P-258 PPA5E010 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la part de personal i manteniment (costos fixes) de
l'EDAR durant el període de proves segons Estudi d'explotació.
8.419,84 €
Sense descomposició 8.419,84000 €
P-259 PPA5E020 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la part de reactius, fangs i energia elèctrica (costos
variables) durant el període de proves segons Estudi d'explotació.
4.811,30 €
Sense descomposició 4.811,30000 €
P-260 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDO D'ACER Y1860 57 PER A TESAR DE
0,6', CORDO NO ADHERENT, PLASTIFICAT I GREIXAT. TOT INCLOS I ACABAT.
6,73 €
Sense descomposició 6,73000 €
P-261 R1100008 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER FOS PER A TENDONS
DE 0,6'', INCLÒS TIBAT, TOTALMENT ACABAT.
168,37 €
Sense descomposició 168,37000 €
P-262 R61006SS m2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE TRAPA DE PLANXA D'ACER GALVANITZADA,
GOFRADA I PLEGADA DE 3 MM AMB SOLAPA PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA DE
PLUJA, INCLOU BASTIMENT, PUNY, AGAFADORS, CARGOLERIA, PASSADOR DE
SEGURETAT I TANCA, TOTALMENT ACABADA.
301,79 €
Sense descomposició 301,79000 €
P-263 R6210020 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR AMB PINTURA ANTI-CARBONATACIO,
DUES MANS. TOT INCLOS I ACABAT.
8,30 €
Sense descomposició 8,30000 €
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OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL DESVIACIÓ COL·LECTORS ENTRADA01
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
11,2002,57 28,78
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
64,0008,10 518,40
3 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
32,0001,74 55,68
4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 43)
16,00034,59 553,44
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 41)
46,4294,41 204,75
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.01 1.361,05
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL DESVIACIÓ COL·LECTORS ENTRADA01
SUBSUBCAPÍTOL OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 21)
2,00052,42 104,84
2 G214U02C m Enderroc de canonada de qualsevol tipus, de formigó en massa
o armat, PEAD, PVC, PRFV, fosa, acer, etc. inclòs tall,
abraçaderes, suports, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)
12,0004,00 48,00
3 GFD1R350 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 500 mm, PN 10 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
85)
12,000104,18 1.250,16
4 OF41M211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 20'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 194)
6,000582,51 3.495,06
5 G214U02T m2 Enderroc de paviment de tràmex de qualsevol tipus inclòs tall,
abraçaderes, suports, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 24)
2,2502,87 6,46
6 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 56)
2,00086,63 173,26
7 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines portants de 30x2 mm, en peces de 1000x500
2,25077,68 174,78
Euro
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mm, col.locat (P - 11)
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.02 5.252,56
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL PRETRACTAMENT02
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
13,8432,57 35,58
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
59,7248,10 483,76
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
40,9223,56 145,68
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
7,2451,74 12,61
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02.01 677,63




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 21)
0,19552,42 10,22
2 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 6)
0,93020,38 18,95
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 54)
17,638109,72 1.935,24
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
829,7831,10 912,76
5 K4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat (P - 183)
32,00016,48 527,36
6 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
76,61334,74 2.661,54
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 7,24535,94 260,39
8 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20
mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del
parament de formigó (P - 66)
30,20028,78 869,16
9 G21B100P m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barana metàl·lica, inclòs part proporcional de suports. Inclou talls
3,4504,57 15,77
Euro
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a baranes existents. (P - 27)
10 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16
cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada (P - 77)
5,50078,74 433,07
11 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg,
inclòs preparació de la base d'assentament, col·locació i curat (P
- 57)
2,11349,38 104,34
12 OF43D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 195)
5,50095,42 524,81
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02.02 8.273,61




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OG2A1006 u Subministre i col·locació comporta de canal manual amb volant,
amb 0,5 m d'amplada, 1,3 m d'alçada de canal, estanqueïtat a 3
costats, amb marc, tauler i fus d'acer inoxidable AISI-316L. Marca
COUTEX o equivalent (P - 212)
1,0001.730,55 1.730,55
2 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.  (P - 231)
2,000245,47 490,94
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02.03 2.221,49
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ARQUETA REPARTIMENT AIREACIÓ03
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
33,0402,57 84,91
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
85,4398,10 692,06
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
58,3913,56 207,87
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
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OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ARQUETA REPARTIMENT AIREACIÓ03
SUBSUBCAPÍTOL OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
2,28626,33 60,19
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
15,2408,48 129,24
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 54)
20,615109,72 2.261,88
4 G450A306 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 53)
1,90097,59 185,42
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
1.519,5331,10 1.671,49
6 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
129,10734,74 4.485,18
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 3,06035,94 109,98
8 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat
amb manilla de poliuretà (P - 65)
18,00050,40 907,20
9 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16
cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada (P - 77)
19,65078,74 1.547,24
10 OF43K211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 16'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 198)
5,000363,54 1.817,70
11 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
400mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
36)
4,000755,93 3.023,72
12 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines portants de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col.locat (P - 11)
8,60077,68 668,05
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03.02 16.867,29
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ARQUETA REPARTIMENT AIREACIÓ03
SUBSUBCAPÍTOL EQUIPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OG3A01 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant
d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equivalent,
model CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada d'accionament;
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OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL RECINTE AIREACIÓ04
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
327,0842,57 840,61
2 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses
parts proporcionals de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic.
(P - 38)
2.534,3125,24 13.279,79
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
1.373,4863,56 4.889,61
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
187,4971,74 326,24
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04.01 19.336,25




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
29,41426,33 774,47
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
196,0928,48 1.662,86
3 G3K54225 M2 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESSIO I 22 CM DE GRUIX,
COL.LOCAT EN 2 PASSADES. (P - 47)
557,38669,43 38.699,31
4 G450A358 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 55)
1,192112,08 133,60
5 G32BDP10 M2 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN MALLA
ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS DE
150X150 D.10 MM, PER A L'ARMADURA DE MURS (P - 45)
1.125,9275,20 5.854,82
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
1.058,6501,10 1.164,52
7 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDO D'ACER
Y1860 57 PER A TESAR DE 0,6', CORDO NO ADHERENT,
PLASTIFICAT I GREIXAT. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 260)
1.059,4166,73 7.129,87
8 R1100008 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER
FOS PER A TENDONS DE 0,6'', INCLÒS TIBAT, TOTALMENT
ACABAT. (P - 261)
28,000168,37 4.714,36
9 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
21,79234,74 757,05
Euro
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10 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 4,09035,94 146,99
11 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical (P - 62) 375,97249,34 18.550,46
12 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 64)
551,0082,42 1.333,44
13 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
400mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
36)
2,000755,93 1.511,86
14 R6210020 M2 PINTAT DE PARAMENT  VERTICAL EXTERIOR AMB PINTURA
ANTI-CARBONATACIO, DUES MANS. TOT INCLOS I ACABAT.
(P - 263)
67,9178,30 563,71
15 OF43H211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 197)
6,000196,13 1.176,78
16 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51)
1,33893,68 125,34
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04.02 84.299,44




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 O10U010 U Subministre i muntatge de graella amb difusors de membrana
dissenyats per a funcionar en continu i en intermitent, marca
ECOTEC o equivalent. Rang de cabal entre 0 i 20 Nm3/h, essent
el cabal recomanat entre 4.2 i 8.3 Nm3/h. Fabricats en PP, i la
membrana en EPDM. Muntats en trams de canonada de PVC de
90 mm diàmetre. Graella formada per espina central i ramals
amb un total de 220 difusors de membrana AIRFLEX model
AFD350 12'' amb connexió a procés R3/4''NPT (P - 184)
1,00015.762,21 15.762,21
2 OV03A u Subministrament i col·locació d'un agitador submergible FLYGHT
SR 4410,011o equivalent de 2 pales de diàmetre 1,6 m (P - 246)
1,00019.007,58 19.007,58
3 OK1V2VP02 u Subministre i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil
motoritzada amb junt automàtic. DN 250. PN 10. Amb actuador
elèctric, Trifàsic, tot o res, amb 2 finals de carrera, 2 limitadors de
PAR, indicador mecànic de posició i volant de maniobra
d'emergència. Amb transmissor electrònic de posició senyal de
sortida 4-20 mA.  (P - 235)
2,0003.073,10 6.146,20
4 XPA800R pa Partida alçada a justificar per a la instal·lació de difusors
testimoni (P - 0)
1,0002.000,00 2.000,00
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.04.03 42.915,99
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ARQUETA REPARTIMENT DECANTACIÓ05
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
21,7182,57 55,82
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments 62,4388,10 505,75
Euro
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inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
45,9383,56 163,54
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
11,0001,74 19,14
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05.01 744,25
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ARQUETA REPARTIMENT DECANTACIÓ05
SUBSUBCAPÍTOL OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
1,65026,33 43,44
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
11,0008,48 93,28
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 54)
33,966109,72 3.726,75
4 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51)
1,17893,68 110,36
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
1.578,5751,10 1.736,43
6 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
77,21034,74 2.682,28
7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 1,00035,94 35,94
8 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
400mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
36)
6,000755,93 4.535,58
9 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat
amb manilla de poliuretà (P - 65)
22,40050,40 1.128,96
10 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16
cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada (P - 77)
15,20078,74 1.196,85
11 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines portants de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col.locat (P - 11)
8,00077,68 621,44
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05.02 15.911,31
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
Euro
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SUBCAPÍTOL ARQUETA REPARTIMENT DECANTACIÓ05
SUBSUBCAPÍTOL EQUIPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OG3A02 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant
d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equivalent,
model CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada d'accionament;
2,3m. (P - 214)
5,0002.175,17 10.875,85
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.05.03 10.875,85
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL RECINTE DECANTADOR06
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
336,3502,57 864,42
2 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses
parts proporcionals de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic.
(P - 38)
2.238,2205,24 11.728,27
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
881,6683,56 3.138,74
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
327,3101,74 569,52
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06.01 16.300,95




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
50,97626,33 1.342,20
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
339,8398,48 2.881,83
3 G3K54226 M2 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESSIO I 20 CM DE GRUIX,
COL.LOCAT EN 2 PASSADES. (P - 48)
669,93863,12 42.286,49
4 G450A358 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 55)
9,384112,08 1.051,76
5 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 2)
308,89012,11 3.740,66
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 2.123,2501,10 2.335,58
Euro
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500 N/mm2, col·locat (P - 58)
7 G32BDPV0 M2 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN MALLA
ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS DE
150X150 D.8 MM, PER A L'ARMADURA DE MURS (P - 46)
1.378,8234,99 6.880,33
8 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDO D'ACER
Y1860 57 PER A TESAR DE 0,6', CORDO NO ADHERENT,
PLASTIFICAT I GREIXAT. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 260)
613,4866,73 4.128,76
9 R1100008 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER
FOS PER A TENDONS DE 0,6'', INCLÒS TIBAT, TOTALMENT
ACABAT. (P - 261)
18,000168,37 3.030,66
10 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
2,34034,74 81,29
11 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 2,82835,94 101,64
12 G4D0U021 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical (P - 61) 7,28941,31 301,11
13 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical (P - 62) 370,31649,34 18.271,39
14 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 64)
669,7222,42 1.620,73
15 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
400mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
36)
2,000755,93 1.511,86
16 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
200mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
33)
1,000469,70 469,70
17 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
150mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
32)
1,000281,61 281,61
18 R6210020 M2 PINTAT DE PARAMENT  VERTICAL EXTERIOR AMB PINTURA








DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OJ1S010 u Subministre i col·locació de pont giratori radial per a recollida de
llots i flotants en decantador circular. Marca DAGA model
MR06B o equivalent. Amb 20 m de diàmetre de rodadura.
Pasarel·la construida en acer laminat S-235 JR amb barana a
ambdós costats en acer al carboni. Motor eléctric asincrono
trifàsic amb rotor de gabia de esquirol. Potencia 0.37kW.
Campana central en acer inoxidable S-235 JR amb suport per a
fixació pasarel·la, de 2,8 m x 1,5 m. Deflector central perimetral
per a fixació al decantador H= 1,5m, diàmetre 3 m. Tolva de
flotants formada per arqueta en aer inoxidable AISI-316, amplada
de la tolva 800 mm. (P - 223)
1,00025.006,28 25.006,28
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.06.03 25.006,28
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
Euro
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SUBCAPÍTOL ARQUETA RECIRCULACIÓ I PURGA07
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
83,6172,57 214,90
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
627,0048,10 5.078,73
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
427,9813,56 1.523,61
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
54,6361,74 95,07
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07.01 6.912,31
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ARQUETA RECIRCULACIÓ I PURGA07
SUBSUBCAPÍTOL OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
7,75426,33 204,16
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
51,6968,48 438,38
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 54)
63,586109,72 6.976,66
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
5.745,6661,10 6.320,23
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
285,13534,74 9.905,59
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 6,28235,94 225,78
7 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat
amb manilla de poliuretà (P - 65)
63,20050,40 3.185,28
8 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
dimensionada segons DIN 2448, embridada o soldada amb un
nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN
25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons
UNE 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i
mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i
volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o equivalent,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de Hempadur
15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc primer
15360 o equivalent (50 micres) i dues capes intermitges
Hempadur 45150 o equivalent (375 micres) inclosos tots els
406,9685,46 2.222,05
Euro
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materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i
col·locació, completament instal.lada i provada (P - 50)
9 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
400mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
36)
1,000755,93 755,93
10 G21YD30X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
300mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
35)
6,000685,46 4.112,76
11 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
200mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
33)
2,000469,70 939,40
12 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
150mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
32)
2,000281,61 563,22
13 G21YD28Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
110mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
31)
1,000211,66 211,66
14 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines portants de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col.locat (P - 11)
24,17477,68 1.877,84
15 G9L0100 m Escala metàl.lica formada per perfils laminats i esglaons de xapa
estriada, inclosos ancoratges, imprimació de mini i dues mans
d'esmalt sintètic, colocat (P - 75)
5,000164,21 821,05
16 GABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 70x200
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada (P - 76)
1,000151,50 151,50
17 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51)
1,34193,68 125,62
18 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter de ciment per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 4)
6,24030,28 188,95
19 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 191)
1,000864,88 864,88
20 G21YD27X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
65mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P - 29)
3,000123,00 369,00
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07.02 40.459,94
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ARQUETA RECIRCULACIÓ I PURGA07
SUBSUBCAPÍTOL EQUIPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 232)
2,000414,66 829,32
2 OK1AV115 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 150mm, pressió nominal 16bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
2,000262,71 525,42
Euro
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227)
3 OK1V4RE05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 150. PN 16. Pes 35 Kg (P - 238)
2,000551,09 1.102,18
4 OK1V1VC08 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 200. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 110 Kg. (P - 233)
2,000615,21 1.230,42
5 OK1AV125 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 200mm, pressió nominal 16bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
228)
2,000371,41 742,82
6 OK1V4RE07 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 200. PN 16. Pes 105 Kg (P - 239)
2,0001.030,87 2.061,74
7 OI12R029 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals, marca
FLYGT o equivalent, model NP 3127.181 MT, 5,9kW, cabal 208
m3/h, 1450 r.p.m. i 7,5 m.c.a. Sòcol 140/DN 150 (P - 220)
2,0005.638,42 11.276,84
8 OI12R028 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals i fecals
(recirculació) , marca FLYGT o equivalent, model NP 3153.181
LT, 13,5 kW, cabal 416 m3/h, 1450 r.p.m. i 8.5 m.c.a.  (P - 219)
2,00011.162,89 22.325,78
9 OK1V1VC02 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 65. Unió mitjançant brides. Marca AVK o similar. Revestiment
ceràmic interior i eix d'acer inoxidable AISI 316 L. GGG-50. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les
normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.
Pes 15 Kg. (P - 230)
3,000181,90 545,70
10 OK1V4RE01 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. Marca AVK o similar. Unió mitjançant brides. DIN
3202/1. Seient elàstic amb eix dret, GGG-50 . PN 16. DN 60-65.
Pes 13.7 Kg (P - 237)
3,000354,25 1.062,75
11 OK1AV106 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 65mm fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 226)
3,000195,85 587,55
12 OI12R008 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals i fecals
(purga), marca FLYGT o equivalent, model DP 3068.180 MT, 1,5
kW, cabal 14 m3/h i 6 m.c.a. Sòcol 80/DN 80 segons a 1092-2
taula 9 (PN 16) (P - 217)
1,0001.943,55 1.943,55
13 OK1V2VP06 u Subministre i col·locació de vàlvula de maneguet de deformació
el·làstica sèrie ''PIC'' fundició/alumini i PVC de DN 300, PN 16 i
obertura d'entrada del fluid de Rp 3/4'' (P - 236)
3,0003.336,71 10.010,13
14 OG3A04 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant
d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equivalent per
DN 200 en acer inoxidable.  (P - 215)
3,0003.084,65 9.253,95
15 G10VH005 u Sub i col ventilador helicoidal de 5.200 m3/h, 1420 rpm. Potència
0.325 kW, pes aprox 10.6 kg. Marc suport en xapa d'acer.
Carcassa tubular rebordonada, en xapa d'acer laminada. (HEPT)
Caixa de connexió en l'exterior protecció IP-65. (HEPT) Suport
motor amb reixeta de protecció contra contactes, segons normes
DIN 24167 i UNEIX 20-359-74. Hèlix en poliamida 6 reforçada
amb fibra de vidre; conjunt equilibrat dinàmicament segons la
norma ISO 1940. Acabat anticorrosiu en resina de poliéster,
polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge, fosfatació i pasivat.
Caixa de connexió inclosa. (HEP) Motor: Motors asíncrons, amb
rotor de gàbia d'esquirol.Amb motor trifàsic 220-240V/380-415V,
50 Hz o monofásico 220-240 V, 50 Hz. Aïllament classe F i
protecció IP-65. Poden funcionar a temperatures compreses
entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8 pols, i -25º C+ 45º C motors
de 2 pols. (P - 20)
1,000359,74 359,74
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16 OM2POL1 u Sub i col polipast manual de 1.000 kg i 5 m de recurregut de
ganxo (P - 242)
2,0001.026,66 2.053,32
17 OV0901 u Compressor de pistó amb transmissió per corretges de la marca
COMPAIR o equivalent, model CLC103BD. Tensió 400/3/50
(V/F/HZ), cabal de 233 l/min, pressió de 8 bars (P - 250)
1,000508,80 508,80
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.07.03 66.420,01
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ARQUETA DE SORTIDA I CABALÍMETRE08
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
29,3192,57 75,35
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
66,5698,10 539,21
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
56,7503,56 202,03
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
7,0491,74 12,27
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08.01 828,86
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ARQUETA DE SORTIDA I CABALÍMETRE08
SUBSUBCAPÍTOL OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
1,05726,33 27,83
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
7,0498,48 59,78
3 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51)
3,48493,68 326,38
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
516,1451,10 567,76
5 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter de ciment per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 4)
12,73830,28 385,71
6 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
23,72434,74 824,17
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7 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
400mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
36)
2,000755,93 1.511,86
8 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 193)
5,0008,60 43,00
9 E8E3UPPS UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO D'ESCALA METAL.LICA
GALVANITZADA EN CALENT D'1 M. D'ALÇADA, ANCORADA
AL SOSTRE CORRESPONENT, PER ARRENCADA DE
L'ESCALA D'ACCÉS, TOT INCLOS I ACABAT. (P - 9)
1,00073,13 73,13
10 R61006SS m2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE TRAPA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZADA, GOFRADA I PLEGADA DE 3 MM
AMB SOLAPA PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA DE PLUJA,
INCLOU BASTIMENT, PUNY, AGAFADORS, CARGOLERIA,
PASSADOR DE SEGURETAT I TANCA, TOTALMENT
ACABADA. (P - 262)
4,991301,79 1.506,23
11 OFA1U110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 199)
2,8504,24 12,08
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08.02 5.337,93
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ARQUETA DE SORTIDA I CABALÍMETRE08
SUBSUBCAPÍTOL EQUIPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 O1CEDA16 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN
300 12'' de la marca ENDRESS + HAUSER o equivalent,
Promag 50W3H. Inclou materials necessaris per a instal·lació (P -
185)
1,0003.070,49 3.070,49
2 OK1AV130 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 300mm fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 229)
1,000618,72 618,72
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.08.03 3.689,21
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL ESPESSIDOR09
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
78,7502,57 202,39
2 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses
parts proporcionals de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic.
(P - 38)
269,2525,24 1.410,88
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
147,4263,56 524,84
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
60,9071,74 105,98
Euro
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DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
9,12426,33 240,23
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
60,8298,48 515,83
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 54)
87,379109,72 9.587,22
4 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51)
8,97093,68 840,31
5 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 2)
27,08412,11 327,99
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
6.551,3491,10 7.206,48
7 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
43,15034,74 1.499,03
8 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 14,55035,94 522,93
9 G4D0U021 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical (P - 61) 142,20741,31 5.874,57
10 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical (P - 62) 127,87949,34 6.309,55
11 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 64)
210,2152,42 508,72
12 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat
amb manilla de poliuretà (P - 65)
56,39350,40 2.842,21
13 OF43D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 195)
11,50095,42 1.097,33
14 G21YD28Y u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
100mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
30)
1,000205,61 205,61
15 OF43F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 196)
7,000125,20 876,40
16 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
150mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
32)
1,000281,61 281,61
17 R6210020 M2 PINTAT DE PARAMENT  VERTICAL EXTERIOR AMB PINTURA
ANTI-CARBONATACIO, DUES MANS. TOT INCLOS I ACABAT.
(P - 263)
88,2028,30 732,08
18 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària
amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16
cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de
6,35078,74 500,00
Euro
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60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada (P - 77)
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.09.02 39.968,10




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OG11U018 u Subministre i col·locació de pont d'espessidor de fangs urbans,
8,00 m de diàmetre interior. Espessiment màxim de 12 gr/l, Grup
motriu format per reductor i motor elèctric, 220/380, V 0.18 kW,
50 Hz, i muntat posisció vertical sobre bancada. Sistema de
rasquetes amb goma regulable en la part inferior per al rascat de
la solera. Model MR21N-0800 de la marca DAGA o equivalent.
(P - 211)
1,00013.186,22 13.186,22
2 OFP1P09 u Subministre i col·locació passamurs d'acer amb brida-endoll de
diàmetre nominal 160 mm, pn 16, de característiques tècniques
adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts
d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans auxiliars (P -
209)
1,00044,85 44,85
3 OFP1P06 u Subministre i col·locació passamurs d'acer amb brida-endoll de
diàmetre nominal 110 mm, pn 16, de característiques tècniques
adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts
d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans auxiliars (P -
208)
1,00034,77 34,77
4 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 100. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.  (P - 231)
2,000245,47 490,94
5 OZ6Q010 u Sub i col mesurador electromagnètic de cabal, DN 80. Rang
ajustable a max. 3200 l/min. Conductividad mínima 5 µS/cm (20
µS/cm en aigua desmineralizada). Recobriment: Poliuretà.
Connexió a procés: PN16, St37-2/FE 410W B, brida EN1092-1
(DIN2501) Elèctrodes: 1.4435/316L Calibratge: 0.5% Test
addicional. certificat: Sense Homologació: Zona no classificada
Capçal: Compacte Alu, IP67 NEMA4X Cable, versió remota: No
utilitzat Entrada de cable: Prensaestopa M20 (EEx d > rosca




OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL URBANITZACIÓ10
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
593,1662,57 1.524,44
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
43,7898,10 354,69
Euro
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SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10.01 1.879,13




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21B100T m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional de suports. Inclou talls a
tanques existents. (P - 28)
126,0004,25 535,50
2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 25)
39,7004,57 181,43
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 26)
39,2004,76 186,59
4 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 21)
120,00052,42 6.290,40
5 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 67)
138,69019,48 2.701,68
6 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 74) 474,7610,30 142,43
7 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 72)
91,15432,99 3.007,17
8 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 73) 4,922324,25 1.595,96
9 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 68)
135,42020,02 2.711,11
10 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 69)
84,40022,68 1.914,19
11 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
193,20026,33 5.086,96
12 F6A1L43P M REIXAT DE 2 M D'ALÇARIA, D'ACER GALVANITZAT I
PLASTIFICAT EN COLOR VERD AMB TELA DE SIMPLE
TORSIO 50MM DE PAS DE MALLA I DE D 2,7 MM, I PALS DE
TUB DE D 48 MM COL.LOCATS CADA 3 M. (P - 14)
263,00038,95 10.243,85
13 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 56)
43,78986,63 3.793,44
14 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 71)
9,60093,97 902,11
15 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
4,000496,45 1.985,80
Euro
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bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 190)
16 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat (P - 192)
4,000138,96 555,84
17 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre,
col·locat, segons plànols (P - 193)
32,0008,60 275,20
18 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 15)
6,00083,67 502,02
19 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 16)
6,00076,58 459,48
20 OFA30200 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat
al fons de la rasa i provat (P - 200)
24,00018,96 455,04
21 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes, col·locat
al fons de la rasa i provat (P - 201)
61,00055,33 3.375,13
22 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
75,4008,10 610,74
23 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
75,4001,74 131,20
24 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 43)
30,16034,59 1.043,23
25 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 41)
38,0764,41 167,92
26 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 70)
4,00031,05 124,20
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10.02 48.978,62
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL CONDUCCIONS11
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
84,0002,57 215,88
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
672,9808,10 5.451,14
3 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i 601,9401,74 1.047,38
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compactació del 95 % PM (P - 40)
4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 43)
224,37634,59 7.761,17
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 41)
397,1814,41 1.751,57
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11.01 16.227,14




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 mm per
a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 206)
315,40085,94 27.105,48
2 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per
a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 203)
79,00017,19 1.358,01
3 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 250 mm per
a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 204)
24,00034,83 835,92
4 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per
a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 202)
98,0007,54 738,92
5 OFB1U535 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 355 mm per
a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 205)
73,00068,10 4.971,30
6 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
dimensionada segons DIN 2448, embridada o soldada amb un
nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN
25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons
UNE 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i
mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i
volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o equivalent,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de Hempadur
15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc primer
15360 o equivalent (50 micres) i dues capes intermitges
Hempadur 45150 o equivalent (375 micres) inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i
col·locació, completament instal.lada i provada (P - 50)
5.480,6985,46 29.924,61
7 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 56)
2,81286,63 243,60
8 ODD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 188)
1,000349,01 349,01
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9 ODDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil,
per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat (P - 189)
1,000131,59 131,59
10 OFB1U705 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm per a
PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat (P - 207)
85,0004,13 351,05
11 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 78)
2,000300,63 601,26
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11.02 66.610,75




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona, totalment
equipada, amb arqueta. Inclou subministrament, instal.lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.
  (P - 19)
2,000211,69 423,38
2 OK1AV105 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 50mm, pressió nominal 16bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
225)
2,000180,19 360,38
3 OK1V1VC11 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes
10,5 Kg. (P - 234)
2,000177,26 354,52
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.11.03 1.138,28
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL EQUIPS AUXILIARS I INSTRUMENTACIÓ12
SUBSUBCAPÍTOL EQUIPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GZDPV0TE UT Subministre i col·locació d'un termòmetre Inox. esf. 100 de 0 a
160 ºC. 1/2''. Sortida inferior. Tub rígid, 100 m/m (P - 180)
1,00087,55 87,55
2 GZDPV0MG UT Subministre i col·locació d'un manòmetre Inox. esf.100 de 0 a 1
bar. 1/2''. Sortida inferior. Amb glicerina (P - 179)
1,00087,90 87,90
3 OZ10A10 u Subministre i col·locació de sensor òptic + portasondes +
transmissor, per mesura d'oxigen dissolt. Sensor amb rang 0 - 20
mg/l., amb cable 7 m. Transmissor LCD 2 líneas, alimentació 230
V AC i senyal de sortida de 4-20 mA (P - 251)
1,0002.330,48 2.330,48
4 OZ20A10 u Sub. i col. mesurador de pH i controlador (P - 252) 1,0001.641,11 1.641,11
5 OZ30A20 u Subministre i col·locació mesurador potencial Redox, amb 10 m
de cable i transmissor per a control total de la
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OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL EDIFICI INDUSTRIAL I SALA DE BUFANTS13
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
65,4502,57 168,21
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
358,0008,10 2.899,80
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
220,0003,56 783,20
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
125,8701,74 219,01
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.13.01 4.070,22
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL EDIFICI INDUSTRIAL I SALA DE BUFANTS13
SUBSUBCAPÍTOL OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
22)
4,43135,71 158,23
2 K21AU001 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 182)
3,000134,58 403,74
3 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 181)
2,0005,27 10,54
4 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
125,8708,48 1.067,38
5 E4E256SP M2 PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE BLOC
FORADAT TIPUS SPLIT DE 40X20X20 CM R6 N/MM2 (58,86
KP/CM2), DE MORTER DE CIMENT GRIS D'UNA CARA VISTA,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 1)
87,45045,75 4.000,84
6 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 5)
80,22016,04 1.286,73
7 E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 8)
80,2207,72 619,30
8 E811SUD0 M2 AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PLAQUES DE SURO,
COL.LOCADES MITJANÇANT ADHESIU, TOTALMENT
ACABAT. (P - 7)
80,22010,49 841,51
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9 E936DIPM M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'IMPOSTA PREFABRICADA
DE FORMIGÓ. (P - 10)
26,90023,62 635,38
10 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51)
80,35793,68 7.527,84
11 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
1.712,3111,10 1.883,54
12 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 2)
34,75512,11 420,88
13 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
77,01934,74 2.675,64
14 G7139Z8K m2 Membrana PN-8 segons UNE 104402 d'una làmina, de densitat
superficial 4,5 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
LBM (APP)-48-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2, col.locada sobre làmina separadora (P - 63)
34,75514,32 497,69
15 E5ZH4DQ4 u Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava
metàl.lica, col.locada amb fixacions mecàniques (P - 3)
4,00031,03 124,12
16 ED15B871 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de
D=125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides (P - 13)
8,00020,00 160,00
17 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
52)
22,58097,59 2.203,58
18 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 26)
64,0004,76 304,64
19 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
24,28126,33 639,32
20 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 72)
12,28832,99 405,38
21 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 73) 0,614324,25 199,09
22 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 74) 64,0000,30 19,20
23 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20
mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del
parament de formigó (P - 66)
24,00028,78 690,72
24 G214U02C m Enderroc de canonada de qualsevol tipus, de formigó en massa
o armat, PEAD, PVC, PRFV, fosa, acer, etc. inclòs tall,
abraçaderes, suports, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 23)
36,0004,00 144,00
25 GFD1R350 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i enrotllada
amb fil continu o centrifugada, de DN 500 mm, PN 10 bar i SN
5.000, en tubs de 6 m de llargària mínima, inclosa la part
proporcional d'unions amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de
polièster i accessoris d'unió, completament muntat i provat (P -
85)
36,000104,18 3.750,48
26 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 71,17035,94 2.557,85
27 EAF13CC9 m2 Subministre i col·locació de perfileria d'alumini lacat i vidre amb
càmara, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 120x200 cm, de qualitat 3 i
classe A1 (UNE 85208) segons resultat d'assaigs (P - 12)
2,000243,99 487,98
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28 GABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 70x200
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada (P - 76)
3,000151,50 454,50
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.13.02 34.170,10
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL EDIFICI INDUSTRIAL I SALA DE BUFANTS13
SUBSUBCAPÍTOL EQUIPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OB21G5B2 u Subministrament i col·locació d'equip bufant d'embols rotatius
tipus ZS-55+VSD d'Atlas Copco o equivalent. Cabal mínim 683
m3/h, cabal màxim 2346 m3/h, potència 55 kW, pressió de treball
800 mbar. Inclou variador de freqüència. (P - 187)
2,00039.682,44 79.364,88
2 OH15U217 u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una potència
del motor de 15 kW i una capacitat hidràulica de 10000 l/h. Inclou
decanter centrífug, rotovariador, lloc de control, autòmata CPR,
variador de freqüència, dispositiu mesclador fang-poli, manguera
flexible i els accessoris necessaris per a la posada en marxa i el
manteniment. (P - 216)
1,00065.108,52 65.108,52
3 GEM1A008 u Ventilador helicoïdal tipus HEP-40-4M/L de Sodeca o equivalent
de 260 W amb un cabal de 4000 m3/h, 1420 rpm, instal·lat i
provat (P - 83)
1,000454,52 454,52
4 GEM3291E u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 4400
m3/h de cabal màxim d'aire, de 250 W de potència i 1400 rpm de
pressió baixa i tipus muntat a la finestra i provat (P - 84)
1,0001.350,99 1.350,99
5 OI15F020 u Subministre i col·locació bomba de desplaçament positiu de fus
excèntric marca NETZCH o model equivalent NM038BY01P05B
per transport fangs a centrífuga, cabal 9 m3/h potència de 2,2 kW
i 1500 rpm. (P - 221)
1,0001.942,86 1.942,86
6 OI16K020 u Subministre i col·locació de bomba de desplaçament positiu de
fus excèntric marca NETZCH o equivalent model
NM021BY01L06B, cabal:0.5 m3/h, pressió d'impulsió de 2BAR,
fluid a bombejar POLIELECTROLIT.Potencia d'accionament:
0.37 kW i 1500 rpm. Inclou variador de freqüència. 
 (P - 222)
1,0001.393,90 1.393,90
7 OV08A u Subministre i col·locació d'equip de preparació de polielectrolit
marca OBL / ITT Water & Wastewater España o equivalent, tipus
POLISOL model PKB 850 Q. Amb una producció horària de 850
l/h i concentració variable de 0,1 a 0,5 %. Amb cuba de
polipropilè de 2 compartiments, 850 l de capacitat i dimensions
1.400 x 760 x 970 mm. 2 agitadors de 0,18 kW i 150 rpm. Cargol
dosificador amb cabal mín./màx. de 1,5 Kg/h a 6 rpm - 5,5 Kg/h a
32 rpm, amb motor de 0,18 kW i motovariador mecànic amb
indicador %. (P - 249)
1,00010.090,90 10.090,90
8 OMACON2 u Sub i col de contenidor d'acer al carboni de 4.3 m3 de volum
enrasat (P - 243)
1,0001.375,17 1.375,17
9 O1CEDA17 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN
40 1 1/2'' de la marca ENDRESS + HAUSER o equivalent,
Promag 50W40. Inclou materials necessaris per a instal·lació
(per entrada a centrífuga) (P - 186)
1,0001.365,49 1.365,49
10 OL11011 u Subministre i col·locació de cargol transportador fangs 3 m de
longitud marca NUTECO o equivalent, model TF-220/TR
FANGOS 3,0M I304. Inclinació horitzontal de 10º i cabal fins a
1.6 m3/h. (Inclou potes suport i boques) (P - 240)
2,0003.832,96 7.665,92
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11 OK1AV104 u Sub. i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 40mm, per a pressió nominal de 16bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
224)
1,000169,37 169,37
12 OL22H010 u Subministre i col·locació de sitja de fangs rodona de 60 m3 de
capacitat. Boca de càrrega de 500 diàmetre. Per descàrrega per
gravetat. Alçada de descàrrega al terra 4.000 mm. Inclou allargar
transportador vertical ''TEF-270'' 1500 mm de la sitja actual i el
desmuntatge de la sitja actual. (P - 241)
1,00083.428,27 83.428,27
13 OK1V2VP02 u Subministre i col·locació de vàlvula de papallona de fossa dúctil
motoritzada amb junt automàtic. DN 250. PN 10. Amb actuador
elèctric, Trifàsic, tot o res, amb 2 finals de carrera, 2 limitadors de
PAR, indicador mecànic de posició i volant de maniobra
d'emergència. Amb transmissor electrònic de posició senyal de
sortida 4-20 mA.  (P - 235)
5,0003.073,10 15.365,50
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.13.03 269.076,29
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL EQUIPS ELÈCTRICS14
SUBSUBCAPÍTOL QUADRES ELECTRICS BT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GG1AMR01 u Armari metàl·lic des de 3.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o
equivalent, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals,
placa d'entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces
d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent caixetí
guarda plànols A4 i accessoris, muntat sobre bancada de
100mm, inclosa en el subministrament.  (P - 87)
1,0009.021,16 9.021,16
2 GG3BMR02 u Embarrat 3F+N per 800A (4x60x5mm) amb tots els accesoris i
taladres roscats per alimentar totes les línies, muntat segons
compliment de la normativa de BT, muntat en quadre elèctric (P -
106)
1,000548,89 548,89
3 GG3BMR03 u Embarrat 3F+N per 400A (4x30x5mm) amb tots els accesoris i
taladres roscats per alimentar totes les línies, muntat segons
compliment de la normativa de BT, muntat en quadre elèctric (P -
107)
3,000348,83 1.046,49
4 GG3BMR04 u Sistema d'escalfament, compost per resistència d'escalfament
(50W), higrostàt i inclou aparellatge necessari. Tipus Himel o
equivalent. Instal·lat en quadre elèctric. (P - 108)
3,00099,18 297,54
5 GG3BMR05 u Sistema d'enllumenat, compost per lluminària fluorescent de
18W, equipada amb interruptor, presa de corrent, micro de porta i
inclou l'aparellatge necessari, tipus Himel o equivalent.. Instal·lat
en quadre elèctric. (P - 109)
3,000124,18 372,54
6 GG3BMR06 u Subministrament i muntatge de termostat d'alarma d'alta
temperatura d'armari elèctric Himel o equivalent, inclou material
auxiliar de connexionat (P - 110)
1,00059,19 59,19
7 GG415A43 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 111)
30,00041,31 1.239,30
8 GG41PPTW u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 800 A d'intensitat
màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial
del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors
fins a 1600 A amb amperímetre, de 50 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat en quadre (P - 121)
1,0002.740,83 2.740,83
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9 GG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 400 A d'intensitat
màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial
del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors
fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat en quadre (P - 120)
2,0001.352,68 2.705,36
10 GG41JBPR u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 250 A d'intensitat
màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat en quadre (P - 119)
1,000849,34 849,34
11 GG41D5PM u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 100 A d'intensitat
màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat en quadre (P - 118)
2,000258,74 517,48
12 GG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma
industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor (P - 127)
2,000872,50 1.745,00
13 GG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma
industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat
directament adossat a l'interruptor (P - 126)
1,000791,68 791,68
14 GG42WVQP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma
industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 125)
2,000303,06 606,12
15 GG415GDH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 25000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 117)
1,00074,08 74,08
16 GG415GDD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 25000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 116)
2,00067,80 135,60
17 GG415GDC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 25000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 115)
6,00067,10 402,60
18 GG415GDB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 25000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 114)
2,00065,11 130,22
19 GG415FC7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 25000 A de poder de tall
18,00049,00 882,00
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segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 113)
20 GG42H27D u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, d'1,5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 123)
2,00093,05 186,10
21 GG42H2CD u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A
d'intensitat nominal, tripolar (3P), de sensibilitat 0,03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 124)
23,000100,07 2.301,61
22 GG42G2DK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A
d'intensitat nominal, tripolar (3P), de sensibilitat 0,03 A de
desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3,5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 122)
6,000129,10 774,60
23 GG4823ST u Protecció contra sobretensions universal de les classes
d'exigències B i C, en base al principi AEC, per a xarxes de 3
conductors (sistema TT/TN-S).  (P - 128)
1,000262,03 262,03
24 GG4R33B1 u Conjunt de contactor de 25A tripolar amb contactes auxiliars
1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat. (P - 129)
23,00025,02 575,46
25 GG4R33B2 u Conjunt de contactor de 50A tripolar amb contactes auxiliars
1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat. (P - 130)
3,00046,01 138,03
26 GG4R33B3 u Conjunt de contactor de 100A tripolar amb contactes auxiliars
1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat. (P - 131)
2,000160,23 320,46
27 GG4R33B4 u Conjunt de relé tèrmic electrònic acoplat a contactor de la corrent
adequada segons In de cada circuit de la firma Allen Bradley o
equivalent. (P - 132)
18,00024,02 432,36
28 GG4R33B5 u Selector de dos posicions amb bloc de dos contactes auxiliars
NA, comandament per clau extraible en totes les posicions,
marca Telemecanique o equivalent. (P - 133)
24,00020,03 480,72
29 GG4R33B6 u Analitzador monitor de potència, connexió profibus o ethernet.
Instal·lat i connectat (P - 134)
2,0001.000,02 2.000,04
30 GG4S2331 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de
0,3 A i de 105 mm de diàmetre interior, fins a 1000 A d'intensitat
nominal i subjectat amb cargols (P - 150)
4,000190,87 763,48
31 GG4S2221 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de
0,3 A i de 70 mm de diàmetre interior, fins a 500 A d'intensitat
nominal i subjectat amb cargols (P - 149)
8,00097,77 782,16
32 GG4R33V1 u Variador de freqüència per motor de 55kW. Totalment instal·lat.
(P - 137)
2,0003.506,00 7.012,00
33 GG4R33V2 u Variador de freqüència per motor de 22kW. Totalment instal·lat.
(P - 138)
1,0001.900,00 1.900,00
34 GG4R33V3 u Variador de freqüència per motor de 15kW. Totalment instal·lat.
(P - 139)
2,0001.505,00 3.010,00
35 GG4R33V4 u Variador de freqüència per motor de 7,5kW (per bomba).
Totalment instal·lat. (P - 140)
2,000900,00 1.800,00
36 GGB14YM1 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50
Hz, de 135,0 kVAr de potència reactiva, de 8 etapes 5+10+6x20
kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
1,0003.011,68 3.011,68
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reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de
l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits,
contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb
grau de proetecció IP-31, muntada superficialment (P - 152)
37 GG4R33P1 u Polsador d'aturada d'emergència, muntat a pared i connexionat.
Totalment instal·lat. (P - 136)
25,00061,02 1.525,50
38 GG4R33C1 u Conjunt de borns i petit material completant el quadre segons
esquemes unifilars complerts i trifilars tipus.  (P - 135)
1,0002.000,00 2.000,00
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14.01 53.441,65




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GG1AMR11 u Armari metàl·lic des de 1.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o
equivalent, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals,
placa d'entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces
d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent caixetí
guarda plànols A4 i accessoris, muntat sobre bancada de
100mm, inclosa en el subministrament.  (P - 88)
1,0002.017,17 2.017,17
2 GG3BMR04 u Sistema d'escalfament, compost per resistència d'escalfament
(50W), higrostàt i inclou aparellatge necessari. Tipus Himel o
equivalent. Instal·lat en quadre elèctric. (P - 108)
1,00099,18 99,18
3 GG3BMR06 u Subministrament i muntatge de termostat d'alarma d'alta
temperatura d'armari elèctric Himel o equivalent, inclou material
auxiliar de connexionat (P - 110)
1,00059,19 59,19
4 GG415A43 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 111)
10,00041,31 413,10
5 GG415D93 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 112)
3,00046,48 139,44
6 GG4R3HH1 u Abassagament, muntatge i connexionat de font d'alimentació
industrial no regulada monofàsica entrada 230V/400V +/- 15V,
0.95/0.55 A. Tensió de sortida 24 Vcc, 10A a 55C, amb arrissat
residual màxim menor del 5%. Marca Weidmüller o equivalent,
sèrie compactPower. (P - 141)
2,000199,05 398,10
7 GG4R3HH2 u Abassagament, muntatge i connexionat de diode supresor trisil
de 27,5V de thompson semiconductors o equivalent. (P - 142)
2,00050,06 100,12
8 GP7E3HH3 u Subministrament, Instal·lació, connexionat i configuració en
quadre de Autòmat programatble del tipus Momentum
171CCC96030, CPU M1 512k RAM 1Mb Flash IEC, Ethernet +
I/O, amb port MB i calendari (P - 163)
1,0001.982,60 1.982,60
9 GP7E3HH4 u Subministrament i muntatge módul 170ADI34000 de 16 entrades
digitals a 24Vcc. (P - 164)
10,000306,23 3.062,30
10 GP7E3HH5 u Subministrament i muntatge módul 170ADO34000 de 16
Sortides digitals a 24Vcc (P - 165)
2,000363,23 726,46
11 GP7E3HH6 u Subministrament i muntatge módul 170AAI03000 de 8 entrades
analógiques diferencials (P - 166)
1,000965,22 965,22
12 GP7E3HH7 u Subministrament i muntatge capçalera adaptació interbus 13,000180,23 2.342,99
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170INT11000  (P - 167)
13 GP7E1501EVDE u Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, ref. H72105 de la sèrie
Casanova d'Infraplus de HIMEL muntat superficialment (P - 174)
1,000213,74 213,74
14 GP7E3HH8 u Subministrament i instal·lació de terminal sujecció per molla
170XTS00200 (P - 168)
13,00063,01 819,13
15 GP7E3HH9 u Cable montat INTERBUS 8cm (P - 169) 1,00046,01 46,01
16 GP7E3HI9 u Cable montat INTERBUS 100cm (P - 172) 12,00065,01 780,12
17 GP7E3HI8 u Subministrament i instal·lació de punt d'accés Ethernet IP sobre
línea elèctrica (Power Line Comunications). (P - 171)
2,00090,00 180,00
18 GP7E3HI7 u Subministrament i instal·lació de materials, cables, borns,
terminals, etiquetatge, incloent petit material necessari per a
muntatge del material auxiliar necessari pel correcte acabat del
quadre de control. (P - 170)
1,000600,00 600,00
19 GG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral tipus
SCHUKO, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada
superficialment (P - 151)
2,00023,26 46,52
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14.02 14.991,39
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL EQUIPS ELÈCTRICS14
SUBSUBCAPÍTOL CABLES I CANALITZACIONS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GG31S588 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 3x1,5 mm2 i col·locat en tub (P - 100)
300,0003,79 1.137,00
2 GG31S599 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x2,5 mm2 i col·locat en tub (P - 101)
1.000,0003,97 3.970,00
3 GG31S526 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 3x6 mm2 i col·locat en tub (P - 99)
150,0004,27 640,50
4 GG31S506 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub (P - 98)
180,0004,59 826,20
5 GG31S606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV,
tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub (P - 102)
25,0006,57 164,25
6 GG31S986 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tripolar
amb neutre de 3,5x35 mm2 i col·locat en tub (P - 103)
65,00010,96 712,40
7 GG31S150 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar
de 1x150 mm2 i col·locat en tub (P - 96)
30,00027,27 818,10
8 GG31S240 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar
de 1x240 mm2 i col·locat en tub (P - 97)
680,00036,12 24.561,60
9 GG361106 m Conductor de coure de designació UNE VHOVFV 300/500V,
unipolar de secció 1x1 mm2 i col·locat en tub (P - 104)
200,0004,11 822,00
10 GP434690 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota
tub o canal (P - 162)
30,0003,32 99,60
11 GG2C1302 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 10x200 mm i muntada
superficialment. Tipus Unex 66 o equivalent (P - 94)
50,00025,04 1.252,00
12 GG2C1502 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 100x300 mm i muntada
superficialment (P - 95)
50,00031,18 1.559,00
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13 GG2C1102 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x100 mm i muntada
superficialment.Tipus Unex 66 o equivalent (P - 93)
50,00021,49 1.074,50
14 GG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment (P - 89)
100,00011,05 1.105,00
15 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 91)
156,00011,01 1.717,56
16 GG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 92)
240,00014,98 3.595,20
17 GG225711 m Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus ondaplast
d'interflex o equivalent, color gris, incloent part proporcional de
racords, premsaestopes i accesoris de muntatge i fixació
superficial. (P - 90)
100,0004,66 466,00
18 GDK2UC45 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100
cm i 100 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació (P - 80)
4,000248,37 993,48
19 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 81)
4,000234,82 939,28
20 GDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50
cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació (P - 79)
13,00071,76 932,88
21 GDKZHFA36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE
de la sèrie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 82)
13,00066,45 863,85
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14.03 48.250,40
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL EQUIPS ELÈCTRICS14
SUBSUBCAPÍTOL ENGINYERIA, SCADA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GG4RPL01 u Legalització de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió. Inclou
redacció de projectes, visats a col·legi oficial, taxes, tramitacions
amb entitats d'inspecció i control i companyies subministradores.
S'hauràn de llirar a la DO 3 copies de tota la documentació en
format paper i una copia en format digital de tota la
documentació. S'abonarà un cop finalitzats els tràmits i lliurada la
documentació a la DO. (P - 143)
1,0001.950,00 1.950,00
2 GG4RPL02 u Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitjà Tensió. Inclou
redacció de projectes, visats a col·legi oficial, taxes, tramitacions
amb entitats d'inspecció i control i companyies subministradores.
S'hauràn de llirar a la DO 3 copies de tota la documentació en
format paper i una copia en format digital de tota la
documentació. S'abonarà un cop finalitzats els tràmits i lliurada la
1,0001.200,00 1.200,00
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documentació a la DO. (P - 144)
3 GG4RPL03 u Programació PLC segons criteris a facilitar per la direcció d'obra.
Inclou la configuració dels instruments i equips, proves i posta en
marxa. S'abonarà un cop realitzada la posta en marxa. (P - 145)
1,0005.400,00 5.400,00
4 GG4RPL04 u Subministre, configuració i posta en marxa de ampliació SCADA
per 300 senyals (P - 146)
1,0002.700,00 2.700,00
5 GP7ESERV UT Subministrament i instal·lació d'Ordinador amb CPU Intel® Core2
Quad Q8200 o superior, 4GB de memòria RAM, 1TB de disc dur,
Targeta gràfica ATI Radeon HD4650 o superior, DVI, VGA,HDMI,
firewire i Windows 7 i sofware bàsic (Llicències per Microsoft
office i protecció completa d'antivirus de primera marca), Monitor
de LED de 24'', teclat i ratolí. (P - 173)
1,0002.212,76 2.212,76
6 GG4RPL22 u Enginyeria constructiva d'instal·lacions d'estació, prèvia a
l'execució dels treballs corresponents.
Inclou realització i llurament de:
- Plànols de recorreguts de safates i cables, amb indicació
d'instrumentació de camp a instal·lar i especificant el tipus,
nombre i tag dels cables que van dins de cadascuna de les
safates.
- Llistats detallats de materials i instrumentació, amb
amidaments.
- Redacció de Prescripcions Tècniques, si s'escau a critèri de la
Direcció d'Obra.
El lliurament d'aquesta enginyeria de detall i la seva eventual
aprovació per part de la Direcció d'Obra és requeriment obligat
prèvi per al posterior inici de treballs d'aquesta especialitat. (P -
147)
1,0002.500,00 2.500,00
7 GG4RPL33 u Realització de documentació i projecte ASBUILD de les
instal·lacions elèctriques i de control.
- Inclou dossier de fitxes tècniques dels materials utilitzars i
certificats CE
- Plànols AS-BUILT
- Manual d´ús i manteniment de les instal·lacions
Lliurament en format paper i format informàtic editable




OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL EQUIPS ELÈCTRICS14
SUBSUBCAPÍTOL XARXA DE TERRES05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 105)
40,00014,56 582,40
2 GGD2002Z u Pletina repartidora de terres, de coure de 60x6 mm2, i 400 mm.
de longitud, taladrada cada 40 mm per a connexió de terminals
per a cable de 50 mm2, inclòs soportació mitjançant separadors
de pared, fixació i connexionat. (P - 154)
1,00041,94 41,94
3 GGD1001Z u Piqueta de posta a terra d'acer courejat de 2m de longitud i 4,00035,58 142,32
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20mm de diàmetre, amb grapa de connexió cable-pica i
accessoris complets, inclòs subministrament, incat y connexionat
a la xarxa de terres (P - 153)
4 GGD5001Z u Pericó de registre per a xarxa de terres, de dimensions
400x400x400 mm, de polipropilè, incloent pont de comprovació
amb dos borns de comprovació, paredó i marc amb tapa de fosa
dúctil, subministrament i col·locació. (P - 157)
1,000251,61 251,61
5 GGD2035Z u Posta a terra d'equip mitjançant cable de coure nu de 35 mm2.
de secció nominal, amb terminal a pressió, Inclos orelleta
soldada a estructura metàl·lica, connexionat i verificacions. (P -
156)
8,00021,04 168,32
6 GGD2004Z u Soldadura aluminotèrmica en ´´T´´ per a derivació de la xarxa de
terres, en cable de coure de 35 a 50 mm2, Inclos part
proporcional de motlles i de fulminats (P - 155)
12,00011,81 141,72
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14.05 1.328,31




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GHB17567EDAW u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2
fluorescents de 36 W del tipus T26/G13 ref. LESNP-236/E de la
sèrie Lluminàries estanques IP-65 i semiestanques IP-54
d'IMPELEC , rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (P - 161)
8,00082,20 657,60
2 GH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 300 lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim,
muntada superficialment al sostre, IP-54 (P - 160)
2,000144,08 288,16
3 GG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 86)
4,00015,44 61,76
4 FHQ33L54 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
400 W, de forma rectangular, tancat i muntat amb lira (P - 18)
4,000330,70 1.322,80
5 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, Inclou elements de fixació a dau de formigò, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 17)
4,000331,98 1.327,92
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14.06 3.658,24
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL AMPLIACIÓ EDAR01
SUBCAPÍTOL EQUIPS ELÈCTRICS14
SUBSUBCAPÍTOL AMPLIACIÓ CENTRE DE TRANSFORMACIÓ07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA7EN01 pa Partida alçada a justificar per despeses de la companyia elèctrica
per ampliació de potència. Inclou descàrrec per substitució del
transformador, drets d'extensió per l'ampliació, drets d'accès i
verificació dels equips de Mesura per part de la compyia
elèctrica. (P - 0)
1,00022.500,00 22.500,00
2 GGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord
amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 24
kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases
1,00017.173,72 17.173,72
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en buit o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, +
7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb
termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes,
refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana,
passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de
característiques i placa de seguretat e instruccions de servei,
col·locat (P - 158)
3 GGG1TR01 u Feines de substitució de transformador existent. Inclou
desconnexionat, desmuntatge i transport a emplaçament segons
indicacions de la DF o a dipòsit autoritzat. (P - 159)
1,0001.500,00 1.500,00
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14.07 41.173,72




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
123,6968,10 1.001,94
2 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
115,8401,74 201,56
3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 43)
45,76034,59 1.582,84
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 41)
65,2004,41 287,53
5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
0,1448,48 1,22
6 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 56)
1,15286,63 99,80
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.14.08 3.174,89




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
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DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OI12R020 u Subministre i col·locació d'una bomba per aigües residuals i
fecals (desguassos) de la marca FLYGT o equivalent, model DP
3068.180 HT, de DN 65 mm, de 2,4 kW de potència, 2705 rpm,
per un cabal de 23,4 m3/h i alçada de 10 mca. Grau de protecció
IP 68. (P - 218)
1,0001.322,52 1.322,52
2 OK1V4RE01 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. Marca AVK o similar. Unió mitjançant brides. DIN
3202/1. Seient elàstic amb eix dret, GGG-50 . PN 16. DN 60-65.
Pes 13.7 Kg (P - 237)
1,000354,25 354,25
3 OK1V1VC02 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de fossa dúctil
DN 65. Unió mitjançant brides. Marca AVK o similar. Revestiment
ceràmic interior i eix d'acer inoxidable AISI 316 L. GGG-50. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les
normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.
Pes 15 Kg. (P - 230)
1,000181,90 181,90
4 OK1AV106 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 65mm fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni. (P - 226)
1,000195,85 195,85
5 OFP1P10 u Subministre i col·locació de passamur d'acer amb brida-endoll
de diàmetre nominal 65 mm, pn 16, de característiques tècniques
adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts




OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES02
SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
5,6002,57 14,39
2 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses
parts proporcionals de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i




OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES02
SUBCAPÍTOL OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
16,0008,48 135,68
2 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51)
4,80093,68 449,66
Euro
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3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
166,3411,10 182,98
4 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 69)
16,00022,68 362,88
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.02 1.131,20
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES02
SUBCAPÍTOL EQUIPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OV04A U Subministre i col·locació de planta de recepció de fangs
HUBER-ROTAMAT Ro 3.1 amb cabal màxim de 30-100 m3/h,
llum de malla de 6mm i diàmetre de tamís de 780 mm. Premsa
de residus integrada amb altura de descàrrega de 1682 mm.
Compactació del residu fins aprox. 30-35 % MS amb connexió
per aigua de rentat (P - 248)
1,00038.555,25 38.555,25
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.03 38.555,25
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL VARIS03
SUBCAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 255)
1,00038.047,44 38.047,44
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.01 38.047,44
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL VARIS03
SUBCAPÍTOL IMPREVISTOS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA100I pa Partida alçada a justificar per a imprevistos a l'obra (P - 0) 1,000100.000,00 100.000,00
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.02 100.000,00
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL VARIS03
SUBCAPÍTOL MESURES CORRECTORES03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a 25%
(P - 175)
2.595,4881,76 4.568,06
2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 176)
908,4213,10 2.816,11
3 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob (P - 177)
908,4211,20 1.090,11
4 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
2.595,4880,81 2.102,35
Euro
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necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 178)
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.03 10.576,63
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL VARIS03
SUBCAPÍTOL LOCALITZACIÓ SERVEIS I MANTENIMENT DEL SERVEI04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA300L pa Partida alçada a justificar per a tasques necessàries durant
l'execucció de les obres per tal de mantenir en complert
funcionament les instal·lacions existents a l'EDAR, inclosos
materials, equips i mà d'obra necessària (P - 256)
1,00015.000,00 15.000,00
2 PPA3100L pa Partida alçada a justificar per a localització i desviaments de
serveis a l'EDAR (P - 257)
1,0004.000,00 4.000,00
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.04 19.000,00
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL VARIS03
SUBCAPÍTOL ALTRES PARTIDES05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA700R pa Partida alçada a justificar per connexions entre conduccions
existents i noves . Inclòs el buidat de les arquetes per les obres
de connexió.  (P - 0)
1,00012.000,00 12.000,00
2 PPA5E010 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la part de personal i
manteniment (costos fixes) de l'EDAR durant el període de
proves segons Estudi d'explotació. (P - 258)
1,0008.419,84 8.419,84
3 PPA5E020 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la part de reactius, fangs
i energia elèctrica (costos variables) durant el període de proves
segons Estudi d'explotació. (P - 259)
1,0004.811,30 4.811,30
4 XPA700R2 pa Partida alçada a justificar per l'adequació de l'arqueta existent de
recirculació i purga per rebre l'aigua procedent de fosses
sèptiques, inclós buidat de l'arqueta, neteja i impermeabilització.
Inclós la connexió amb l'arqueta de buidats i drenatges per
bombament de recirculació a capçalera de planta. (P - 0)
1,0001.500,00 1.500,00
5 XPA700R3 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de
l'obra (P - 0)
1,0002.177,30 2.177,30
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.05 28.908,44
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL ERA04
SUBCAPÍTOL ARQUETA SORTIDA DEFINITIVA01
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
18,4802,57 47,49
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
44,8978,10 363,67
Euro
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3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
37,3403,56 132,93
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
3,1501,74 5,48
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01.01 549,57
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL ERA04
SUBCAPÍTOL ARQUETA SORTIDA DEFINITIVA01
SUBSUBCAPÍTOL OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
0,47326,33 12,45
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
3,1508,48 26,71
3 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 51)
3,01093,68 281,98
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
464,0691,10 510,48
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
23,73034,74 824,38
6 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
400mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
36)
3,000755,93 2.267,79
7 R61006SS m2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE TRAPA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZADA, GOFRADA I PLEGADA DE 3 MM
AMB SOLAPA PER EVITAR L'ENTRADA D'AIGUA DE PLUJA,
INCLOU BASTIMENT, PUNY, AGAFADORS, CARGOLERIA,
PASSADOR DE SEGURETAT I TANCA, TOTALMENT
ACABADA. (P - 262)
1,650301,79 497,95
8 G21YD300 u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal




OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL ERA04
SUBCAPÍTOL ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI02
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
25,2002,57 64,76
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
409,7358,10 3.318,85
Euro
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
PRESSUPOST Pàg.:08/05/12* 37Data:
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
326,6953,56 1.163,03
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
16,0001,74 27,84
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02.01 4.574,48
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL ERA04
SUBCAPÍTOL ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI02
SUBSUBCAPÍTOL OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
3,00926,33 79,23
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
20,0638,48 170,13
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 54)
39,027109,72 4.282,04
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
4.103,0321,10 4.513,34
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
180,06134,74 6.255,32
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 6,20835,94 223,12
7 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat
amb manilla de poliuretà (P - 65)
44,80050,40 2.257,92
8 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
dimensionada segons DIN 2448, embridada o soldada amb un
nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN
25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons
UNE 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i
mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i
volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o equivalent,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de Hempadur
15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc primer
15360 o equivalent (50 micres) i dues capes intermitges
Hempadur 45150 o equivalent (375 micres) inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i
col·locació, completament instal.lada i provada (P - 50)
19,7325,46 107,74
9 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
200mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
33)
2,000469,70 939,40
10 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
150mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
32)
2,000281,61 563,22
11 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines portants de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col.locat (P - 11)
3,00077,68 233,04
Euro
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
PRESSUPOST Pàg.:08/05/12* 38Data:
12 G9L0100 m Escala metàl.lica formada per perfils laminats i esglaons de xapa
estriada, inclosos ancoratges, imprimació de mini i dues mans
d'esmalt sintètic, colocat (P - 75)
5,000164,21 821,05
13 GABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 70x200
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada (P - 76)
1,000151,50 151,50
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02.02 20.597,05
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL ERA04
SUBCAPÍTOL ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI02
SUBSUBCAPÍTOL EQUIPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 232)
2,000414,66 829,32
2 OK1AV115 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 150mm, pressió nominal 16bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
227)
2,000262,71 525,42
3 OK1V4RE05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 150. PN 16. Pes 35 Kg (P - 238)
2,000551,09 1.102,18
4 OI12R029 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals, marca
FLYGT o equivalent, model NP 3127.181 MT, 5,9kW, cabal 208
m3/h, 1450 r.p.m. i 7,5 m.c.a. Sòcol 140/DN 150 (P - 220)
2,0005.638,42 11.276,84
5 OG3A04 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant
d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equivalent per
DN 200 en acer inoxidable.  (P - 215)
1,0003.084,65 3.084,65
6 G10VH005 u Sub i col ventilador helicoidal de 5.200 m3/h, 1420 rpm. Potència
0.325 kW, pes aprox 10.6 kg. Marc suport en xapa d'acer.
Carcassa tubular rebordonada, en xapa d'acer laminada. (HEPT)
Caixa de connexió en l'exterior protecció IP-65. (HEPT) Suport
motor amb reixeta de protecció contra contactes, segons normes
DIN 24167 i UNEIX 20-359-74. Hèlix en poliamida 6 reforçada
amb fibra de vidre; conjunt equilibrat dinàmicament segons la
norma ISO 1940. Acabat anticorrosiu en resina de poliéster,
polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge, fosfatació i pasivat.
Caixa de connexió inclosa. (HEP) Motor: Motors asíncrons, amb
rotor de gàbia d'esquirol.Amb motor trifàsic 220-240V/380-415V,
50 Hz o monofásico 220-240 V, 50 Hz. Aïllament classe F i
protecció IP-65. Poden funcionar a temperatures compreses
entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8 pols, i -25º C+ 45º C motors
de 2 pols. (P - 20)
1,000359,74 359,74
7 OM2POL1 u Sub i col polipast manual de 1.000 kg i 5 m de recurregut de
ganxo (P - 242)
1,0001.026,66 1.026,66
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02.03 18.204,81
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL ERA04
SUBCAPÍTOL PROCÉS ACTIFLO03
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
PRESSUPOST Pàg.:08/05/12* 39Data:
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
39,2002,57 100,74
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
103,6808,10 839,81
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
14,0803,56 50,12
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
27,0001,74 46,98
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.01 1.037,65




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
3,37526,33 88,86
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
22,5008,48 190,80
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 54)
22,950109,72 2.518,07
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
1.600,0001,10 1.760,00
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
84,20034,74 2.925,11
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 22,50035,94 808,65
7 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat
amb manilla de poliuretà (P - 65)
27,00050,40 1.360,80
8 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal








DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OV03B h Agitador submergible de 2 pales de 0,5 m de diàmetre (P - 247) 4,0005.070,93 20.283,72
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03.03 20.283,72
Euro
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
PRESSUPOST Pàg.:08/05/12* 40Data:




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OV10 u Subministre i col·locació filtre tambor rotatiu Hidrotech model 801
amb una capacitat de tractament de 24 l/s (P - 244)
1,00037.581,66 37.581,66
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.04.03 37.581,66
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL ERA04
SUBCAPÍTOL DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE05
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
327,0842,57 840,61
2 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt incloses
parts proporcionals de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic.
(P - 38)
3.065,7005,24 16.064,27
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
1.928,6253,56 6.865,91
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
187,4971,74 326,24
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.05.01 24.097,03




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
29,41426,33 774,47
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
196,0928,48 1.662,86
3 G3K54225 M2 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35 N/MM2 DE
RESISTENCIA A COMPRESSIO I 22 CM DE GRUIX,
COL.LOCAT EN 2 PASSADES. (P - 47)
664,84269,43 46.159,98
4 G32BDP10 M2 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN MALLA
ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS DE
150X150 D.10 MM, PER A L'ARMADURA DE MURS (P - 45)
1.359,9205,20 7.071,58
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
1.058,6501,10 1.164,52
Euro
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
PRESSUPOST Pàg.:08/05/12* 41Data:
6 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDO D'ACER
Y1860 57 PER A TESAR DE 0,6', CORDO NO ADHERENT,
PLASTIFICAT I GREIXAT. TOT INCLOS I ACABAT. (P - 260)
1.059,4166,73 7.129,87
7 R1100008 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ANCORATGE D'ACER
FOS PER A TENDONS DE 0,6'', INCLÒS TIBAT, TOTALMENT
ACABAT. (P - 261)
28,000168,37 4.714,36
8 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
5,97634,74 207,61
9 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical (P - 62) 375,97249,34 18.550,46
10 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 64)
672,2582,42 1.626,86
11 R6210020 M2 PINTAT DE PARAMENT  VERTICAL EXTERIOR AMB PINTURA
ANTI-CARBONATACIO, DUES MANS. TOT INCLOS I ACABAT.
(P - 263)
121,2818,30 1.006,63
12 OF43H211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de diàmetre
nominal, AISI 304, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat (P - 197)
6,000196,13 1.176,78
13 G21YD300 u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal




OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL ERA04
SUBCAPÍTOL ARQUETA BOMBAMENT CAMP DE GOLF06
SUBSUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)
25,2002,57 64,76
2 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
inclós part proporcional de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclòs
esgotament del nivell freàtic (P - 39)
409,7358,10 3.318,85
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)
326,6953,56 1.163,03
4 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM (P - 40)
16,0001,74 27,84
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.06.01 4.574,48
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL ERA04
SUBCAPÍTOL ARQUETA BOMBAMENT CAMP DE GOLF06
SUBSUBCAPÍTOL OBRA CIVIL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 44)
3,00926,33 79,23
Euro
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
PRESSUPOST Pàg.:08/05/12* 42Data:
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
49)
20,0638,48 170,13
3 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 54)
39,027109,72 4.282,04
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 58)
4.103,0321,10 4.513,34
5 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia (P - 59)
180,06134,74 6.255,32
6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal (P - 60) 6,20835,94 223,12
7 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP, inclòs segellat
amb manilla de poliuretà (P - 65)
44,80050,40 2.257,92
8 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
dimensionada segons DIN 2448, embridada o soldada amb un
nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons UNE-EN
25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons
UNE 14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i
mecanitzades, junts de klingerit o EPDM, cargols, femelles i
volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de Kraft o equivalent,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de Hempadur
15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació Hempadur zinc primer
15360 o equivalent (50 micres) i dues capes intermitges
Hempadur 45150 o equivalent (375 micres) inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i
col·locació, completament instal.lada i provada (P - 50)
19,7325,46 107,74
9 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
200mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
33)
2,000469,70 939,40
10 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de diàmetre nominal
150mm, d'acer inoxidable amb junta d'estanqueitat i brides (P -
32)
2,000281,61 563,22
11 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines portants de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col.locat (P - 11)
3,00077,68 233,04
12 G9L0100 m Escala metàl.lica formada per perfils laminats i esglaons de xapa
estriada, inclosos ancoratges, imprimació de mini i dues mans
d'esmalt sintètic, colocat (P - 75)
5,000164,21 821,05
13 GABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 70x200
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada (P - 76)
1,000151,50 151,50
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.06.02 20.597,05
OBRA PRESSUPOST  0201
CAPÍTOL ERA04
SUBCAPÍTOL ARQUETA BOMBAMENT CAMP DE GOLF06
SUBSUBCAPÍTOL EQUIPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg. (P - 232)
2,000414,66 829,32
Euro
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2 OK1AV115 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge de
diàmetre nominal 150mm, pressió nominal 16bar, fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al carboni. (P -
227)
2,000262,71 525,42
3 OK1V4RE05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 150. PN 16. Pes 35 Kg (P - 238)
2,000551,09 1.102,18
4 OI12R029 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals, marca
FLYGT o equivalent, model NP 3127.181 MT, 5,9kW, cabal 208
m3/h, 1450 r.p.m. i 7,5 m.c.a. Sòcol 140/DN 150 (P - 220)
2,0005.638,42 11.276,84
5 OG3A04 u Subministre i col·locació de comporta mural amb volant
d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equivalent per
DN 200 en acer inoxidable.  (P - 215)
1,0003.084,65 3.084,65
6 G10VH005 u Sub i col ventilador helicoidal de 5.200 m3/h, 1420 rpm. Potència
0.325 kW, pes aprox 10.6 kg. Marc suport en xapa d'acer.
Carcassa tubular rebordonada, en xapa d'acer laminada. (HEPT)
Caixa de connexió en l'exterior protecció IP-65. (HEPT) Suport
motor amb reixeta de protecció contra contactes, segons normes
DIN 24167 i UNEIX 20-359-74. Hèlix en poliamida 6 reforçada
amb fibra de vidre; conjunt equilibrat dinàmicament segons la
norma ISO 1940. Acabat anticorrosiu en resina de poliéster,
polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge, fosfatació i pasivat.
Caixa de connexió inclosa. (HEP) Motor: Motors asíncrons, amb
rotor de gàbia d'esquirol.Amb motor trifàsic 220-240V/380-415V,
50 Hz o monofásico 220-240 V, 50 Hz. Aïllament classe F i
protecció IP-65. Poden funcionar a temperatures compreses
entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8 pols, i -25º C+ 45º C motors
de 2 pols. (P - 20)
1,000359,74 359,74
7 OM2POL1 u Sub i col polipast manual de 1.000 kg i 5 m de recurregut de
ganxo (P - 242)
1,0001.026,66 1.026,66
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.06.03 18.204,81




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OV11 u Subministrament i col·locació d'un equip de desinfecció
ultraviolada (P - 245)
1,00024.072,66 24.072,66
SUBSUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.07.03 24.072,66





















V. RESUM PRESSUPOST 
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/05/12 Pàg.: 1
NIVELL 4: Subsubcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subsubcapítol 01.01.01.01  Moviment de terres 1.361,05
Subsubcapítol 01.01.01.02  Obra civil 5.252,56
Subcapítol 01.01.01  DESVIACIÓ COL·LECTORS ENTRADA 6.613,61
Subsubcapítol 01.01.02.01  Moviment de terres 677,63
Subsubcapítol 01.01.02.02  Obra civil 8.273,61
Subsubcapítol 01.01.02.03  Equips 2.221,49
Subcapítol 01.01.02  PRETRACTAMENT 11.172,73
Subsubcapítol 01.01.03.01  Moviment de terres 1.016,86
Subsubcapítol 01.01.03.02  Obra civil 16.867,29
Subsubcapítol 01.01.03.03  Equips 6.910,80
Subcapítol 01.01.03  ARQUETA REPARTIMENT AIREACIÓ 24.794,95
Subsubcapítol 01.01.04.01  Moviment de terres 19.336,25
Subsubcapítol 01.01.04.02  Obra civil 84.299,44
Subsubcapítol 01.01.04.03  Equips 42.915,99
Subcapítol 01.01.04  RECINTE AIREACIÓ 146.551,68
Subsubcapítol 01.01.05.01  Moviment de terres 744,25
Subsubcapítol 01.01.05.02  Obra civil 15.911,31
Subsubcapítol 01.01.05.03  Equips 10.875,85
Subcapítol 01.01.05  ARQUETA REPARTIMENT DECANTACIÓ 27.531,41
Subsubcapítol 01.01.06.01  Moviment de terres 16.300,95
Subsubcapítol 01.01.06.02  Obra civil 90.956,00
Subsubcapítol 01.01.06.03  Equips 25.006,28
Subcapítol 01.01.06  RECINTE DECANTADOR 132.263,23
Subsubcapítol 01.01.07.01  Moviment de terres 6.912,31
Subsubcapítol 01.01.07.02  Obra civil 40.459,94
Subsubcapítol 01.01.07.03  Equips 66.420,01
Subcapítol 01.01.07  ARQUETA RECIRCULACIÓ I PURGA 113.792,26
Subsubcapítol 01.01.08.01  Moviment de terres 828,86
Subsubcapítol 01.01.08.02  Obra civil 5.337,93
Subsubcapítol 01.01.08.03  Equips 3.689,21
Subcapítol 01.01.08  ARQUETA DE SORTIDA I CABALÍMETRE 9.856,00
Subsubcapítol 01.01.09.01  Moviment de terres 2.244,09
Subsubcapítol 01.01.09.02  Obra civil 39.968,10
Subsubcapítol 01.01.09.03  Equips 15.033,96
Subcapítol 01.01.09  ESPESSIDOR 57.246,15
Subsubcapítol 01.01.10.01  Moviment de terres 1.879,13
Subsubcapítol 01.01.10.02  Obra civil 48.978,62
Subsubcapítol 01.01.10.03  Equips 0,00
Subcapítol 01.01.10  URBANITZACIÓ 50.857,75
Subsubcapítol 01.01.11.01  Moviment de terres 16.227,14
Subsubcapítol 01.01.11.02  Obra civil 66.610,75
Subsubcapítol 01.01.11.03  Equips 1.138,28
Subcapítol 01.01.11  CONDUCCIONS 83.976,17
Subsubcapítol 01.01.12.01  Moviment de terres 0,00
Subsubcapítol 01.01.12.02  Obra civil 0,00
Subsubcapítol 01.01.12.03  Equips 7.598,08
euros
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Subcapítol 01.01.12  EQUIPS AUXILIARS I INSTRUMENTACIÓ 7.598,08
Subsubcapítol 01.01.13.01  Moviment de terres 4.070,22
Subsubcapítol 01.01.13.02  Obra civil 34.170,10
Subsubcapítol 01.01.13.03  Equips 269.076,29
Subcapítol 01.01.13  EDIFICI INDUSTRIAL I SALA DE BUFANTS 307.316,61
Subsubcapítol 01.01.14.01  Quadres electrics BT 53.441,65
Subsubcapítol 01.01.14.02  Quadre control 14.991,39
Subsubcapítol 01.01.14.03  Cables i canalitzacions 48.250,40
Subsubcapítol 01.01.14.04  Enginyeria, SCADA, Programació i posada en marxa 17.462,76
Subsubcapítol 01.01.14.05  Xarxa de terres 1.328,31
Subsubcapítol 01.01.14.06  Enllumenat 3.658,24
Subsubcapítol 01.01.14.07  Ampliació Centre de Transformació 41.173,72
Subsubcapítol 01.01.14.08  Obra cívil 3.174,89
Subcapítol 01.01.14  EQUIPS ELÈCTRICS 183.481,36
Subsubcapítol 01.01.15.01  Moviment de terres 0,00
Subsubcapítol 01.01.15.02  Obra civil 864,88
Subsubcapítol 01.01.15.03  Equips 2.078,81
Subcapítol 01.01.15  ALTRES ARQUETES 2.943,69
Subsubcapítol 01.04.01.01  Moviment de terres 549,57
Subsubcapítol 01.04.01.02  Obra civil 5.107,20
Subcapítol 01.04.01  ARQUETA SORTIDA DEFINITIVA 5.656,77
Subsubcapítol 01.04.02.01  Moviment de terres 4.574,48
Subsubcapítol 01.04.02.02  Obra civil 20.597,05
Subsubcapítol 01.04.02.03  Equips 18.204,81
Subcapítol 01.04.02  ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI 43.376,34
Subsubcapítol 01.04.03.01  Moviment de terres 1.037,65
Subsubcapítol 01.04.03.02  Obra civil 10.591,69
Subsubcapítol 01.04.03.03  Equips 20.283,72
Subcapítol 01.04.03  PROCÉS ACTIFLO 31.913,06
Subsubcapítol 01.04.04.03  Equips 37.581,66
Subcapítol 01.04.04  FILTRE TAMBOR 37.581,66
Subsubcapítol 01.04.05.01  Moviment de terres 24.097,03
Subsubcapítol 01.04.05.02  Obra civil 92.616,90
Subcapítol 01.04.05  DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE 116.713,93
Subsubcapítol 01.04.06.01  Moviment de terres 4.574,48
Subsubcapítol 01.04.06.02  Obra civil 20.597,05
Subsubcapítol 01.04.06.03  Equips 18.204,81
Subcapítol 01.04.06  ARQUETA BOMBAMENT CAMP DE GOLF 43.376,34
Subsubcapítol 01.04.07.03  Equips 24.072,66




NIVELL 3: Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  DESVIACIÓ COL·LECTORS ENTRADA 6.613,61
Subcapítol 01.01.02  PRETRACTAMENT 11.172,73
Subcapítol 01.01.03  ARQUETA REPARTIMENT AIREACIÓ 24.794,95
Subcapítol 01.01.04  RECINTE AIREACIÓ 146.551,68
euros
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Subcapítol 01.01.05  ARQUETA REPARTIMENT DECANTACIÓ 27.531,41
Subcapítol 01.01.06  RECINTE DECANTADOR 132.263,23
Subcapítol 01.01.07  ARQUETA RECIRCULACIÓ I PURGA 113.792,26
Subcapítol 01.01.08  ARQUETA DE SORTIDA I CABALÍMETRE 9.856,00
Subcapítol 01.01.09  ESPESSIDOR 57.246,15
Subcapítol 01.01.10  URBANITZACIÓ 50.857,75
Subcapítol 01.01.11  CONDUCCIONS 83.976,17
Subcapítol 01.01.12  EQUIPS AUXILIARS I INSTRUMENTACIÓ 7.598,08
Subcapítol 01.01.13  EDIFICI INDUSTRIAL I SALA DE BUFANTS 307.316,61
Subcapítol 01.01.14  EQUIPS ELÈCTRICS 183.481,36
Subcapítol 01.01.15  ALTRES ARQUETES 2.943,69
Capítol 01.01  AMPLIACIÓ EDAR 1.165.995,68
Subcapítol 01.02.01  Moviment de terres 56,31
Subcapítol 01.02.02  Obra civil 1.131,20
Subcapítol 01.02.03  Equips 38.555,25
Capítol 01.02  RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES 39.742,76
Subcapítol 01.03.01  SEGURETAT I SALUT 38.047,44
Subcapítol 01.03.02  IMPREVISTOS 100.000,00
Subcapítol 01.03.03  MESURES CORRECTORES 10.576,63
Subcapítol 01.03.04  LOCALITZACIÓ SERVEIS I MANTENIMENT DEL SERVEI 19.000,00
Subcapítol 01.03.05  ALTRES PARTIDES 28.908,44
Capítol 01.03  VARIS 196.532,51
Subcapítol 01.04.01  ARQUETA SORTIDA DEFINITIVA 5.656,77
Subcapítol 01.04.02  ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI 43.376,34
Subcapítol 01.04.03  PROCÉS ACTIFLO 31.913,06
Subcapítol 01.04.04  FILTRE TAMBOR 37.581,66
Subcapítol 01.04.05  DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE 116.713,93
Subcapítol 01.04.06  ARQUETA BOMBAMENT CAMP DE GOLF 43.376,34
Subcapítol 01.04.07  DESINFECCIÓ 24.072,66




NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  AMPLIACIÓ EDAR 1.165.995,68
Capítol 01.02  RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES 39.742,76
Capítol 01.03  VARIS 196.532,51
Capítol 01.04  ERA 302.690,76




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––






















VI. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE 
PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.704.961,71
13 % Despeses generals SOBRE 1.704.961,71................................................................. 221.645,02
6 % Benefici industrial SOBRE 1.704.961,71..................................................................... 102.297,70
Subtotal 2.028.904,43
18 % IVA SOBRE 2.028.904,43.......................................................................................... 365.202,80
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.394.107,23
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-QUATRE MIL  CENT SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS )
